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Albuquerque Morning Journal, Wednesday, November 15, 1916. Dully l'V Carrier or MntlJOft Month, Single CupltM. 5avol 1 "
'
jCABRERATHROWSGREY JUSTIFIESi BRITISH STILL !
S SAYS MONKEY WRENCHT; DRUG HARD
DEMOCRATS STILU UNITED STATES SELIGMAN HERD IISCOMi
EXPECT LOWER ENTERS VIGOROUS OF HARDEST WON APPROVES PLAN
IK TO SHOW PROTEST AGAINST FIGHT HIS PARTI FOR MAINTAINING
GOOD MAJORITY BELGIAN SLAVERY HAS EVER WAGED PEACE OF WORLD
P0LIC1 TENDS AGAINST TEUTONIN MACHINERY
OF COMMISSIONTO SHORTEN WAR ESONACR EiLI
Doremus TellsChairman Han Agreed Upon by 1 lire0 Purpose of Present StruggleAmet can Embassy Is Instruct-
ed to Inform rii.inrnllnry'here Republican Gains Ameiican and Two Mei-- j Is to Capture Impoitant
Hard-heade- d Business Man
Uses Hard-head- ed Business
Jasi'cs. Witii EniiiiQ.Ht
cess in Political Struggle.
Former Ambassador to Wash-
ington Declaies United
JtcCminot Gontinue Pol-
icy ot Isolation,
Ciitish Reply to Ameiican Pio-te- st
Asset ts Measuie Is
Finely Rosttktiou on Fn.i-lis- h
SubjeTtT "
cans foi Bolder Control !
Really Democratic garded Here With Disfavor, Tosii.Teiy Tvtonlr --4
Raihoad Junction Points ill
t,
RUSSIANS HOLDING
GROUND IN THE EAST
BURKHART BEST BET MO PURPOSE TO USE
IT TO BOOST TRADE
NEUTRAL NATIONS ARE
TO PREVENT WARS
CONFERENCE LIKELY
TO END ABRUPTLYFOR FEDERAL JUDGE
20,000 WOMEN AND
GIRLS TAKEN FROM FRANCE
Those Who Refuse to Go 'o
Germany Are Thrown Into
Prison; Purpose Is to Send
More Fihtinc Men to Front
CHAMP CLARK SEEKS
FACTS OF ELECTION
Miss Rankin Is Really Elected
to Congress From Montana,
Notwithstanding Claims
That She Was Defeated,
igh Compliment Is Paid to Deflates Gennaii Merchants Vtroi-ja- Repot ts Repulse of
Austro-Germa- n Attacks in
Caipathians; Little Fighting
Flsewheie.
With National Campaign Out
of Way Judicial Plum Will
Probably Be Awarded by
Presidentt at Early Day.
Cairan;a Repiesentative Is
Vehement in Opposition to
Plan, Terms of Which Arc
Kept Secret,
in Nentinl Countiies Tiy by
All Means Possible to Dam-
age Allies,
Manner in Which Recent
Election Was Conducted by
Americans,
Last summer, when the democratic HoaniNa jounl imni. imio .emi (V MORNING lOURN.l triAI. P.fif WIRE!
llautic City, X. .1. Nov. 1 I. It- -
!BY MORNIN1 JOURNAL IPI."'L l.AttO IM R i
Washington Nov I. The P.rilishl !., f in., siiie were in ill nu London. Nov. It. Viscount ltryiH
The Hrillsb drive, benun early Moi
day tiioriiliik', amid fo and rain In tho
lemon i.f the A acre river in Franco,
lias netted them tin, ilher v II In no
Heaucoiirt. on the north bunk of thO
:aronnd trying to find a suitable man former llritish ambassador io the
'to run for governor of New Mexico ('nited States, aid I'lof. liilbclt Mur- -
'BY MORNING JOURNAL SPECIAL LEASED WMRI1
Washington, Nov. 14. Deportation
of lielL'ijn Chilians into (iermany for
fiii'ced labor, has reached such seri-
ous proportions that American Charge
Crew, at I'.erlin. has been directed by
roply to the latesl Hole pi ot est in g pud iut ion by Luis Cabrera today id a
against the trade blacklist, mad.' pub-- ! plan of border control that bad been
lie tonight by ihe Mate depart ment .' agreed upon by t o of his ( Olloagnos
ilen leu thai 1'iv.hts of neutral trades three American members, again
md liii'lingdliat Ihe more they milled ,,f ivfrd. were the principal
1! V,,(tMS regarding the con-- S
election whiih. according toZV unofficial return, loaves
the n..xt house in doubt.
.the more confused and up in the air;
itli..v tlicr.. was ncca siima llv speakers of today at the molding of villainAnere. Tbe capture of thisbililv of 111.' kes three (bill have fallen Iotaunder liitcrualhm.il law hai has imiili. iloublful Ihe
Americans on Ihe Mcxi
c Male di'ii.i it meet to t'kc the rnal-- r
up personally with Chancellor von black " Hrillsh bnii.ln since the advnnco bo- -1,ruthlessly cancelled. .Iclines (br.pUker firs, conferred with Hop- -I name Hon'-nii- s of Mi.i., Mexico In Kaii, Ihe other two beini; Ht auniont
beard a suggestion thai if he could beilbe Mayflower club, which is ruiu-- !
Induced to make tbe race Arthur j posed of ltrittxh and Americans, and
;Scligmaii, of .Santa would be n ' hits as its object (he perpetuation of
ideal candidate and if elected would ; ,nrmrv f ,,. i , n n im. The
make an id n governor, ' , .
joint commission to assistHothmann-IIiillweg- .
efforts to restore nUsof the democratic cKi-fhair,ma- "
, ,i.. who predicted, de- - nnal condi-- ! lamel and St. Pierre-- 1 livion. I hernis no Indication thnt (he offenslvaThe chaise was requested to saybut
on
The suggestion, however, never not os ..-o-
. ,
lions aloiik; Hie frontier.
The Americans were
iiinht that they mitUit
!qte unofficial returns Indicating the that such deporla ions could not!Lti,, of fivn more republicans than ,.IV(. ., Illos( unfortunate effect
hopeful to- - ,,,M cease,! nt any point along tho fU'ft-y- d
in, luce I bo mil,, f , iit.t itvery fa r in fa was never (inv- - room oi ine iionso ei co.,, .s. nun
i' lainonii (hose present was I be Ameri- -foiUXt'Sl ion. .....mt,rnits. thai the final canvas,
would Rive the democrats control and
,iii!,1 i.e
neutral opinion, particularly in the
1'nilcd States, which has the welfare
Mlilim more than
ScllLMiian as not
eandiifale and no
'
moid in his interest
list measure as a iniiiilcip.il ickui.ii on
plainly conci rninK only the llritish
eriiineiit and LriMsh ciluciis and
icontends that it is desmned Io sboilcli
Ube war.
The note fails to meet the Ameri-
can demand thai the names of Amcr-hca-
firms be stricken from the black-
list, bill attempts to coiivimc ihe
slate department that the I'.rlllsb pos-
tilion is just and founded on law. II
leaves open the door for further ne-gotiation, which is expected to follow,
The note was subscribed by is- -
in any sense &
organized movi
was over Instituttw " , ., .., live U,f the Kelsiinn civilian population verytho ether
ninrh at heart.
Mexicans to atrcc to what they he-- ; Hie drive Hie nrttlsll inus tar
;hcve would be a satisfactory plan fur have taken more than B.IHlrt C.erman
the protection of life and proper! v ,risoners nod. accorilini? to tho latest
aloin, Ihe boundary, but it was Indi- -' report, more captives aro lieilttf
a im 1y those 111 touch Willi them brought in.
ilhal fiiilber oiioMiib.ii, cbarai K fiZi-- Aside from the unlns In tho Anoro
as uiilbhbiu', would not Ioiik be lul- - reubm. ihe llritish also have made nil
ieraled. advance to the east of the Hulte dn
May I 'm! Conrercncc. Vn I leiicoin t. shout three mile roiiIU
The instructions, it was learned in
can a mluissiioor, vvuiiet n. i .me.
i;cl"ernnn to the presidential elec-
tion 111 the Flllle.l Slates. Lord I'.I'V. e
said: "All that would bu filtitm to
say here is that we admire the ti.tn-ciulit- y
and (lerfect older with which
such u KiHantie pie. e of vyoik as the
casting of a vote oyer the whole con-
tinent lias been ooiuhiclod, and we
admire no less the dmnity and mod- -
ed. Furthermore while widely and
favorably known amoni; business men
nil over Ihe slale, bis political fame
was almost entirely local to Santa Fr-
aud the adjacent country, and such
participation as be bad bad In state
Woods of Iowa, chairman or ine
consressional committee, wa.i
insisting thai compl.de returns would
gho republican Kair.s instead of
;,,., and that republicans would dic-tat- e
the urcamstation of ,hp house.
Doreimis Is Hopeful.
day, urew out of a Ioiik report from
''haiKe tlrew, in which he stated that
he had discussed the situation infor-
mally and unofficially wilh 1'nder
Secretary of Koreinn Affairs Zimmer- -
I'.rilisli loreii;,!nini (.rev. Hie o,,..- - i There appeared reason (oiiIkIH IO or (lie impormni iuu oiwide publics was too far in Ihe past
nature eralion of la nulla t;o displayed iluririKand of loo inconspicuous Ister ami was aiiuress.ai io aoo n, hr V1. (m m,,,H)) u,,. ehaii iiian id .criiiiuis .milted by Waller lllneH Pane, the ,,,,, M,.,,an commission adopted a To Ihe south of the Somme, thTioremus etaimeuRepresentative he two eaiidl- -to h ud anv considerable impetus to the excitiiiK contest bythe White House ,., The latl' ailmiltcd that a defi Americannrlr in Ihe (lav at a ScliKinan candidacy for Koveriior. ambassador al London. mf,f,. iraetable inaiiner. lie ami bis (lermnns are busily enRauen in snmi-lie-
y
Nol Necessary. associates would be informed dial fur-- : intt French pnnltltnm In the rewlon ofuaies, ooill men com.i,icu,mis ...v..re- -hat 512 democrats and only 211
and And so, while evorybiMly al m p t"d a bibt ythat the Santa Fe man would make!
and force of character.(Jiieslion of liinhts.cUic-u- surely had been elected A part wlib h attracted much ofl'i-
- tllT rnnsi. I. ration of Mexico's social, 'ressolre .'11111 on ino so, 101 ui
nite policy had been adopted to en-
force the labor of I'ldKians in cases
where they would not work voluntari-
ly, on the ground that so many re- -
"Ouestions as to Hie exercise of bel rial notice deali with the
Hllbject of IM.,lnm,. i;nd military problems in usl Pinches - I Maisonette , iui inn
i.eace liased on the theory thai one ,,, French vigorously replylnif. On themt there
were nine doubtful districts.
, raiinMicI this later to Speaker
vernor, the consensus
that he was shv on
a candidate, and the
nomination was not
... . ,. e. ...... r.t iticmrl find.
an excellent pi
of opinion wasjavailabililv as
matter of his
American contention had been that. Th(, atrreenient Ihnt .rovided for remainder of tho front only bomtiard- -earn, MMiaiiu oomic o, (n to work as io make Ihe strain
ligerent rinhts have always arisen and
must always arise between belbuei-ent- s
and neutrals in naval war. Those
that have arisen between the allies
and I be Fniled Stales are, happily,
such as can be disposed of by pacific
Ihe withdrawal of the A mericail menls have occurred,
punitive expedition now In Chihuahua. Willi comparative quiet still reik'n-an- d
for a method of dealhiK with bor- - Ins on Ihe Itusslan fll'.d Auslro-Italla-
der raiders In the future, was reached fronts, the K f. "a I""1'"
there exists no military in ssny i"
the blacklist; that it is uniiecess..r for
the allies to prejudice neutral com-- :
merce, and that, nothlnn which hap- -
dlher denincraiie leauers, en uuo . a.
Inf diktri'ls which he believed would
shew democratic victories on the off-
icial count. During Ihe day, howe-
ver, there wore no chanson in the un-
official results, now Indicating the
Dlrction of 217 republicu is, 212 demo- -
....... ......
...r r.iui ' it j mm r.niCI'I'S- -
on public charily intolerable.
HIUKM) tt iiiiii ii ami (iir's.
The deportations are viewed here
not only as a violation of internation-
al law. lull in a decree, as h violation
of (lermany's assurances to Ambassa-
dor c.erard last June, which, though
in distant neutral conn, lies yesterday. lnaco lloiiillas and Al- - theaters contmuo to oe foeni points inti. .initial, linn ami need not affect the pens Mxov a
jlfiven any very serious consideration,
j Different Now
i II is not known whether Mr. Sell-'nia- n
has Ihe Kubernalorial bee In his
bonnet or not, or whether he has hisjeye on any political office in tho
lint it is safe to say that wilh
1 hp record of party service he has
herd, .1. Pain of the Mexican eommls- - Interest. Tit" Austrian nesithe result of Ihe i;reaipermanent friendship of peoples at - Influence iki in, It usion eoncurrlnir. Mr. Cabrera, chair- - and Hie piuctlon of Hieconflict
treeri'l-!!- , bivoman of the M.'Xlc.m renrcseiilal lop. Mini ill 0 and Nor Hailtaehod to one another by so many
tic-A-t
Ibis moment, tint friendship of o,:
two nations is of more Importance
wonor,I. Lr. '. ,.. : io .nt I relatinK to the 20.... Freeh ,'f thai
reallv were Hie position,
iitavs the note, "it is possible Hull tho
measures taken by his majesty' gov
i
;l,M,I t'irls eoorled from Lille, llon- -
made in the last three months, if 11,0 ..ulv in l.oih of us. but. to the II n -ernment might be described asIthere were any nominations to be dis-- j world, than, perhaps, ever before.
trlbiteil at this time he could Just 'For w bat is the stale of the world'.' We ma v well
w ent to Philadelphia, w here he coll- - j clei, re, V. riant en, 1,1 : ine
ferre.i wilh llafaei Nielo, 1 of Human. .10s. "t'-t.q- which
nfiahly means u of i,i.r"U-whn- hof Ihe department of finance,
Mr. Cabrera Is , hlef It whh menls the Itiimanlans have plaee.,1
when he icappeaicl 111 the comiiiis-- upon the navigation of Ihe river In
slon room today thai he announced his region,
his opposition I,, the details of the Hiiiiianians Puslic, Hack.
plans agreed upon. Again the KnniHIibins In the Alt
jcullcd for, but it is not.
wish that it wore so.
'
, lie military si! nut ion of
liaix and ToiircoitiK, are felt to be ap-
plicable to the llclnian situation. At
that time, when Ambassador flerard
had nunc to general lienliunrtois in
France to discuss Ihe attack on the
Sussex1 with Kmpcror William, all the
American relief workers in northern
Licit though
Ihe allies has
s still a long
one socialist, and one prohibitionist
Where They Arc Located.
Representative Doremus, in his
ulatrment of doubtful districts nt the
inlurniiil conference of party leaders,
claimed that official returns would
reverse the result and show the elcc-liii- n
of W. o. Martin, democrat, over
ff. P. Martin. pniKressive-proteetion--
in t .unveil,!, yelmlon Weaver.
gi eatlv improv c.l. t lien front of them,and bitter slruggl
which m justb'e to Hie prill- - have beenobject inns Not P11I.IM111I. yallcv of Transv IvanlaFiance were called into for w hich they are fighting, Im- - Tin til II Isslo II e IS t e H Se CH ll U V'O . . .1 ,,,1. ),.. hp A St I'O- -t Cl'lll l flconferencethe Her- -
a lid
dpi
p. is,
ing
'Mland assurances i;lv upon them the duly of em plov - ri,n1ni,, legaiding Hie nil - fnn, wiu. also have eapllired the vil--further deportationsno ry opportunity ami ev e, ,,x ,., .,,.,.,,f.Ui,n by Mr, I a I. rem. ,,,,, . tu in icsh t i in Ihe .Hill valley.democrat, over James J. Hrilt. repub-- ; "uins that
lahout. have his pick. For Arthur
Seligman today is the democratic
hero. He luis accomplished what
few ,if any, besides himself, believed
possible. He lias shown himself to
be what the democratic party of New'
Mexico has needed sorely for many
years and has not bad a political
.strategist of the hinhesi order.
Candid demooruls will admit, now
that it is all ov er, that when tbe state
ieonvention in Santa l'V had
last August and they hud had
time to think the mutter over in cold
blood, they didn't see much chance
Io elect hut one man 011 Hi.iir ticket,
ul.l be made. The ease of the 1. cl measure which
use to overcom
they can legitimately ,., hl, ,,n ,,.cl to discuss f or f,.,.,,,i (,e Humanhin Ml wing ttbeii; opponents. ; pu hh, al ion the details agreed upon. .... ....... ,.,,,. i M agoslav ele. In the
the Hussions have been coin-t- o
retire from Hie Oyergyo
noil h,
polled
mountains to Ihe Hiimaiilan frontier.
This war has brought upon II more
widespread calamines tin, 11 any pre-
vious war. We are asking ourselves
whether we must expect such ca-
lamities io go on recurring in the fu-
ture. Is all tins suffering to have
been ill vain? After the war will in-
ternational fears, hatreds and suspi-
cions return, and will great arma-
ments a still greater burden to al-
ready iiupoV et ished peoples have
again Io be maintained'.'
Combination Io Prevent War.
"The only method suggested for
preventing Hose tilings 's a combina-
tion of peace-lovin- nations to bo
formed after the war and after Ihe
treaty of sotlliment for the purpose
of establishing a permanent pence
The simplesl way of doing Ibis is Io
require thai every Internal muni dis-
pute shall be submitted to arbitration
or conciliation before any result Io
.arms. Such a plan could not be car-
ried out without the of
neutral nations, and especially of Ihe
greatest of neuiial nations.
"The I'nited States has hitherto
s( I apart in isolation. Hut isolation
Petty Acts neleinlcu. )s km, nil. however. Mr. Cabreras
"one observation which Is very expression of his dissatisfaction was
eonimoiilv beard is that certain bell Ig v rb eme n I.
erent ads. even though lawful, lire to,, i he aci eemenl on tbe part of
petty Io hsve any influence ill a Strug. j,!,,, t . - lor the withdrawal of
gle of such magnitude, it is. I know. .. , , provide for their
difficult for those w ho hav e no col. - 1, ,, retirement, was Indicated,
tad with the war to realize with what M M p u ,1, il is understood, that
painful anxiety men and women III should be brought mil within a
this country must regard even the fsif jr nlM p,,,io, the
smallest ads whidi lend to increase, , II,an a governmeiil had ileinou-i- f
onlv bv a hair's breadth, Ihe danger lls abihlv to guard Ihe bor- -
ur.i thai was A. A, Jones for scnalor.
It was not that the rest of the ticket,
was a strong one, for it was; but
n which I mil rem ii"s i iter acanci laiuing oamiiis.
eans is considered identical in prin-cj.d-
Xmerica Acts Alone.
Keports from Home that the Fluted
States has joined or will join the Va-
tican, Spain, or Vhe Netherlands, in ajoint protest, arc declared untrue. Ill
this question as ill Ihe many others
that have arisen during the war. the
I'nited Slates will act independently.
The deportations are retarded by
some officials here as an attempt to
release Herman w.ukeis for the fir-
ing line by replacing them with
More than ally oilier one thinu
this is expecled to increase the bitter-
ness of the allies toward Hcrmany
ami I heir desire f,,r peace throurh a
crushing victory.
Foreign Minister lleyens and
Meicier of P.elijium. have issued
public appeals to the neutral nations
to effect a cessation of the deporta-
tions. Knulaml also is deeply con-
cerned.
Imprison Those Who Hi tusc.
Keports as to Hie execution of Ihe
deportations vary in detail but noi, in
01 indole. Those w ho go to Ier
Just what the Itusso . Kuinaniiiti
in s and Hie f.'l.es of tbe central
powers are doing In Dobriiilla is not
known. Ilorliu, Pctiogiad and Much-la- n
vt say merely that the situation if)
unchanged
on the Monastir plain of Serbia ami
north of the Ccinu river. Hoops of thu
entente allies ii re attacking the Her-- (
r lines The I, allies lutvei
not reached a decision, according tu
Icrlm
Aside fiom artillery duels In thu
'I'leim,, legion an, desultory artillery
activity alone the remainder of tho.
line, quiet prevails in the Aust.ro- -,
la ban heater.
The artillery din I between the Ku.
'sians and the A in in - ici ma lis aloiij?
Ilhe Nat'iMivka iiwr In Halloia eon-itinu-(iihcrwise, only unimportant
dailv stand, or to prolong, il oniv in
a minute, Ihe period during which
The ses iim al which Mr. Cabrera
enteied bis prolesl against Ihe adopted
plan was noi f inlsheil until long after
noun. The Americans had expecled tobe
hey are to be exposed lo sucn pci
"Whatever inconvenience may
caused lo neutral nalions by the
erclse ol belllgereni riguis, ., ,s
' i,, be c nmt.arcd for an Instant to Ih
1t'.,i Hie uauul second session in Hie
allernoon, l.ut Mr. Cabrera announced
that it was mcissaiv for him Io iv-- I
a n o 'hil id, Iphia.
He was Ih, re tonight and there w is
u.i,r,.. bi,. ,n.l he--s occasioned lo man
kind bv Hie prolongati
; Jones was the only man that had
j Idler than an even break. Jones
'had a weak candidate to run against
the rest of them were pitted
lagainsl men whoso ote-get- t 111 u nl.il-jitie- s
had been proved to he as great
as theirs. Furl herm.d e, the repub-- !
lieans had a compact, efficient orkanjization, well disciplined and well
equipped with the sinews of war;
w hile all that Ihe democrats had was
harmony and enthusiasm. of or-ganization there was Hie merest shell
of money there was none. And sojit was that democratic leaders of
practical experience felt confident
that they would elect Jones .senator,
while as to the other candidates on
the ticket they hope,j for Ihe best
and trusted 111 the I.01 d.
I'.iiihling I i (lie Parly
j It was in this juncture (hat Ar-jlli-
Seligman was called upon to
lake ii)i the thankless bisk of actim;
as chairman of the state central e
.Mr. Scliymaii icspoinbd to
no meeting Ibis a erev en lor a ween
lican, in North Carolina; Thomas
Scully, democrat, oyer Hubert Carson,
repulilioan, in New Jersey: Samuel W.
Menkes, democrat, over Mark H. Un-
coil, republican, in Michigan; T.
democrat, over (5. C. Scott,
in Iowa, and M. C. Kellv.
prosressive. over William H. col(W.!
republican, in Pennsylvania. In addit-
ion,, Mr. Doremus Insisted that Clyde
E. Tavener, fourteenth Illinois; Harry
H Mitchell, Montana at lurne, and
Thomas G. l'atton, eighteenth New
Turk, all apparently defeated by
had excellent chances of
ultimate success, lie asserted that de-
spite election reports of Miss Jeaifette
Hankin, republican, in Montana, by a
majority of 400, that Harry II. Mitche-ll had won by a majority of 100. This
Information, he said, had come from
"'veral sources.
Tonight, however. Mr. Doremus rec-
eived a message from (ho democratic
candidate conceding the election of
Mi's Hankin by a safe majority, and
"tiandonej his claim for the Montana
District.
I Hoffielal Keliiins.
t noffickil i el urns in disputed
show the election of W. P. Mar-o- f
Louisiana, by 91 votes; Hrilt,
pfh Carolina, by 13; Carson, New
"s', by 11. Jlacon, Michigan, b.v
Sent. Iowa, bv 7 3 T Coleman,
''Mnylvania, ,v j. Francis, Kight-nt- hN,.w y0).ki ,,v L, ,;r(i .,. Cll.a.
"' f'orleemli Illinois, by l.r.29.
wiJul.liiai, leaders are claimintrJl final results will show the elee-- '
of A.J. Iiarchfeld, republican,
Ih Vi!Uy '' ra'npbell, democrat, in
I
'ly"sf'","l Pennsylvania dis-J- l
'
an(1
"ubert F. Duer, republi-- n
over Jesse I prjce, democrat,1e first diMiict of Maryland.
f COMt(,Ht , ,he ,Mary- -d district WMS mud0 t0(layi n lh0
'").. h, ,.,., , district.on the ofr., i . ,. .. -- o
ticintaii HiiMnoss Men Illumed.
I hi)NO (alien iihtce oil111. Ills bav ,
IS 111. longer po saline. couui.i
is now affected and Its safely Ihreal-ene- d
by the spoil of and democra ic
aggression. The I'nited Stales has
avoided enlai.gling alliances. Hut
league of pea, e would be no enlatl-lln-
alliance, ti would be a sunn. th-
ing down and st a ighteniug out of
difficulties thai threaten to embroil
the world.
lcugiic. ol Peace Approved.
engai
i asli the)the P.alllc lofionl fl!ll
In its argument, the note points out
that Hernia n business houses I b i oiig h
oul the world have furthered Hie cause
of liermanv in the vvar and have been
Carpalhi
dtssem mat ion ofactive agents "for 1si nil a
w til. il
a sal- -
(.1 KM s )MI r
i nssi s on Tin: wnin
many voluntarily are made to
general free-wil- l contract undo
.1,,,,. assured of good food
IMMI HIVIF. PI S
TO Hl.t Ml, PI llslMVt,
hi A i, ion io. Texas Nov. II. Major
a I' ii sa b tonight that no
is foi a in ll il inn of oops
In- ' pi d nuia i y fun e In M exp o
ben Nothing ai heatl- -
lers nitlieatd that an callv vlllh-- l
a of b in I a P. I sblllg's
!h Olllempl licit.
' p"lll .1 no that pi i sell'"
in, so, lal infliicm e
se of espionage.''
continues the noi e,
( bu ma n p. .Ill ii a
and for Hie purp
'III some ca
Ihey have been let bu.
nrv," guarantee of care for their fam-
ilies and freedom of correspondence
..an. 11, ...... Tin,.,, refusing to sun ai"
iv leading stalcsini'ii
' h a scheme as
llolh Mr. Wilson and
given il I hei r lo a -
lie opinion in belli
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CALIFORNIA 11 SURVIVORS TEL LSELIGfAN HERO OFHARDEST WON FIGHT
HIS PARTYJVER WAGED
rvurur-u-!!-Is
" tlTl! 'JS'j11! JlHI. V"L
I. Ill hllihl iiiip mi nn irfliii'llt Im.siH in
lii'i - liiiitilhs tiliin an. ttlin, In inn
tasily (iiilMiliitiil, fill.ini'ially, cjin
nit pi lliip8K ciinlrlvp hy furcp of
APPEARS TO BE HOW COLUMBIAN
SOLI! WILSON WAS SUBMARINED
fWffT ill
Ir '&m78$? h 111 1m , lim Hf Iff
il-?'l-i i
Recount Not M;;kiir Much
CIk'iik"o in f i.'Miios Previ-
ously (liven (Jut, Say Both
Committer;;,
i Ins r pi ni'i alslnii to liii his Wi n II III- -
PI' f'lP. H (I. HI I t)K ill i; lllliri'l
wri'iith Ami iimi h tvliat Arthur
S.ilrman ,nl in Hip riiiiiiiiii;ii which
has Jus) coiiip to mi cnil.
Thp aim, mil of his c!inii.iis'n fuinl
is on,, limn; that a :t n m k iii.mii-P'-- t
iii VPi tiivi'O nut- - it In Mm on,,
mi 1,'t, I,',,,, htm tn iIiviiIkp
am inlnriiialion on Hip mihjifl woulil
n Insl as ha.) lorm si h Tor n tiolilli r
In time nf win 'o jiatiil over Inn rifle,
to n iiPif.-c- Hlr.lnt;!'!' lo cxiiinlne.
I
! HONMIMt fflU.MAL PC'I. LBABIO Wlll
'oriiini, Spnin, .Nov I I (t in 1'iiris).
When liiv crew of Hip A inei icn ii
slpiinipr Coliiinhian hnul' it lu re Ihi y
worn iiecomiuiiilcd ,, lmti l hv a(.rent crowd of ip,ile. The .sailors
told iiitcrentrnir Mories of thp ultack
upon their Khlp, which was nIipIIciI
and sunk off tlm Spanish const by n
lirttiifin filll.iiiiirllie.
The captain of llu ( 'nln inl.m n was
A Remarkable New
Finish for Your Fur-
niture and Woodwork
1 11. in Wlx'.l Ton" Jitii 't t .l'--
th In. of uticin'ii:. v... I.'
le. I,,. ,. i ' i: i
till HI ' it' 8 ' "HI M .' l. I.-- ,
it.
..(, tuU I.;., h iii
..H u ,i,-- , ,a
Lucas
i oiis.'iiieiiiv. Hip amount at Hip iliu
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I tn'l .ii
;i l (lUu'iHi
ci i thiin
nt dinner when ip heard Hie first
S IE t all' " nv
' tin In 'nltfi.t ma
j IiomiiI of th,. two ru in i:i iin comiiilt
M' ' s this via i can only c eon pc Mill; ll sounded reunite. .Al the lime
Hi, loxx. .il. I,, r a .1. nn.. "'- lined. 'Iln.se vho are ( i;i fx-.- to the ( oluiiiblan was malum., el. 'yenliiiolH. Suddenly n shell passed outDie ship.
Ordered 'oott Siiliiuariiii'
I.. was nl .,1,1 tin. mix .n.
ml. I. In i '.iii r.n in. i i..m.
nn: 111 If I his shi.nl.l iniiMt
o ' i s e sin h Hunk's, houeter, de
'" hire Hint the total nnimnil ut th
III'" j iilS,o: of the ,lp o op ". ill..
ll
,
-
..i"....i , u.iis, ,111 in'- iii i.tv,', .s
v
"', ' w W 'mm.' 'wnOP we. ,, , l . P.1 ;,
placed on Iii" iilnoiinl of the repub-
lican fund Is 1 7 '.(Mill, and Micro arc
Ihose close to tne men hicher iiii whodeclare Mint not less than $ H.'i.OOO
wan spent in the effort to , i i t lliib-h- .
II. hit sum and lei naiidi z.
For Ail Woodwork and I urnilur
f ( iif rtiiil i ' h vt'i v li' ip,
ll t. 111. lie- iTW' ... !vnit
ami fm nitUl J CW wild h.t!u)'.o,h
III liliUU.
RAABE & MAUGER
II . II Norlli I It -- I
lour mill's distant. II . oiilered tlu
American fl;iir hoiste.l. 'I he Mi mu-
rine, which was the ;i t ip Ii .1
ami simiaM..,! the ciiil,i"i to follow the
Mihiiuit Iiip. but no) lo appi naiii il nor
atleiiipt o escape as he v n.hl in
cither case ho sunk.
All on hoard Mm , '..hiiiiM. in put on
life . The earn .in prepared ly
si lid his first otiii'i by boat to t lm'hiibmariiip with iIopuuipiiIs and a de-
mand thai the American linn be re- -
I'll .1 Hill V l.i s' tt 'l ..iml.li. .nn admit tcdlx him In in,! Ii
llm ill Hi.' inn uf l.i' dux In mil
i
.ill' fi.r i.r i(iMliif sm Ii ,i ,l - "s I.
Slim t M. Van Wt.'h Ii i li .ll imin
uf hi' !i in ... i .Ii'' i ii m
Ii m i'i ii II i i nn- urn In ir
I", Is f l I. in llllli- , mi hi ii s In (In
mount a mi, vx In t o h.. i mm thi k ,
ninl finished lln ir u.inil i.ml ..I n sm-- '
' i ' in fi ' iliu om ,,i I'll. in :..
' mini n i. Ills ,,f,i I., hi. lumi
In slum i .1 Dial I h, l,,t I.,i lm
W I ill IIIOI I. III III ('.'I'll
' in ii i a. i.ii, i i;,ii;i; vui..., , iimi,
tin .1 ii Is lul lm llir Insl imlihi ii II
Ii. lot in til,. f II ML' I' Ill This
llow did Mr. Nilifiiian mnnai'o to
in iiiniiiisi sm h odds'.' lie biinself
declares that al! credit should be kIv-- u
ll... in. n who woik.'d nnilcr him
The men who worked under him de-- '
hire Hint Hie i. suit was iiccotnp- -
i iii wiKr. ' dm. MiS'l.f.r'li.,1 I ...4 , , , .lisbcl ecu use Arthur Se had ., ' . "
" ' ' ' ' I ' a .a s lie om ill -lm. ic political brains than nnv mall
on the oilier mile and that he used
those brains cwiv minute of the time
mi tit twm I.I show vt ru n
''''.'' '''
i was on the job thai not having
hum rollowed the sul. malum Ihrounh-ou- t
Hie niKht, hcitiK t;iu.pil l.y loi kiis.
Which also were sent i. liom Utile Inlime by the Colum hi,. hy older ol
Ihe Mcimans Toward ' o'clock in
llm morniiiPf, six A uni 111(11 ."phiiipii
manned a boat and w.nt wnh a 01IM
ho n i I. i lm al vi. to al " lowAZTEC
Fuel Company
H.e muin t p.. Innl , win i III Ills
lis, iimi that he did.
'Mm .llllle,1'Mli,
I'or mi obtimis nasiiiis of pul . oliiccr t o Ihe su hnia me wilh Ihe ob- -
I X . , V Die mailer ol' the .111- - ippl of i.vi,ti.,(,. 11...
st i hi., Mr Vi.ii Wy.-- " nl 'l lial
In lav, if If,.- u st ili'iiioi lain' lolnl"
ail' liiially ; ail i.r thr hll'lu "I II'
I'll "in tola Is. a suliiL ihli i.a t mil III
lm (let i.i .1 mill i'.' is assiii i,
Hip till' 111 Hi , a 11 lol.ils is. in,
llm li.tvi ."I I. limit al 1. 1 Inlnls, llns will
lint lie sli t ll v Itliln ilv llial any ip-ii- i
I.h a ii i Ii rl or ,i ins, I., a m p Hip
lowi'Sl .1. tiioriat ami In' lm;h. si
Ml. In an a p mil In s i Iln in all mill
cJlkjhi heartedVhvaiiamh M
nerve-fre- e 1W !V Vl
V
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii
Gallup Lump
Gallup Stove
poinliupiil of a siiccessur t the laic American ship. Tin v wen.' notUilliam 11. I'opc as jiidi,'e of h,we, lo explain hut w ere 01 .h re, I toIhe I'nited Stales Instrhi court foiltnke on board a ;, n,,, n .nli'iccr a ml
"" 'bslini of New Mixno was al I wo sailots, which the boat (lid, amilowed to slumber during Ihe cccnl icil hem to t lie 'ol in bin 11.lampa.mn. If ;tn a ,.. mil 111. ml hndj Thii lloinhs In, i,r.
'"'ii mad,' th.-r- would have been. The ( iirniaim (ia , ,., in he 1, 1, riot
xi'tl.slied democrat ami al least f t hp shi, two bm j and in the
11 dozen ileinoetats not mil 4) unsa I is- - mean I lino I be lornia n oil ,cei onlerc,
Native Wood
Sawed & Split
Mill Kindling
I il'H.
I ' c l amii a iin in ii :i m alike
ins iii list. kiii.isi. at tiiiiims, luiri-alil-
In nil la-P- In Ills isisl, thai a
uiisiili i a hip i imi' ha. I hi i n fmillil
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11. n 1, 111 pvcpi oitu-'i- .sole nun w hull v ( 'a pi a In Curtis and hi- - eiew 10 alian- -Indlsposed lo exert Mieiii'elteH lr j iimi ship and nu ah. Ihe Hallo,Hie ic election or Wo. allow Wilson asjwhiiii was slmulini; In. There warpresbleiil of the lint, , stab's. some disorder ninl x. H.' 11!, I ut lieNow that tin- elciitun l.s a Ihint; of officer called out Unit thei'" wasIhe past talk of lite j ml wcsli p hni phtily of time .mil Hide ,as no ne.slbeen letived. That Seiialnr-clec- t j ,, hei-on- pnnickv. iii" , rcw, In fore
.Ioiick will a bsoliilely conlnd Hie iip-,i,,- y ttere nilowcd l.i en; r Hi. b :ils.polntmeiit is taken as u I'm none con-jtt,.- e cxamincil and deprived of armsibision, but 11 is also slalid Unit Mr. Jam electric pocket laiuns. Thev were
moiiiph in ru In Hip tn,ilr hi I'oiinlniK
Hip oph
"TIii- inlslalip ii.M r.i'iili.'.l wmil.lhnvp In l.p In San ru luisi... Alaniidi
or I, oh AiitniiK inutilt." Niihl Mr, Van
N'V'-- "H Is In notip uf tile in, nn. I,
hii far ii m tti- - liatp l.pi'ii ill. Is to h atn
il (lois in. i xl'l Thp final , mini willSOU HAD TO
''..' ( HAVANA KILLED )...'. , 8 . ', S I1 CI GAH'T en c en t s- - I
i JX- - :::&;:''& lieht hearted mvana iiiL
;- yi ?' y ii' "'"I'l'iiiini"'' '.';'-,-. ' li iltyjS, t,il'm" ;?j"i'iiiiiii"iiii''7iFvyss'
M '' "'f'' i&SSte 'Jy
iv)Tiii:M!i:iu; .v sciiloss ck;.ii to., nisirihntors Ifofw'
' MeiHer. Colo. -
slimy tin mali rial t'hntu:p."
In iolls tioin i i Hi .1
Iii m pip sliiil la rnn un or i nni
Jones will nol lake any action n lluw p, l tak,. sinall putt of their
ccpt upon the ii'i'.inii 'I. of the1 ul t; ... Caplain linns wis later re- -
stalc (intial comiiiill.e. ainl il is ex j ,uesle,l to no about, Hie submarineI'cclpil thai llm l uiumiiiee will be as a prisoner.
ailed In inei t al an eatly dale, pos- - j (VuantiticH of fumlsi n Ii s were takenHlhly Immcdlatel.t upnti Ihe conven- - fl um , ' ,i;1M .,,,,) ,,,il nboanlUU IlUUGLVtf UI III (.IM S M Mtl S . IVIV I .OS Wt.l Ids
I os A ni'i l. s, Nov. I t. A lie! r'aln
of I'm ml, s was ninile by I'liai b s l:
llllliu s' I. .il. IV pi lite Hist il iv's official
iiik 01 111c Hcisiaiiiie in Simla f c, 10 t he nnil. tsea boat. Winn all Ibis was
ail upon the miller of Ihe a ppoint - done, the fuses of llm bombs were
" Milled and the Hermans n tin ned 1,1The minus nmsl Ii ciiicnl ly meti-jn,,- , rM,,, , ,,,, ,H, ,.uni- -
tioned tor tin- a in. unit in, ml aie I hose 1.. ,.. li'lablv on l oolhall Icani. ( alhiiiiilit of llm 1. sl. bill la I vol casl oil ,,.,,., aii,.,,,..,. ., 11,.. L. '... . , ,,,,,,, ,. tuner t cs( s Miiiu.Iiii'-ilav- . Tiii'iiliiwii iii'ois wit
Lady Became a Nervous Wreck
From Three Years Suffering
With Head. Says Cardui
Made Her Well.
lo Take ( omniaml.
Tex., Nov. I.- - I leu, T
I'mii'i !' military eaiveni-i- ,
is evicc!i'. In assume
a division under lien.
I.im oln, Ni b,, Nov. I I. I la r;. Id I'ns,,,
Ilininan. vxlui ibi d of lxi!ioiil fever at j Klris Cales
a ti ;i t oln tt y hmis" m I'nivi'i'sily ilaci'ur ol' S h
Ibis in. i him;, j; Hie second mouther coiuin
i n il! ni ( 'a ri an.a and Ii m ml
mini: 1. r of war. This xx'ns
by Carranza Ci.nsiil Kiluar.!,i
niu lliav.i today. ,s liixi.-'ini- i
Apeeieil Iii lm made up ef
Vaiiii Ituli. ins from the linn- of
a.
hart ami .Imbm Colin Nil, let! of ''Welvc m innles la .r Hie bom bs cSilver CIU 'lime aie ,, her ispiinnls , .t r at mid Hip vessel sank. The CI
tnr the m I I ' . plenty of t hem ,,,,,, ,.,.,.. ,., ., i,,,..,,-,- ,h,
1,111 'hose best. I nCni d dci fare ,,,;, ,,,,, subinarme and that
Hllll Hie plum li.K I.PlWeell those tW.t: ,,.sse fell III With llu Swedish sb'lini
ninl Ihal al piesenl liirkhart s cluiiic-- I t'n run.', vv Inn thev "etc mil .iluiinl
llscoviiv In the boaid f ru p"i t n "I s
iphuIIiiu' In lliirhcs' rain ol' Mi toles
loss of r. nn, I'lpsldi'iit WH'im's los.
ol !.'., ini,v Ihe ' I ' ii 11 ealulnlati
a mi In of an.
a .ef the Nchr.iskif XXi'slex'an uiinerii; s i in l ll ' Slate ofoulbnll tn di of the fever in Chihuahua, whali is In iim- - oieniiiveii
lie II In sl. H allo v as then sin kll. 'I'll ""'
Insl I'll ilaxs llxxell Sleeves, a to like the field against Hie Villa
nu, in bir of I he bam, .1 t.d at his hi, ni lis. c.ee,a Calbs has been inin 'an, mi. i, Ni b,, about tin da.', s a m: j.Miu.,, Citv f..,- a c.u I'cience xxilh
t'm it n to,;!, Kni.tr iiitiluxc' (ir tlif he-
ller Kn.'tft "f wrviints- Mukt: u. .if lhe .milt
nf Um Joiimuf.WHITE SLAVE AG T.
In tm- - ex. ut Mr. I.uihliart m fives sh(1,.v alienvanl the sunmnni'Ihe appoint m, 1.1 a lively , list w " s)t,, , t he Xorw euia 11 sl .a nu Konla
at lse as lo llm a iiltueiit of a kiii'- - ,
,I1M ,.,,.,',. In r ci"xv nl..) r I llu
'" !"' ""' f j Vnrhiu- - iimi sunk the da len.Hni alloitiex its. II .1 plum ol nol ,,.(m ,s ,.,,,,,,, fihort on Ihe
mean .l upui lulls aliunsf eyei v , Vaj)ll,. ,im nl(, SM .n, a li lie cmniualt
'v In llm alnle w here I here is 11 ' ,,, , ,VI;S f,,,,,,,, of tt.is f.ic!IciuueiaHc lawyer, whuh tmami lll ....... ,.,, the vt I tt . !SQUARELY BEFORE
aliimsl mil conntv of Hi slat. l.i port
Ca plait; tin K w lieu asl, t.i de-s- i
ribe his evpi'i iciici s, said h" piv-
mil toj
ai 11
here a t e 11 Host a ml ' il hms
sa ib st 11, 1: c 11 a s w h
rambleCOURT fur this a ppoint iiieul and I InE plferri'd tn make o 'siatetm 1,1
will be oneIhal Is llh.lv lo cnsii
Clothes That Are
Worth the Price
ti American c iviiliir ol ncia c lb'
111 1. ud.t , 'h-- 'i n- !' I., I -- iatn-al
Hie fn sl opport unit V
The rr"V of Ihe 'o'ni mbi.in .veie of
Vllliinis mil lonalll icn. iiieie were
.l.unl tbiiiv or I'mtv nipii'i'is, five
loin; lo be i e n e in he red
ration's Chances lies)
The tine I'm allutiicx rami il
Ihe closes! of nil lliiec tti.it
xx in i nn last 'Iii i sili v hill as thenil il Tiilmmil Is to
WI1.1t Con'K1)r!r iiinins limn llm nl'lui'l nun ,'issos MeMcnns five Spiioii'r.ls one Chileaiin llm xaiioiis eoinilus i nine ill Mi.'.,,,,, Clean, i'P , Chinese t'i'r
Tl'll I'.tv, T.iv In i. I, IntrlclilliK
tHtcmenl, Min. (i. M, MM. ,,r this
town, dny: 'Tor iIiith years I u
untold nipiny with my In ml. I
vim unable In iiny of my work.
Just wanted In sbep nil tin. Inn.' r,,i
Hint wiih (hi' (inly ruse I ii.nl. I i;.l,
Vht'n 1 wuh Hslecp. lu iiiiiii. ;i in r
Viiui wreck Just fi Hi,, awful hnf-
fclinir Willi my IicihI.
I WHS Ml) IlrrvnilH that till' lou't
Inline w i u i t make mi' pimp mil uf mi
IiihI. I linil no I'm rev, and wan nn
tide to .l.i iinvthltiK My nun. n yniine
I o.v, hiul to iln all my hi. us, In. 1.
II III il'H.
I was not iil.li- tn ,l,i i, in il.lni; until
I (unit I'urilul. I ti.i.k lime bullies ii:
nil, nnil ll miiHy nn.. ,. ,,f thus.
BW'ful hernia. That him I., , ,, Uiiin
J'iurn iikh, nnil know (Ii,. run. l,i p. r
nnmi'iit. f..- I li.iv,. in
since ; i K Cnldui. , .
NntliiliK lohexed nn' nnlil I t U
t'linlnl. II ill. t ..nil, ... I".. i m,., 'I'll , i
In. til, 'h i.f it ,h. I in,,!,. f.. in,' t In, ri
H l I III' in, ,1 1. In.- i.r I.tl's In
Jnenls, i.r ill lis I , or pink."
Tiy dinlm lm v. mi Huiil-i- u
t in. nl. I ,n r.i, vim w h.it ll ll.is dime f..
ho liuiiiv thousands ,.f nil,, i women
Jli t in lalrm in iliu luil.it .
li a: V.niV Sum Mann Bill b.i-- i
.'.i"i!.v ,i;,y the t, o,,. Viilll,m .ltil v;i,u, f((r (r niimchance of Hal IX I,. I'allo l rel hliullt- - He' Siaus. three Sxvlss,il. and ll Is u xv cull 1. lent l pic-- !
.11, lid bx Ihe lllenils nf the invi fxpru INQTIFIFQ
ii. in Ihal be xx ill he swoln i n ill Sa ll la " ' I J w i. iw aiv lul-- f Mid. rlutiu's. Thai's mu' ,,f the rc:,s,,s u lv Ht. ,,,,,1 s,KV a snccial' Ica-ur-
" MAUT Vi!Ai'l''Xi''K ' Ke In
.1 a 1'
Ai n pa Id ma n slal.e In a d ' ' i n.fs
la- i I.a inn uf i iaiiey . sl II da "1,
BLACKLIST; TENDS
TO SHORTEN WAR i"1 iii.t'fi hii-;- , imp tahiics, tin- lailurnp'-- , tl ic Mylc: yiti ot IT.al value in these
MSrl .im,".ai in. 1,1 IIAHROWlNI
iimi. N..v II lib Hie
... In IP hll pi elm' emu t
" c 1!. .1 "w bile sla c" cases.
I,,, llu- phn alily eslllll.li.il foi Ii tn
bx his pa ty lea, h i s has ilvv in. He I
W
inn
.1 llu.
LO'titl ileal tu net j,, ihcsp thivs ulicn phcan s. .. . .. .. lull i su eniiimiiii, ami sn
MK, hj.
litii'p! i p.' eiiiiiuic.i
i r''"v,inpos'.1. m ,: llm tm ii s civil
III. lav llli.iil, lo vs. When III , t. ll i ll VUIII xecllellcy lias
I olni alii of J ' hasI. ad. s an . ni I'iHIII llaiul. il to me been founded on a
H e , Mini ,. at 111 e fedel a pl usi"
nii.iii', l.s 11.,! i.m 1.1' be M a nn la w
w hi n' s uf 1. 111 no cla n il Vice
or col li n.n ,111 al.'-- i ul. uiiw awaits llu-
um em
III
.11. villi B' nl;. Ii .'(II CHI I I'.'ll.iil
limb In W mil u 1. C 11 cw 'ami
in ;, in M .1 ut 'I .1 S n t a men
lu C.,1,1 ,.ci Hat. s of Ah
misconception of (be scope ami in
trill of I he tin '.mures III' ll have been
taken "
"Tin llofe saxs the Itrtllsh 'u'elll
meiit i , a.blx inlo,il"s tin 'i'liii mm-- ?
tile liill.'d Slabs Ihal in llll lis have
the llliit III trade vxllll he Lie ell s
bill thai lhe iiilc. Slates numl also
...I...,. .1. .1 .1... ... .1.1 uf ..lie ,li CC I'll
in a tnlal vole of a ppi "X una elx
IC UU l Ilia- - be taken as nil.' 1. lhe
i ll.,'.' ,1 pie slide ox l.lell.'C'i III. I Hi. il'
in ,' !" il' n il is iibc. ".,ih " ,. 'y
lial .iiihni the ucvl Ixvciily four lu.in'K
in , i, n.n ol I 'a ton will b" con-
.1 ,1. , al all " n' : lb ,1 Mm i fit'
lal count xx ill In, xv thill he has bei ll
i h e', il 1.x pin a HI of Num. lll l ''
is xx i u Jan ami :;ni. I,, sl.,.. Ilils trade bx la v fill llieans, as
ul VI . 11. v lit c a
h. :m Ill, ask, il
1(1.
.l t tin la w su a In
t s n t ll II uf
in I'll pill ll"..'. ill
.'iniiii 11 I, pel '., ill. llll
1.
all me. In
III,' "111
Pli'hlhit I!
W HUH !
lu.lm... ma,
Hi..) ,1 ....
h .1 in
In app'v In
will In
CONTEST FILED
seizures oT i nnl aha ml or a blockade
Iiii llns pniiicul.ii' It puis
on to say. is nni of this chat actor ' h
is." savs llm note, "an cx.'lcise of the
sov. ieivii iniiii of nu independent
slate ove, lis nu n ctti.cns mid nMh-in-
"more
It is ltd out thai even firms in
allied nations aie eitnr placed on llm
list whole tiler.- is reason lo believe
''he C.111I1 11 mr
ml. ml,-- the iw
i 1,1, Ir III 11 101 ll! Vi of nu in. ll al'
... ;'!. , 111, ,1 L
11I1 , ,i T. vas, ami
.I 111,1 ihln I'm
REPUBLICANS0'
Hart Sdiaffner &
Marx Clothes A re
the Best Buy in
America
.null see 85, (H) and lu.(ii) mure real w..rt!i in
tlu'in at eery prife than is luund in uther flut'it.
H:cy tiiiVr i.i me,, ami ymuio- mcn tlc iaU.s, pi,.;,,
"i style ami tli'sin evi'rvtliino; in tliem im't-i-M-r- y
denian.l thai euul, K. made lv smart. liv-- n
ai1,1
'y 'innnit is I'm- - c .! t
'""1 Hi'vue to yt.ur enlire satisfaeiiun.
Suits and Overcoats That Deserve
Your Attention $17, $20,
$25, $30 and $35
I. u m . ;;,
II. 11 ..
lb. .1 i
I'm .1.
Mntii'iiilH. n fnllmi; ml,, ,,nr h nub
"
'" Sum n in nni". cm nn IimIi oplum s di..pp. .1 ninbs .,11 ;.,t i.i.i.I'oli" a ..in ... I',. I. .., II. 1.
Mid 1111, Ai in,, r,.j, ..111, No asii
1, 11 ii's 01 iimi, Air t aid.- -
.ll l.'.ilii.nu. , nu i.e.l .,,! .1.,
v cut. I .l.n , , p,!Mi!, nil s ll
n. Ill',
.ii ,., 11,. ;, 1,. , ),!,., I,, ai ,, I,
ct'p of ,,iu .''".' alum t.,i lu.ms in nN'Tl. sm , t .., ,., .,, ,,;., ,
i.ml r, 11.
Itoril.n Vol ., Iiiiiic.
' '"'i ' ' '1,1 i,, I, hi ictt of
H' H ' ii,,. ail ib 11 was
Mboilt lo I, (il, ,,,,
..tth'i.il si item. Ill
" 'I
.111 I' inn Is util, c lullav il.'iiai iir ll, n ,11 sinii 111111.1.
"O a s. . t ,, ..i.i,,.,. r f, ,,,, id,
"
'I''-.- ' n.
."i 1,1 ,.,,.) ,.,.
1 hp t line In in, si, ' , .. II hiv ,,tt
'" ,., 1.1 , ., ; 1,,, ,,,,, , , 1,,.
b .. f (,, ,1."
IN PECOS VALLEY ffjt & a i I -
.! Hi. h.ulu"! ."Hilt
"i.m ii!ini:s uf 1, .1
1.. in 1. ul. it's ar
11 ;. Hi ,! Men-.- '
', i t( Ibis w eck
'' in- I. llu W '
Ii hnn;i.,.ii todax.
Mint Ibilish snhi.'iis should not trade,
with them nu, I th" assertion made
that Mm mcasiite not one auaiusl
Anu'i lean trade in particular, but a
part of "si'lli'ial h.ililiel cut opera tlotlii
designed lo xxolu n the cneinv's re- -
solli ces "
A usw (riin; the Auiptican cunt en i"i
Mill! tin le is si lliius datUp r In in Hit';.
I'Ollltueree Leiier.illv in Ihe l'.lilisli
atiilily to extend 111.' lis! in re ll
seems expedient, the note saxs Ihal
I,, h, ,,
Mill ali. !. H I i
L'3 " kx i Vt -- J
i.ff. .ai pur.irH m mcnin journal)
Kosxv.il N M Nov 1. A l oniesl
was fib ,1 loihix by lhe i c pu Id a lis.
t ot pst n the inuntini: of the votes m
eisll nf Ihc'ldains .feci lll'l s where the
v :: " 1 1:: I
DEVOCRATS STILL
EXPECT LOWER HOUSE
TO SHOW MAJORITY f this is true, but that the
A tin re's n
on el lltllellt mav lest assured thati. umi i Us lulled up a majorityi,i ,mt ;. ; , v oti's.
ut it elv "I bis nf prohibitions wall tniTh" i olll. st el .iceedilli; be tarried finHier than Is iinsniuieixiT.ifltllMir.t l" - tinOil I "lillr Mj I l.i 11
11',. I , II !;,,..(,I;.y 111 lb, 1,;. s ,,f s, s,
.lll I sh. w s t li.it , ,,. ,,
a mal and rave notice ol' aclion lu
'he ,. .litis It ,s hnsed nil (WO
diii net oposit ions, one thai the
eh is wile Hot a llnxv e, to lake limit
:.. ill, is fnilii the vtini; place, bill
w.le Icjlllled to mailt thcllt I'l't'iie
' hi, '
ii.,
11,
I'. 1,
Mian xx " u
pill, .11 l.i ml
I,!-- . w In. It l.i' i H
in tin- rl, nni ..
"i i.m .i xx .l.i-
' ' .1 i: his. ,i M
'
RELIABLE REMEDY
RESTORES KIDNEYS'.I'" mites i ll, .ll" IS set Inllll tllllt
f'f th.- f;r ,
Hi Iniiii,! in.
Mils a, ii., ....
b ai f,.r ...
'"l I''....),. Ml;
hit.- ic. ,, 1,,
licit In IhC
'in-- , xv a t ttnld.lt n.n illal tended tn
pl ex .nil - ' ..!. him; in lax or of the
fO THE VISITING BANKERS
'''!" May in .ll,u(!ieniie is n,t cumplctt' tin' il
'' " ,:;'u' l';i:'' tl) exclusive jjentN fiiriii-Iiif.- u'
m;,'"'l!l"lli ;' visit. . cxt.-i.i- l the ol.'bl I'" '1
1,1 Irbihlslnp to y'(iUry, an, t t.
erati'.us u 'ill he pn.fitalile. We extcu'd l vm: a
pi. .1
dld.lt. s i'l Idler IS
f the pt i HI, s 111 i li'S- -
no a i ks a mi Ihal t he
In- ,t op. a ly cetiil led.
"u.l Ml this IS til, elV
n K ami that n n less
VV V
' '
'''.I" ; '
fit4" '
tt. r
Cu'. ' ,ryv.'f7
i'
, y I kV
..I,
I'u ('! I!
are
:. i I'll II"" 111 the slate I eAN EXPERT ON COLDS
(.omp.-it.ttivel- few i.j lo ic.,;,,- - that
a rolj is a Mni.al , f .v v. ..1 w, akt.css.
II'- .kit's" this Contest
.lid. Him: the Vote in
- 11 We'll.! . I'lll'.i;.' snipe
";'l "' H.itiun ti. tliispay store ;i visit.
u'.'ii to make this store v.utr heai!tua.!!cr-I- c
in lhe city.
Ccme in and Get Acquainted
"ml I,
.,mi l!i
- I a. t .mi w ill h.iO Ifi'.tl a li'Ui Willi Vic.ikrnih i
.'ut tnai'.v xears dttiuuists haxc
vval.hiil wilh ii inletest Hie if
llial kable i ccoid imilllt. lined In I if
Kllltu l a Sxx amp-Knot- , Hie st eal
liver and hl.iil.br reiue.lv.
It u a ph si, inn s prescript toil.
Sxx a tn I bint is a M rcnut hi tiinC
m, ,1,. . lm Kilmer used it forveais
lil b !: pl IX ..le p a lli',' It hips l'n
kill Ilex s. liX I ,11,1 .adder dn tile ,i k
llll ' II IV . ll .' Ibex should do
. xx mil'- :.. a h s'oo.l the P st of
n il's li ' i s.id all tlrutitists mi s
llietll itl'd II xl!l llelp ViUI No nlh--
Cell lei V ,1111 sl 1, psst lake lis i.e.
I'e sin e to ip , s w a m .n-'- ami
'.,rt ttfi'tttipft at
Iluxvexet. If xmi xxish ( t'st to t, st
Hi's pt a t .on ssnd ten ..mis
I'l Killi.T ei Co I n vhs i p "
. for a sa inph' hoi th hen xx t il
on- hi and inentmn t',p V :,;;.
I'acl Sjl.v M i air.-- JouIiUl. '
Iii!s,lliav'tilii!icr!hci u'lli, v als,,
"
. H -- t
' I .'1 ut ft,
.1 It li, . I. t
this
l I..
n in t li.tedui I'lht pi'vxi is s' in i i ,,j i ;,
iflVlte (,. M'tiui.s M. kt t "V, j m
Stott'st l iini!".!'
.'i has a! xx .1 v " .ccn an vi -
il.i.ile.l.
.il!.
lil-- 1 Jin " !l, :i
n,,' ,11.'
u ' nil, S, (III .j b
Vrigiit Clothing Company
"Furnishers ic the Gentlemen Who Know" '
eijifn cn teals, U't.iusc ii j'Ciud.it'y
enri( i)fsti,c .,.MI qnn k!y t "!,cs uptl.e
fofcM ami (.Ircnlhrin U.lh thmjit hui
Ihrat. Try,S,oit's. .SiiUt.tut.'s. j
Knit at li . r Ul.vaii. iJ. .v. J. t..
UhiiI m hittii r.1f e,t,p..,r? or lt, tot-
ter rude .f eiinl. Xl,t, u.r ( , ml
tuluuilla uf lhe JuurOiU.
ThreeAlbuquerque Morning Journal, Wednesday, November 15, 1916.
Germany Looks to Building
Up Her Neglected Industries IE I
mKot.s IV! I ISUWUV In, Hi hi. Ill,, ., ,,,,
ith credit Is nut luir'na d al a
time when the AIIh-h- isomine oiTeiis-iv- e
has failed to break tliloi'tih the
( lernian lines nnd when the Columns
have bikini to overrun Kumani.i.
The new Var loan is based upon
the Ucrimin reckoiiniv that their daily
war needs amount to about $l:U'".-iiiii- i
a dav. The C.ertnans av that
the Allies u re speiulinn mole than
tw ice us much.
The contention of the C.eriuan
bankers rcKiirdinu their ability to
meet at h ast a pelt of the im east l
nors.H"'1 '
... N,.- - York World.) Need () s,.,,,,i,,..
ioH'" .',,.,,. iiil world today If this phi lie aetiully iin,i,f!,,, i,i Make Thrift a Household Word
main markets will be found alon thelines of our national development."
Hy that phrase Mr. l.ohmaim
meant throu-- h the lialk.ins int.) Asia.He is inn- nf the many Hermans whobelieve that his coimtrv's future al-- !hance will be with Russia Allhouuhhalf I'hisilish, inK the son of an Kiik-- ihsh iiiotlu r. he fears that for many
ears to come Ccrinnny nnd Kn.uland
' w ill be at sword's points,
l or ( nliiinllalion of I'lini
Many of the biK industrialists of
ilermany wit, whom 1 spoke believe
that this system can be profitably
continued ufler peace. They see in
lhe method a means of rei;iilat inn
j prices thiniiKli their enormous pur-- !
chasim;- power. . m- example, if all
the copper, amounting, to hundreds
tterinuny itin tn (he opi'oHlle pole effect cuneeuled
. ,.,..111 S i:l lrom tlief..ri' ..onilie- - S i , I EASTERN STATESyon inAnu i (.m,niitionK. Weir.m
ilinii of the mov- -
ijulustji,, lints.
I'H' I", perhaps
I'lirniany and
lush-a- iii br- -
tei runn- y- (lie lendii
of thi' eoiHitr that
n. ore, years In ((,,,,,
the other
aide to make KOl
,..tm'i ... i, SIO liriuiiimr .
...mix'"1 111
.... f li.T U'lldeH.
demands w lib h will
(
'.eriuan.v 's financial
shown iu the Kira! ii
m. ide upon
esolllccv is
ease of tilelor t Ho oul- -
Teach the children to be thrifty. Habits
formed in childhood are not apt to change
in after years. The key opening box of
ShinoiA with more than fifty shines and a
ShwoiA HOME SET
Ten Below Zero Reported atj"''P f'"taken a 1"KYiioii of a national trade
' H it shall ooin- -
.... II'"
Lander, Wyo., Lowest Tem-peratt- ue
Recorded Yester-
day; El Paso Freezes,
t.J e"""
. V - industrial and flnim-T-
"h n'in of most Interest to
: we are actually
'''" Ul the ehlef effect
Ail'1'1 D iu .omerned oyer iH
01 miinniis 01 pounds annually were
to lie Imiiijht b one bureau, the maK-nitud- e
of the operation would be such
as to enable it. pi effect, to dictate
the price it would be willing to pay.
II may be noted that this system Is
substantially that emplocd'by the
Allies now. as evidenced bv the ro
avints bank dopnMis. which in the
Inst ticht months of l!Ht; showed a
uam of 1 ,7 1), imu, mm marks. Since
the war bewail about 4"", new ac-
counts have been opened, and In the
Inst two years of the war the
banks showed about $ I mm umi,-ii(-
excess of deposits over with-
drawals.
l'Tljures are less interesting than
the human factois behind them.
in (iennany saves. They
have no uutomohilos. there are prac-
tically no private cars led. They
save on rent, food, clothes ami other
lile supplies held down bv govern
that many?I ,.t .liilllIHllHill!
HOMI SET
I' ' ... .1.., ..... I rnin
for polishing is an outfit
unequalled for economy
and convenience.
BLACK TAN WHITE
At oil dealers Take no tubttitute.
SHINE WITH Stlloi V AND SAVE
liner in'- - "
" Mnstlv the reariitM i ,
.hp l'l o delniaity ooeaiinoid . . ... - . i..,.('" .nidation ainm.v imu -l"S I ,.ll u l we COIIII. 111. .... ..
about. ''DiiniliiliK".,, of
tin- ve
'"
. Ill' prideI'll"- "- mill-- .ihrnvviim..... into our
ll cut order of : i m m pounds
which was placed in the Ameruan
market.
j The iucstiiin of continuinur this
method, and the other economic iues-- j
Hons that will arise after pi ace
jennies, are to be handled by an lin- -
perial Transitifin commission. Thi.s
o inn will not only deal with
'lut will also be required to .solve the
ment regulation. They tak
in savlim'......111
.......u wi.irUn of nierohaii- -
. .nn lion--
lo win our mar- -V'' cost
.1,1 tieloW CHICHESTER S PiLLS
r km: iilitMi. a
'V WORN NO JOUflNt. tPICIAL LIAtKD WCPt J
Washington, Nov. 14. The cold
ttiivn lrom the Kocky mountain re- -
Nun conli:r,:ed to move eastward to-
day nnd fiecznii; temperatures had
extended southward to the Mexican
' border, where the troops were feel-i-
their effect. The coldest place
today was Lander, Wyo.. w here II was
In degrees below zero, l'uehlo, Colo.,
'and Valentine, Neb., reported s be-
low. Charles City. la., and North
Jo, .Ncb,,l bi'low. and Huron, S.
,1b. j iTTloTv, '
The iiuvnucInK cold was belnir fi'lt
throughout the middle west and pruc-- !
tically all states east of the .Mississippi
'
river, but it seemed to be losing its iii-- :
tensity as It moved eastward,
Tin' tenipei at urn today bad moder-ilte- d
somewhat in the north Kocky
mountain region, but wa'; much be-- !
low seasonal avi rages in all western
amy
lxT-r'-yi i rs, w.ti.-- i uii i'ii.
t I maiicia problems t hat lerti
j must face.
Although it is admitted that
heavy dram upon ib rinan capital
the
and
4V iK,i fiiLft mi olhr. Mtir of Tuur vi I r.r lr.iirM. a ,1 ti in I tn h.T!'H4
I if IMAbOMI l.ltM I'll Im, f . 4
-- r SOLO BY OlilddlSlS LVKViVHI Kt
FAYWOiOD HOT SPRINGS
I 'or liTn'i'nTiftlls'm.'totti. Titil
hies, Kidney Ailments, Int'lamnui-tlons- .
Arterial Hardening', Loco-
motor Ataxia Nervous Mreaklng',
to. T'erfect Treatment, l'crfoct
(Timate, Health, I'leasiiro. LniK
Modern Hotel. Kooklot. ltound
trip to I'nvwood from Albmpier-iiuo- ,
l:1.7.
T. C. M'DERMOTT
industry will have them somewhat
llerbi'it (luttinann-
tin Dri'sdcn bank, assured
iifl'S TONGUE
BECOMESGOftTED
IF CONSTIPATED
crippled,
dent of
me that then' was no chance that (iiiimt: Im .1 r.iiil (,aiIP.ifMli III 1 III ,'Ml.ivs,
lux ) ii mm ihihoihih
Riid rltopnvo In Ircitl1
ll'H nnu.iln.dtlL.ift.tfe&
(lernian debts would be lepudiat-ll- e
felt confident also that Kn;- -
the
led. dist rids.
' Kt I'aso. Tex , n ported L';! M.meet her obli-s- o
sure about
j land would be able to
vat ions, lut was not
degrees,
i 'orpus
i repolt--'I- .
bonis
Will not rlotum. rrrvrum cunUg.on.
N4t.lt IIV Pill JilMT.I'areivl I'oit it di'mrc- l- ITicr II, or 8 battles t'J 71
hy .
t lit! IIVANS CMCMICAL Co., CINCINNATI,
,',,,.
,,,
. ul(, tu su,llvtheir own demands. She an. I tin; oth-
ers, they say, will need America, midthe fear is that lieimany will hao tofinht for lor donnstu. markets in-
stead of reaching out for ult, ,lmr.kets of America.
II is evident liat the empire todayis far more concerned with the Bre;tdiflUlillies of ieonom,1cai jeadius't-men- t
after the uar than h is 'withplans for external trade conquests.Apart from the financial troubles.
was told i,y liir bankers and mer-
chants, .she will face a, heavy scarcity
of labor that not. even the employ,
mint of women in work hoictoforc
lesti ieled l,, m, will obviate. The
hlKh price labor will command is cer-
tain to restrict output, it is feared,
M'aie sf t.nJmedyiimthis condition, was told tmciuivoc-all- y
that ilermany and Austria-Hungar- y
will I,.- - certain to pass laws re-
stricting, if not piohiliitinn. all emi-
gration- There can be no doubt as to
the authority of this statement, and
thus another chimera of the pessim-
ists who foresaw a ureat. influx of im-
migration is wiped out. It. must be
remembered that (lerniany now uses
troni one an, a quarter to one and a
half million prisoners in her labor.
This supply will end with pence.
mlusi'i.s ill Stiuiilstill.
"Ilcyond what the empire and her
allies actually need f, j immediate
consumption," I was told by Alfred
l.ohinanu of Hiemeti, who conceived
and executed the nf sending the(ommcreial t' boat I iculschlaud here
and who is one of tin- hi men in the
i lei man business world toda, "our
iudiisliies an- at a sf.andstill. Wc
hae no lal.ni in mini' v fur xlrn pi'i-iluc- t
ion and no mai het if v, e had
these two necessaries. It is pun bosil
to talk of I ; ei in; i ny piling up c.reat
stun s of lie I'cha lldlse In unload al'l' l
the war. It is olnnnisly impossible.
Where ale we to i',-- the raw material
when we are hard iut to it lnr II in
lerial for our eda neeesit ies '.'
And how can we ati'nnl to invest
money in propositions that must lie
imp! i. dm live of I' milts for a l"im
time to com... and which is actually
i nstly in the less and interest in
so tied up"
MolMii;; for Present
"C.etmany is busy today, but her
business is all for loda. lb r com-
merce now has a national service lo
iinibr, it do's not think of world
development and trade expansion.
And lor a loin; lime after the war we
will be busy bindini; up our commer-
cial wounds. We .shall bind bhein
up never fear, but it is idle to talk of
iii- tear ib nanny's immediate com- -
San Antonio lud tin lid,
Chrisli :',4, and I'.row nsville II
At Chicago. Ii degrees wa
ed, while St. l'aul reported e
I II and i Una ha I
Journal Wants Result
(.amblim: Still l.ocs on
The autocratic sticiahm which Is
tv pie of ( today is
tovv,1 tftl?eniT",lt ba svsla!ied (lernian life: it has established
purchase and distribution bureaus
such as I have described for the
of the Individual and of the
national life; it regulates the Inline
supply; It puts 11 check on the rise
in pi ices. The tdcuei.) silk house in
Merlin was closed for a Week when I
was there because II had been ovrr-- '
barKiiiK. Although it was closed and
could receive no customers, all the
expenses rent, buhl and
wanes -- all had to be Paid.
Macini; and plav inn the sloi k mar-
kets are still indulged iu in ( iennany
and Austria- Manv stocks are cheap,
payini; I", la, L'll and "(I per cent divi-
dend, but no one knows bow l"ie It
will be before the pnvi.nl small gov-
ernment share in tin profits will be
so much increased, that it will pr'ac-ticalL-
wipe out all but a nariovv mar-pi- n
of ijain,
Cei many has paid alino- all her
war expenses thtoiu'h war loans. The
taxes alive not been h avilv inci eased.
According to a stateunut obtained
the l'i'a-.sial- income lax has been
btted. on an averape onlv " to I per
eeni. This system iiuielv dilerspav-meii- t
to posteritv, bill a'lainsl this
loud the ili'iniiin economists say that
the tegular increase m Wealtb in the
, . will ;ict as c pensat ion.
France ami Uussia.(lermanv's bankers pieteml to have
no fear of tin'' pi i sent svsti m of cici-- 1
it pv inlaidinc. They make a virtue
of the fact that practically all of (b r- -
litany's war money has been raised in
! lleillialiy itself, ami seem not to be
Worried I v the fact (hat each new
is s il- of the war bonds is puicli is- -
i 1. e with li Is of Ihe ast Issue a
j
mi l hod w ii b I heard described as
EATIILR TO BLCOML
MORE DEAR IN EUTURE
When cross, feverish and sick,
Vive "California. Syrup
of fe" l.y MiiUHiNO le.lilNAl r:pci
Cbb aro, Nov. 14
t .,.( ii Aim.
I'lie pi I..' of1
acain to. lav.bubs hopped upward
lit cdi. t inn t hut
Viiieruaus niav
II lnr slim s "I
lending support to a
i v it bin a few in''. bs
be paying $ I a and
ordinary itialilv.
" 'ollhlry eXtl elllcs.'
'
hi mi! like a snake svv a lb vv ine itscll.
lb rmat.y's war loans now amount
to l ;, nun, inn., nun marks (nominally
a bout i V.'ai, mm mi'i I, vv lib a ma
of f,, mm, ion), nun more in irks
"oicdit" oled bv the lelehstau.Wllh
t he new credit of .'.mill, mm mm
marks now behif; asked lor-whi-
will be Obtained by another war loan
to be floated in the sprinc. the tolai
war ere. Ills voted will reach (Jt.limi,-iimi.ii-
marks ((about $ li, mill. turn I.
To the last loan, just eloseo, which
brought out ii,(i.riL' limi.uiKi mark"v,
a well known
priced at cent',
advance of t .o
ins niarkim.-- . Sep
grade nl bi.b s, vv
a pniind lodav
cent' ov rr the pi
WORKERS OPPOSED 10
PEACE NEGOTIATIONS
tembcr ihese hides Weie being sold;
at cents a pound. It is expected
'that hub's at 3 i cents a pound will
' be a fact before .laniiary I.
The increase In price of leather was
Ida ii icd on war ibiiiaiuls and on em
bargos by foreign powers by an olfi--
ebil of the at al Association of
Tanners, which begins its eighth an- -
'mail convention her, next Thursday.
1,1 l. 11 WWliaPWiii people subscribed,
the "people's ban" in V'3 VI W
--
.Jy
Youamipei around
I.v this "fruit laxative,"l". el-.- !"" the tender
liver and bowels so n,ee,y.
hil'j simplv will not 5top playinB
and the result .h.
rv'l.n.e lial.tly plowed with
. iv,,r Rl.ts sluKKish, Htomaeh
then vmir little one become
half iek. feverish, don t eat,
I'p'or art naturally, breath is bad,
;,t,,.m fll of o.ld. has sore throat.
(,,nia,h a.lH. or diarrhoea Listen
V,.'ut' See if tnnKilP Ip eoated, then
i tfaspeunfiil of "California
ami in a few h.mrs all the
waMte, sour bile and tindi-e- ..
fuml pawes out of the system,
,i you have a well, playful child
'lljik.ns nf mothers Rive "California
Jvrnp of Fins" been use It is perfectly
hirmlpss; children love it, and it never
Ms to act on '.hi! utomach, liver and
:.ieli
your dniBgist for a bot-- l
uf "California Syrup of
hlch has full directions for babb-a-
rii:li)r-?- of all aK. s and for grown-up- s
l.tinly printed on the bottle. ISeware
jf cnuntcrffits sold here. CJet the Ken-hu-
ni.'ule by "Cali 'ornla FlB
imp Company." Itefuse any other
i.nii Ith cimtempt.
over 4.(11111.111'
They call it
( lormariy.
1 was told
float illy annl ll
cue of the re;
was r placed
bun;. That t
little truth in
that the necessity or
r big popular loan was
sones why Kalkenhav n
in August by M i
lore was more than a
the statement is shown
mmI'leo.iim Weather ill Ii l'a-- o.
Ml Maso. Tex., Nov. I I. I'or the
first lime this oar. Ml I'aso and h"
sun nun. ling vol leys p.-- H inc.
freemi,' weather last night. The j
Duffy's
PureMaltWhiskey
no sooner bad Hm-nl- d
than all Hie pa
by the fact that
ilenbiirg taken
i.r Momimo journal SPEriAt. leased wire)
Maltiniore, .M.I., .Nov. 14 "Ibnt the
, .".mi, nun organized winkers in the
l iiili'l Kingdom of (inat Mrilain arc
unalterably opposed In taking part in
any peace negotiations because it
might bo regarded by the kingdom's
enemies as a "sign of vv akm ss," wa t
the statement made by Harry M. bus-ling- ',
an Kngiish delegate In the con-
vention of the American 'cderal ion of
Labor here today.
"Our one ray of hope through the
back outlook of the war," lie added,
"is that the workers on their return
to civil life will thiow over th' hate-
ful system Willi makes war possible
and inevitable."
pi t it ion
the othe
in .signed .sluliem.i iil,s
nimandiiig, cajoling,
the people subscribe
a l led
him (
if. that
pets i
rum
. lendii
And a
W I'll el
good I
Helps Healththe advertisements wereround Hinilenl'iiig. It was
hntogy, and the idolatry of
I lilted States W ea lief bill e.lll Ol Ice
reported the lowest., t em peril ll e dill-lill-
the llli'hl nsL'l del; lees M bovo el o.j.Much siifleiing among; the ibstitule
MeXicang of HI I'aso and .lilare- - has
been reported to the Associated Chai-- i
ilies. Ilavinon K I' , a minliant,
today gave away "a lo all destitute
Mexican families who applied for it.
in our market or any 01
r sellini; places. We shall
mole rapidly than the other
ei , use on r oi i;a nizat ion is
Win n we have recovered
ni.th.'r story, but I do not be-
lt (vn after our recovery w e
so much iu competition Willi
as we w.re before. Our
nat imis,
better.
hat is ;
hevc th;
Will be
A iini ica
was coined into billionsHinflellblllg
id marks.
It will be observed that the new or
.1;
"x ysvIJEPH IJffllfWlJIE.1 Ijll ll.piI.Pl
.i I. HI ii.Lim i ii JUHI 'WWII iw.,.1 ItmUl it; ataWi iti iiiUiJikiiiiiinMij liiii i:ntwutSilMmt:ak.ii''. Luki&- - laAxitftha4H- " --- -En r
A a O LiM Of! 1T t
speciaii govern oer
I it
-- llllE ""V
Ladies' Shoes Extra Values, Men's SuitsA'S-- ' i J Ladies' Ready-to-we- ar
These are exceptional values in tht
Dress Goods
We carry a C'diiplcU'
stock of Silk and Wool
Dress (okkIs of all kinds
You wijl find many exceptional values in
Men's Suits' here. Xde our prices -- -
at ctiTiiH'ly low nricc1.
Xntc t valtull'SC
I!!
,l',Vt,.l- -
season's latest models in l.adies' Suits
$15,110 Value for $9.90
SIS. 50 Value for $12.50
$20.00 Value for $14.75
$25.(i Value for $10.50
$30.00 Value for $19.90
Ladies' Coats
A timely of ferine; in Ladies' CoaK
otc our extremely low prices
$15.00 Value for $9.90
$10.50 Value for $12.50
$20.1 Value for $14.7
$22.50 Value for $10.50
c'sOii Value for $18.50
$27i.) Value fur ....$19.90
$15.00 Value. Suit for $9.90
$lo.50 Value Suit for $12.50
$lX.5o Value Suit for $1 I.5
$20.( K) Value Suit for $10.50
$22.50 Value Suit for $18.50
$25.00 Yalne Suit for $19.90
I
Trousers Overcoats
$1.75 Value.. .$1.49 $15.00 Value $9.90
$2.00 Value.. .$1.(59 $1 t..5l) Value $12.50
$2.50 Wilue.. .$1.98 $IS.50 Wilue $14.75
$3.50 Value. . .$2.98 $20.O0 Value $10.50
$5.( hi Value. ..$.'5.98 $22.5i Value $18.50
We are carryino; a coin-plct- c
line "I l.adies' Dress
Shous in all leathers and
styles. We fit you cor-
rectly and our prices are
posit krlv less than others.
Xote thcc values
$3.00 Value for. . ..$2.49
$5.00 Value for... $3.98
$0.5() Value for... $1.98
SX.00 Value for... $5.90
$'MX) Vahi.- - for. ,.$0.90
$10.00 Value for.. $7.90
Men's Shoes
At the J. ('. Penny Store
you will find the shoes
you want. Knjdish or I'mx
loe- - at a price that means
money to mhi.
$3.50 Vain" f, $2.98
$l.iio Value for. . .$.'. 49
$5. Oo Value for. . .55 1.25
$(,.00 Wilue for... $1.98
Children's Shoes
Dry Goods
I 'aney Dress Ginghams
in fast colors, for. .10f
Anioskeajr Outiii"; Flau-ui'- l,
in white and colors,
for W
Kimono Fleece in fancy
patterns f..r ....12,'
Heavy Sln'rlinj.; Stripes
for .: 100:
72xOO Wonder Sheets
for 4.90-
Slxoo He in s t. i t died
Sheets for 98
l23o J' i I I o v Cases ;
p..;,- - 30?
I leavy Hope Muslin
for 10?
10 1 '.leached Pcpperell
Sh.etiuo; 320
A. C A. Feather Tick-mo- -
for 19?
0 1 l'n, 'cached Pcpivr-el- l
S!ielit-t- 28o
Ic.iv ' lath Towels. jer
pair 390
1' x t r t I leavv Canton
I", I f.-- ..'..12';?
t ) T. Cr.vhet Cotton.
-- r 80
2 - f r 150
' " h TaMe D.imak
- 090
:;x; iVd Spread, 980
."SS IVd S r c .1 1!
fr $1.98
'J (' r. v '.s'-'sfT
?1.23
' s v.-:- : V.".i: Vc
; 9S
.New Stt;ic Silk Taffeta ;
iiiclics wide: $2.tl
value, at ?1.G0
Fancy StrijK' and Plaid
Ii Taffeta; $1.75
value, fur $1.49
li Silk A.essaline, in
colors; $1.50 value
for $1.23
Silk Poplin, in
t'olurs; $1.25 value
for 9S
Silk Crepe de Chine, in
'ill colors, Sc $1 00
and $1.49
50-
- incli CalKTdine
'n tlie in o s t wanted
slu'lis for $1.49
.l-iii- I'reneli Sere in
ill colors; $1.50 value.
for $1.2.1
Storm Series in all col- -
$1.25 value... OS4
Wool J'.iplin, in
P'lrs: $1.25 value, 98'
w"ol Storm Serue
111 colors; 75c value,
fl,r 49
F.lack and White Cheek
Sl'itinss, 36 incites wide.
51 25 value for... 98
lute and Cream Series
for
. . .Ifl' .,,,.1
Boys' ClothingSkirt ValuesLadies' Union Suits in,$:i.?s
Men's Union Suits
l'.tia"iiinaiy v a lues
Men's Winter I'lii'di Suits
w 'I and 'i d 1. 111.
,ikI alue forVM u f (IU
91 w-- vr.
75c X'alue for .
$1.25 'alue for
$1.50 Value for
. $5.90.UllC--
....$1
t ice
p ii i
a I
K )
u I
Hi
Ii
on' li 'v prices ul " ) s
Suits.
Walue Suit f..r .$2.98
Walue Sun f..r ,s::.9.s
Wilue Suit l'..r .$ 1.9
Walue Suit f"i'..$5.90
Value Suit for .0.90
1.25 Value for
o
Scl
S3. ."
S5.(
S 1. :
$S,(
S1 )
$2.00 'alue for $0.90$7.90
.$8.90
IKI Value for .
1.00 Value for
2.50 Value for
$0.
$It
$1.
.. $1.K
...$1.9S
$2.19'0 X'altie for
We offer many excep
dial values iu Children's$3.00 Value for tp
SI p ies.Kimono Values Men's Hat ValuesCorset Values
. ...9S
. .$1.09
. 81.98
. $2.4!
$2.98
Shirts and
49o
ed Shirts
190
:lue S' .it .
090
-- 2.00 X'alue for. . . .
s2.5i Walue f' d"....
s.vt'O Wilue for. . . .
--0.11 Wilue f. 'C...
Men's C'i it (1 ii IK cei d
hrawcrs
Men's C'.'tloti KiM
and I ) raw ei s
Men'- - I'ld ..11 l.aM I
for 89
for 98
f..r... $1.25
for... $1.49
for. . .81.98
Ol) Value
25 Value
.50 Value
IH) Value
.50 Value
25 Value for.
75 Value for.
.50 "aliie for.
(Hi Value for.
,00 Value f"i'.
SI
$1
$1
$2
$2
$'
.98
$1.49
$1.98
.$2.19$.,.49
.$1.98
$1.19. $1.9S 8219
M.-i-
'- he-- ! !e k V M
Pan:, 98o
Mm'. $! 2; .'.'. t '. -- ''
Over.,:!-- . iSO
$1.00 Value for
$1.25 Value for
$1.75 Value for $1.49
.$2.50 'alue for $1.9
$3.(M Value for $2.49
lorValue for...$2..':9) alue tor.$. 1, ii
. M. s ill II I FK.J.
1
"
"
"mmm "MEEMiii mm m I We Bur and Sell for Less
410-41- 2 West Central Ave.
llt.iw W,
kirge Size Colette's
Talc
powder 12c
Incorporated J
" " '' "
M
. ,ii.ii -n I "11 III
Ivry Soap
Turkish
Bath Towels
2 for 25c5c ir5
nay
.1.
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PREPARATION IS SANTA FE READY
MADE FOR FILIN '
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"They
please
do
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more
taste
than
, 800 TEACHERS they satisfy!"A CONTEST HERE
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I. ist of Objertioiis to Canvass Elaborate Preparations Made
Mndc by County Commis-i.i.ncr- s jn Ancient City for En.te1"-'tainme- nt
Pioscnicd to Coun-
ty
of Delegates to
Clcik Walk r, Educational Convention,
ItPICIAL CORRISPONOCNCI TO WORNINa JOURNAL!
Santa Kn. Nov. 14.--- 1 'i ii'isinn has
hi'iii inailn for l.knn ivfilurs iliirinK
; ;i J--
i
' ?,;'''-- i ''s'"i':'N"
' " '
m"" "mm, mm w mm -
" '- WJlt i , - N J
"" J, ... IIIIWimWi
tin" lalui'ational con "lit urn Tlninks-t'inii- ;
wt'i'U so that in, i a siiihI"'
t,arhi r p, ml to ,i- - 11 limit a nooil
j I, i'ii. a warm loom ami siiuari- - mcaN
Ihri'i' linns a ilay. In aiiililinii. mi
iil iiiiilani'n of fii-- i nil itainmi'iil, mi- -
amm iinMna. .ll -a rli jiil 'i,,,iam hiivt 1,1,-- nnnl, o. , .n
ommi rrinl ora niz i mus hinc wi nr-- !
' aiiizi-i- thn wnrk of n ii'ixim; visitnrs,
nsslfimiK them to tlnii .iia ti'i nml
Innklnir al'ti'i- thrir i',,mfoit anil I'tilci-lain-
iit, that u ni w -i Ian! will '
The Wav was pifpiucil yesterday fai-
th. f mi - i (? mutest !n
Hi,- fil.HK will' ("minly 'leik A.
Wnlkir nf ohjct timiH in nffi'lal
canvass, made Lv the 'oimlv loinmls- -
i..th. The otl''tiii" ! Ill "'1' I '
" K, Hi, k v iiml l: P. Haines, re-
mit to mi itn in ' mat a ""l''s'
would follow The . Ill MlliK
ihrin w is Ha i, ,i I r . .st - fur n
mutest III i use miv nf tin' unmi"
f r'i.iiliilvn i'ii iiili, l:it s .li'i l"il I'll'"'
In fur iitvcstnMtiio, In 'In' oniirl.
Tl,n (,l,i'cn,ili.H w re fil-i- l l Lohiilf
i f .,11 ri'i'iil'li" mi .iiHlnl.it, k iM'in ll"'
Mutht'H llt'Ct"1 tit UK' ll'illiilll if Hi''
n .iil,i n .i M t i mil th,' rl' l"is
II, .1. Hammond. C I., mil I"'"1
,,il;z: Trunk A 'i '!, M. . midulale
for I ti ( i Slnlm k iimImi ; I 'ininr,
H, an P.. '. Hernandez, cuidl'liiie fur
r, prcseiitativo In I In- national lower
limine, mi, i II I'. F.Ulllll. KHl, i'l llll-li- ,
hal i nnilldatc, are n.,l I Tin- pa
in i , i i ... j , i i i i o an ,n I,,,,.,,
linns.
Thf luiililinK (if tin- Wniiian's Una i'i
of Tia,h' will ki ,i o,,-- ;iM iliiv an,l
I'Vi'iiiii-j- for a ri'St loom for tlif isi- -
M I'.VI' I HUM llli; i I! l I M I Mils' I 11-t- 1'i.MKii 'I'.m ami I liilav.
tors. Provision lias I n inaih' fm
thf mtvIiik of tnnals in aihl'ilmn 1" thn'
' allll hotels, in four ren-iir- .
illy loiati'il iilnces: thf llih seliool.FOR SEPARATION
ORGANIZATIONS OF
MINOR LEAGUES WANT
VOICE IN COMMISSION
Ni w i ii 1,'aiiH. Nov. I I. - nil,, in ;
Whele the llolnestl,' ,flll'e I'laSS "ill
serve meals; the Woman's linaiil nl
'1'iaile lihiniy, when- tin I 'resh.x lei la n
otheri.ir wiVh. Imni'Mt, Hial Hi
n,,t (ininiil, all1candidate. Mil" Ml' OF BANKING A Oohleetor.
'I hp iillurncvn my !l appears Hint
Ai'l soelety will serve ilimi, is ami
lilliejieons; 111 tile nl is h Kite ( ' a
nial. wlnTi" tho Ui, mill's Itnaril of
Tr;iile will Kerve m,.,!- - anil m the
hssemhly loom of St .luhn's Mel hoilisi
, .... .... . ,i. il,., I. I I, ,.r... i
an.ll'lix "'..n of the nini il i . ,i nf,
.11. I, J!4n. ho U' .Mi.ii.ni.T.111",
ili.il i.nlv 1'iJ M, lis ucic i mi ill l In Sci ri'lary .lulin II. ; t il, a
H,i- Ninth. liiihi'hiiM i Altiiro, lli''vjni, nl nf i nm mi! ti , s an, a pichiu- - STORE KEEPING j l.,iseo,al i hiirrh will sere two jii'als
a ilav
Snnilav iifternoon. Iln Slain inn -
:,y I fie tally ttimwK inai mo i epu mi- - ,. jI,; , ,.i,i"-- , t,t:i , s nl
an clia'torx ri'i'ilvtol nini iihiii1 In"Ill,' li ili
than tho
the (kiiiocr
I! Ii'livnrp. ii l',mmilicr iTitihi'il In l.n.1 thai 1" " ,
t'h"!"! iiMi-lsti- l nliii" animal inn I mi.' nl hr National
j urn iai inn nf :.i"il,ill I.i.ikuik liii I"- -
That's why Chesterfields arc like a
good cup of coffee they taste fine and,
in addition, they satisfy!
But, besides letting you know you've
been smoking, Chesterfields ore MILD,
tool
Chesterfield is the one cigarette that
can give you this new delight (satisfy, yet
mild), because no cigarette maker can
copy the Chesterfield blend an entirely new
combination of tobaccos and the greatest
advance in cigarette blending in 20 years.,
"Give me a package of those cigarettes that SA TISFYl "
li..
Thfl flllf'iriitliin Is iiiinli' thai tin' ii-al,- , I In- May fur mivi'l' a loll
l,ai,l r. fimi',1 to ftinva.' II.,' tally '' ,,,.,.. ,,f f ,,' inH' mi- -
Dankcis'
Ibat 8'
Should
isf iiin will i,e ihrown on n 1" Hie
' jtois ami nitiseiiiii "ill pcr- -
,
. i , , 'sonalh ami e,lain to jiionl's
,Sf,0(,'iatlOn Cl V ISeCI of vIMlm.s Hii art . lnl,il. as well a
II i the iniiral ialnlim.'s ami ari'liaeolo'-'i--
I" V Merchants Jcal treasures. h.Kiiinim: at ', :! ami 4
"' h ek. The will have Hu n'i, n . cm. n j artisisIn! ivuiu'! IH olOl) nC" stinhos on-- to tin .lio wish to
i take a nei at t In- - w Us hops of ino.l- -('pH.-- it i v; , j , rn ni t
Nothing lias l,ei n overlookeil to
make the visit of the e.. heis plllfll- -
,t 1.'Hie voli! rum 111 inn f ll ii. rani" i.a.,itll'Ht I" If, I1I, O IH S"
""nMarl, nra, a,ciitiiiK I hf i irllfn airs
filial hy tin' JhiIki'm ami il.'iliN. Tin. NM'iil Uuiiiik hi'' h(miiiis inn. ,
Hilly fhowiol a Kii iiti r niiinluT of Tin- niif. r, in c of I'la-- " 1! h aum--
Miti Ihnn did tin- - ci I lifn at'', it Is tcmi It ill In hi; aiinnuni i mini il.at a
haul.
Thi rnnvHHT falli it t
formal ie,iiesl woiihl he m.ule fur
ri'pi rsi illation mi Hie nalional eoin-- '
mission of the mumr leamu- oi n ia - ,,,innvass
I !
f i.ankuiu Iiii.'-iit- s i alile ami inli reslim; to Ninta resini;1 ilh In thn Ti'iilv-i-ijihlli- , Airimu, It
In until. It Is ii khi-- lt l Hint from two
to fiM vntOM ninri' ni,iar in tin1 rrr- -
eayii,.., it was con- - j. ni , k,., , s;M,,; i.hmis an I miosis
i i . ,1 Ik nini i lleeil of I epresetlla- - , ,,. ,aillik; nl the power i(i is.JIK!
Hun mi the naiiuiial , oin ni issn:i Ilia n ,),.,, ,., ,n ,,l.fiinti' than In tin' lallv
HIGH COST OFilher ohW'clions ale niiule, hut It lnjthe llasel.all I'laxeis' I'laleinitv. Ajplin, ,.,not rliai'Keil in them Hint the i epnh- - resol lit ft n to this el'lei I will lie ill a u n t m.ule l,
II. mils nl the stale
w , e coin lunula
In- l i: - l.i
e w Mi moi '..i ii ki i'is'lleniiH oHt u speelfie inniiher of up l,y a . om mil ee mi resolutions. H n, n i , , i,,
ol en. wa aniioiinci il. anil will He Mimiiitteti assoeialioii m-- i,.u alii i noon.
'"' ,l"' 'leleyales I. ,.,, ow orj T ,,, ,,.. ,,,, ,.. t lib BLAMED""I "'!' illolllls ilullll' I allklllU IniSllli'SS, hill'I'lle liiihulial hualil m" a hi la lull ,., ,.,, .,,. ,0,1Will hit nit ilown ilecisioiis lonmiiiivv76,000 SEATS TOBE PROVIDED FOR
YALE-HARVAR- D GAME
In, l appls In linn lu iiiini of iloim:
I, null, '.I,,, III, l.e no, Ii ell, ,1 to ills- -on :ih ilispnli il cases, which hive
hi en siiliinllleil fur Helllenienl. ' .,, tin in il,' iii'i'.isu in ! ,I lepl i si nla IU en of li III ill" I, ON MIDDLEMENllllll, e SIIK, sleil I ll.it lli'V n II'- -eoiupi islni; ahoui 'JIMI ilehi-'ales- , wile .1 , :, Mil' tlnll 1,1present l the npemi.K session toilavj , ,, The h.inkincIBT MOHMINn JOUIINAt !( ll I ItO WIB1'New ilmen. I'onn., Nm. 1. - I'lV' n , u ,, I it r r t ,m' t , ,' , oniiei HonnoIhooteiiol it l i ii hi senlu me helllK ... .. 11... i . .. , ll s i m s1 slinuM have
III, ., II le thelaisiin. I' v .till in ., I, ilia ,1, i e , , ,i-- i u ,, ,...... 1... ..I ll.., V0. I...U w el. Willi ... . . .. ........... 'Willi II CIGARETTESPicsifient Wilson Addresses
Gianrc on What
Shouid Be Done to Promote
ic; liure
'"'"" " I. II. ,1 IH nam' pi esiueil ill llle sessioiis ...i.ihriiitf the Inlal sealliiK enpiicllv 'l' , , . Psen ,f I'lesnlein M II,S. ,
'n Vii.l Mr the Yale-llnrviu- fool - j '" '" 1,1 " ''' ' '"'- -,. N,. ,,f Ilie men, he, s nf he ,,hall name here mi Nnvemher sr.. Thn ;' '"'" "' ' ' l'""1'1 ' '" ", (.,M:)) Wan in al "i.il.i in :.lloimul i'.i. It y of lit' .llniilthtnll r is . , j lll' lv III the hale Is nl the si. Me liallkliearly I'.Z. llllll. Mnn than H.OIMI new nnnny CITI CCMnC exaiuiii, i inslea.l nf in the h, mils (if a
si als wei ( t reeleil I wi. w eeks iimo, innl oUUU T MLLU :i,,,ai, ni.iilc up nf he puvernor, itt- -
1he Inlest mlilit ion now mnkiH !l err- - j VAI C OflllAn Tfi TIIC i1"11") c.eiieinl ami hank ivnminel'.lam that the classic will he wilnesseil lAUt OUUMU IU II1L i Tim mri'i slum w.i:. ma.le ha ,i the ti- -
I'V the Kl'ealest elowil ever llsBelllhlell PAPC CflD PR APTIPC i "' '' ' lnint(e.l flolll slale l.ank ekitni- -
Ht It foothall eiime In Auieii.n. i uHUt run rilHIIIUr.,1,,, , i,, sup, i ml, n, I, ins of hanks. Tim
In Hew of Hut fuel that mure Ihatli u i nl , mien s .1 pains, .ucuiilinn
Ilin.llUil ipilienl m for seals have, ht houniwi jiiuiii inati uiim mini l" he initti si mil, wuulil In' ca led n
locolveil. the Yale ticket olfiee New Haven. I'uiiii Nuv. I A ,11111111, is.
niiimiim eil tuhll-'h-l that In onler In KotiK.V Kilillron ami a ih lzlinK 1.1111 j M.i 1. 111, : he sale el mm UmcciI chat-satisf- y
as many as pussihle. imn Kind- - a useil a IniiiKe in tin- - piaellie plans ids a l',l"ii was n.lvisr, h he coui-UHti'-
will receive only twu llckels. , of Hie Vale foothall team lo,la. In- - niniie. The sale of mm tiaceil chat- -
siciul of the mil ; eil . ,' ' e. . 11, ,w .1 misiliiin ,'iml
R00C BURNS OFF .. II the X,.1.-U.- anil the M'lllh.i .lllil.ee . I . I ill II -- Speaks.
13 ! iau'i; It M; K VWui, 'l IFi.y.iftJti.iSiltlteLsW fcr
Bf MORNtNtt jnURNAk RPCCIAL I l9IO WIRCl
YYllHlllllKtOII, Nov. 14. Plesiilellt
Wilson I, linn, ,1 iniilillemen for Hie huh
i ost of foinlsl uffn. hit e tonmlit in a
speech Welcoiiilinr to Wash intl ill the
cum en inn of tho Naliunal iliaiine,
tin- first formal speech he has ileliv-i-- 1
til since Ihe eleclinn. rrvm:; that
lainiei's increase, their output, the
plesiilellt saitl:
"Wo niinht to raise sir h hii! crops
that cliciiluslaiices like the present
HOUSE; STARTED BY
"."i , it ui.i.'i" .t .111,1c,. v,, liainsi . I11 rum 11 01ilo In' l.asehall nine, w here all I10111 s ,, ',.,,,,,, ,, ..,.,-x,- ,,f liallas, j
sicnul ,ri Has hehl. follnw, ,1 T, v was the lnsl ol pioinim-n-
"lieiliiiii- lit iiil-.Ii- ' niacin o lor I l,u ,. ,.,,t.DEFECTIVE CHIMNEY
h,.,. ,, . '',,.,' . ' .,' . tan never recur when men can malic
Tacki,. ,'.,,, , ,: ,, ,;ai, u, ,,:.;,,,;: sV, ie,1f;,:,,,,,,;inv,r,,t,,PM ,v,r"t n TITIX:;11 o, tlailini! fiuiii a tlcfcclive fn-,.- i,i,m i, hue lu-i- in lm .. ,., , ,. WIRELESS GREETINGS I 'nil. P llealey. .Imlae Tnnlehiinm-- il. sii.im , the ninl' nl 11 huu-- c ,,,,,cii, ,., ,,,, ,. s,, ninl eh,n. . M,I(,. ,,r , h, r, ,,, .,.,, ..siem.
" IM'il I'V .1 es ll.lllllt'l. ill M'l' Soul li There is l s, oil c iliill il. W Ili ll x ,,,),.,, t;ilt ,.y , rn ,, il he feilcral
.Vino ell eel. )fsienl.iv nun in in-- ' 'I'ln ,,. ;,,,. ( j.i.,,1 iu,in.s I'nn. I,.,.., ... ,". 1,,. '',i. I,. 00,,, of fjETvvECN u, s, and japan 1;' w"i,.; ,i z,:;:;z;:'i
"I I lie 'ity news hhl eil II, ell ill! -
Albuquerque Foundry and
Machine Works
KnyliiccTs roiintlei's Machinists
'astiiiL,'!! in Iron, Urass, Hmnze, Alum-
house was net upleil hv II I'V Willlains ;l"ll S.ilui.ln, lira, leu, Hie .Imp. f.. 1,1'lv nl- -The lire was nut ill- -, nv d d until H'kiiknii; lullh.uk, has slmhl m mi ,;,).,,,,. I, I,,, s i, n ui,,-,- , ii,,!' he lllltl- - i iiiiii vvn rraniH Would In- issuedfor the lily editors of Hie five ii, us- -' BY MOWN, NO JOURNAL SPCOAL LEAKED WIRKNew Yolk, No. II I';. ,.! n; il-1:1 III, r pel feet. The sslclll ilecell- -I ail (iailii'il he iilwav. ninl In- will he s.ucl as mil. It as pu:flieincii maue a mhi. k le Jsihl,. in this tteeks
SplUISe t.) the 111. II III. W hell It Mis ' elll
piaclice. iii,,li.'.. ,1 11.,. moii.-- pnwir ami placetl sou and the emperor of .lapan will- ' mum. ICieotrie Motors, Oil
tM l.aiiKc mcssimes tonimrow upon tlic-i- - " 1'u"1'."a, a,ul IrriKation.u.,l fu't ,m. t tluiniieratlfl
- In eSel'Volls of Hie people's Welt I IIIII PIK HI. Si I! IvUKIK. 1st unci, of tho,!,. who hail
he pleaseil. ll will lint ilu In he IUK- -
H, inlly w ith Hie rest nf the win hi in
lo its food supply. '
The pl esiilellt illil mil nn 111 loll l
111 petitions lo him to ilcclaif an
cuiharno on evpoi talinii of tmilst uf fs
froni the I nil ml Slates to the rest uf
he world, ami he tlhl not i fer even
llltlil i'i i lv to Hie outcome ot Hie pl csi- -
It ti t in His ii, hires was In-
tel niptcil f i ciuctitly hy apnlause hv
the farmers atteiiiiint; Hie l.llulh an-
niversary celeliiatiuii uf the foiiiitliir
Of Hie uranrc.
oinplimcnli I'lii'incioi.
"11 seems Hi inc." said the president,
"pruhlems of our life and Hie llle ol'
Hie World lie In fol'e lis pl tih Icllis 1,1
cennectiun with which the r.iiineis uf
, iccasuui
in. hut wlnii I 111 luiiuil iiiIii Aim
slreet tl.l lunf tt s a mass nl HallleS
'i ic ila miiK,' his i , si nl , ,1 n Hi,
nml, however
of Ihe inaumiialimi nf Tl .
raiis-Paeil- wireli'ss service l',.vveeir0r 1 01 and LUng3MU I I, V. Vt. VINST Y l I . I,,,. ,1Tin- si nf mum v leser- -Pl'lle. Inn. ,1. Nov. II The - .,,,
.,,lu.. ,c ,ltlv. sal, THE WM. FARR COMPANYthe 1'niled Stales and .lapan, it wasj Tri'.lil )K I'OCtiUS AM) ('01.1)8lire llliMI-l- l ', il. 1,1, utth the e, t p i. .a,., .,, ,. the
i " i ,i(.. ,,!' ,1,1, , ... I S, l,:,lil., K saolFOOTBALL TelcLiiaiil, fonipanv i.f An,,- I,,,,.. Kf K IV! A lJ'Q Whol-M- al and Retail Vmtonto" a ,.i i, i i ii.nitii, was iii iiieoil.IV 111 lieV otlensive fill a ll m fur :hl hcln ic II lnuh lale of toiiiulit. i l'Kr.SII AND MI.ATSHie Vale i' iiiic l,..l. K.M unlay. Tllele , Ml, ...o , . In make mini.
pi'.'.-lhll- Tlhhnl llle sla r ,I niv ei'sii v u i .... ., I n ersii i Km' the present, it was said, sc vice A J T7 ATPII7! .Sausafje a SKflaltyVll Ly euniined to San h'i a nciscu. - 1 V X--d For Cattle and Hogs the RulMlull h, h, In e,i llle cull, It lull .ISii i, l n i", li iii, ui, si i , a p thai 11of Ai kansas fl. n.ivvaii ami Japan. Sold liy All Market Prices Are Paid.ill op-k- mav he in shape In pa r- -li'lpalc in he lil, si. Mnn i c. 1,1ml ll - lr
er ha ll hack. u Michllv iii lure.l as ,. ,' U'lidinir DniKCistsle
' - llle ill !4 Ull III a the I'm In' Slates will play a pa it suchll, V,, lulin nl' Iiiihucss.
ll ,1 khuiks 111 Ihe liar- - j T ii ill, hank m New Mex i,., i as they never have laved helore.
. . i ... . it,..
a re oil
V.ll.l ca 111 LUMBERlineup luiiav. ,1,1,1,.,, 11 si'i s iniiKiiii s.i.uiH teat ....nnvv K''ta il
mi: n i l, riiii i), itio.AVliile much is saitl ahout tired
women, it must he reiiienihered that
men also pay the penally of over-- j
work. When Hie kidneys are weal;.1
FOUR DOCTORS c uf interest I hvsiciil Pie nl the liaiiuii mis niwav- -FLORFNP.F MACRFTH Z,T ii'"ii'l depclllleil lll'Ull Hie infill It Kiics
will t savmu. also, that to a lamelies! haul, in
N't'W Villi-Li-
V w V m k t ' can Kc
ii- the t t n.'.eive s.vsSCi ii ii,
Paints, Oils, Glass, .MaliLold K00'"
im: uiiil ItiiildiiiK ralMi'.
J. C. BALDRIDGE LUMBER
COMPANY
evleitt the phvsical life of the world; ' "" miikkisii. wile,, one feelshis diawn its sustenance from 1"' j ', 7 . "", 'I1.'''':1''1.1'' 'I"'ks
."''0 HERE ON NOV. 18, HASWONDERFUL RECORD el . ,1 areas ,,1 lano lallll 111 Hie ,111-- 1 " ' "euu j I 11. a 11 C
iM Mali's. We have sent fond I' a" mine and strenLilheiiiiiiT. Win. II.(Tal k, Sprlnsfield, i iliio, writi's: "Ipalls of Hi" wurl, I. and (he Amci lean f .... ...
'
mill ilui't d to tli life efl"""'1' r,''"'r n'"" troiihlotanner ha
l.
he si a ,ii il ;, !i I',
i ih li. led man in put
il , lie 1.', linn s :, ml up.Hit
i ins, uveieit Kidney J'ills.Now 1 nm in A 1 shape." They actquickly and surely. Sold everywhere.'
Pains Diapp.artd After U.e
of Lydia E. rinkhain'8 j
Vegetable Compound.
Vilminptnn, 1 !. -- "1 wiut RiilTerinj'
frmn it tcrnhle l iii Vailie mill piiinn in
I Hudson for SignsI r";.-"""- " 'si
p, tied w ll ., nil- i, ,.. , in lie I'hl
' in I i i a It, ' la linn, V lu-
ll mi', lli, nn. n lie a ppr. .v a uf pi
puhh. She v ill appeal licit- Sal
111 .1 iv
. in I.,
OFFICIAL IS CHARGED
al! Hie u'oli'ies of the wmld. Put
vun know thai as our own population
has Increased, the luupoilimi in iv'hii h
We eon hi help I'm euin count i ies as con-
trasted W'lh our owt. lias decreased,
end Hu rt are prnMrins that ale eo"i-paiald- e
Willi Hie problems t.f sla'es-liinushi- p
Pint nhcail of ihe fanners
of the t'liiied States."
I'll s.,l, nl ( ,, I hell III.
T! e euiiv fill li'li un lied eitel'tlltv
'lllellilnn al the i 'mil In, cla I tlllh Willi
III .lulies. ,,- Tia-i- nic.i I. v li e presi
lit III el he lull. Ill Ilu clllllf.
.lull 11 I'm he! , d li llllll c, pi eshlelll
Has h I,, Celtic nil .UCOlllll uf til- -
A II Mill, ii li.ivc the ad.liess of
w i I, si v il thai A hinillel que
lint nn Iv h , Icono d In' ha nl.i s. hut
lisle, ll, Old, I 111,1 ll pns.slhle t.l
loci i la a e main units in the fill inc.
i T 11,, skins i, spend, ,1 Mr 11, ,s- -
k'U'i t uluinelilell ull llle innwlll uf Hie
fl! ail'l sa ihe l.al.kels Hire
n i cine In e In ca use nl tile Ilea t
j , . e u a a s i'l l , I, lllcm.
WITH CRIMINAL LIBEL11 v M'lc, w ilh tu'iir- -""I t
,1
,'l"n i.' iKiwn jsuns aiulI 'ty9f , in ,, ... l,pi ilu. ulm rn in a in 'P
wim very nervoii. l a NJ,.1." f
Wall Paper
HUDSON for Picture
Frames
if I SANTA FE PERSONALS '"
"''I'SINO JOURNAL Sh'CIH LL Ah CD WU.I1
' 'lii'a-i- o. Xm. I. Wat rants for the
arrest of Stale's AMurney Huvne amiH- i- city e, In,, is uf five (Tih am, news
pal a is, were asked today hv I'hief .lus.
Hal uisl nil.
villi. llcl - t
III. ill, Ideal
II m.iiii
Unv.ll opt in, I'
II la II
lliit.il i.p, l.l. I',
riiit.it.i 1. 1. in,
tie,' i is,, ,1,,. ,,, ipal ,.,,,,,1, ho j
1 was iilwnys lit'eil,
n w a h il i o ws y,
lli'V i r c o 11 (1 (jet '
eimui'll t let'p nml j
t'ullul Put t ilt. 1 llllll(our ili'cturs nnil
t ln ll tnlii itie sume- -
thine; il,l!'ereiit. I
Making a Meal
on Bread
i.tuv j
liip.iltv.M" ' u -' il illlllla llhcl
'I'he e,,,,. unt is l as,., on an al Fourth St. and Copper A
The , ' II w III:; iillllulllii s lull'
tl
, sniui imis Hall, II Pavnulds, VV.
It M ii i. iv and I: M Id leklcv.
iened ll'lelv lew l,y Hoy He sl'owilin out t00ijldl Iol Hot in s i harm mist t'hief ofsi iism :M .:Citcst ailni uiium pa 1' v s. a mi
j I h Ic r ., i all,)
..
,, ii r.,i i ti.
.
(riCIAL COnHHEOIIDINCt TO MPININI JOUWNAL1
Saul. i l'e. Nov. 14 W. II. llah'i.
K. K. NmliliK. W. H Kerr and A. .1
Fischer, in; a hiininiK expedition yes-
terday afternoon west of Santa Pe,
hiiUKed twentv HKht quail ami several
rotmutntts.
lr. fhailea A. YVheelnn left this
iifternoon for Cirant county on hehalf
of the Scottish Pile .Masonic reunion
at Santa Ke tally next ear.
runl i f I yilin '..
I 'ml. !i mi i ' s Yiveta- - MilI.'e-- i leaned fur
mono would not he unpleasant if itwere our ,,,,,:,,,. Tim lVl.la tin,,, our ovens. s ( r,sp and ap-IT- "I""- - " Havor ,!: appeals
'"' I'-'- H"l'' Inn't tat ourmead :, sens,, of duly. Tliv ,.,(it hci ih, V hli" j, S"
DUKE CIT
Cleaners-Hatte- rs
i Aiidiiuui A. I.. M, Milh ii. Prank
l
'ens a nd W A Pnv II.
Nniniiialiuns i T. llnskins, 11. J.
a in lid ami ,1. Pue.
A I'll llcl tple link, is elltel tinned
minis will, a hamiuct last
niKht nl Ilu v a h t u 1. Hankers'jwivis win- i ni .a i. lined yesterday af-- l
I, noun al hi ,.!(.,- al lie l 'nullity
'ill i ,1 Inn, s. as.-l- ', t.I't.niri s I ui: a 111 111. la i,
t ,'iil a II n, pi nut I", s a I,, ,.,
s, us. 1. ,, i,f I la- t u e, , sl.ee
i a e I, i lent vv n ...l
ti! ComMiuni f.inl ii i itlcl to try it. 1
ti.l pxsl results ninl I new feci Letter
than I have felt fur yi ri ninl inn pun-jri- i'
in Wfiv'lit. I can f imlly recummenil
it to tili women. " Mrn (M.i in.t: V. ..iL Vfr'V-- '"i l II' 1 when v'l;' y.uui Ih:I 441phone120 West GoltlCOLD WAVE SPREADSEAST AND SOUTHWARD eIv v ., i iii.iii, , s h ,. hli k, ,1 hv hi m. .11 ii Ih.uml.li, lhil West 4 li .Street, Wiltninu- - i l.iuic- -
tun. lie!. I' i fuf t 'ie iii, tl.l i i l '
Pi Inn. ha ui m ' h, ca- and
i a if r nn hi l'aclfn ct.ilsl
lludidnh km,, has ., mast. t.f
''pkache :u-,- Is'arii.jt ilown painl
.'.u f r sicnu! ' wliifh every woman .. M & ' 1 V n -i luncer liaiiery
lliuhost Casl, viarket Prli'es PW !
iiii'ials, rulilHT, Iron and lx"1-pl- t
tt. satisliKtion in en ry '"" ,(.
tion. .)vory sltipmcnt proinp
teiitletl t , quick return 1
nuiiilcato with us first I
sell the next lot. n
soiTM:sTi:iiv .irkPhone 01!). Jll VV. liead A"
: Iniii! heeil. Ivt inuve the cimite of tliesn ihe
it hen alii) pains Ly t akinf I.ytha K. Pink- - 'in,
liam'i Ve(.'cta!ile I'ornpuiinil, tlmt jtitxl ''' '
...it i ...i--.-
k. vl... id Hail is su day iu, t I..
si iii.i k. inn' lm e, i nm ,a , r
se nf his - I I mill, llle, I t a
I ' ' ' 'I W ' , IS all Ull, nl e
- J.Wi, l'rop.
207 South lirst St.
loolv ITU. Ill P.T Ol T Ol' Ill-Il-
It V( K.
I'hvsh i.n's reptut inure rases nf kid--
tieiil-l- anioni; wtmieii than liien.
"'is Anna lit id, Tinrnrnhta, Ala ,
wilics 'I was down with my hack
I coul, no stand up more than half
,.f the tin,,.. I e!,y Kidney Pills took
ill ef Hi, lint ..nt. Tiny are Ihe hest
ktdnev foils ever took " Kheuniatic
t it in-- , swollen ankles, .a, kache, Kt iff
ioinls, s.,f mus. Its and sleep disturb
H.K I. la, Id, r ailmeiiis Indieiite ,lmor- -
iltlt.l i.lilllevs, I'nl, Kidney ITllSHvt
I.e. Said i v v vi lu re.
'iu nnil anti iiern rnrsncine. j uousaiiua . ,,,
'"'
III MIVNNINO JOUHNIL SPECIAL LllllO Wtlltl
ashiiiLitou. Nov. 14. foltt wealh-e- r
from the Kooky mountains spit a l
eastward and snuthwaiit tnniKlit,
frce.'.ltm temperatures helm; I'col'd-c-
ill nearly all states. Slow ap-
peared in New KikI.uhI. New York,
the i ililo valley, around the (jreal
lakes, ami In Tennessee, and sleet w is
general in northern Louisiana. The
sun shone in the rt.
fold wave warnings issued tnmclit
Included all the south Atlantic stales
except south and cent ml Florida
FreeiteH were reported in all the cult
slates. Heavy nuns in toe. led closely
the cold wave almis the Atlantic
coast.
V f'JW
,f worneii have testilied to ita virtue, i , ,i ih,,,, i, i ,. pi.,,,, ,
For forty ear it lilts Leetl making vmu i.n.l ..hanlmi that is , leciniv ii, l'.
voiin-- Ktrot'd:, curing Lad. aclu, tier- - in is ,,;., mn, n ., ,. is:. , ,,, s.
VoUfines, ulcenttioii hinl tiitianiiiiation, s,,u ,iul slvl,. Ihui he is n a nil, i , ,1
Vchkhess, displacenichls, lrrcinilanty
''
" s', ,i pi.n.i.i.. i. .!..!
ii'ififunit pcriixhr pain.
1TI1K W His CO., io. LUIWPIFR Glass-Pai- nty Cement-Plaste- rAlbuquerque Lumber Companynt liui.a.i ' eil 1' .niuin; has i,see, ss a .is u .Ihe Aiialit,,. 11. h,; i.Vi l si.',:almi t Is Mil,Ins.- 11, . ,If von Muni Ms tal ml ! writelAili.t i:. I'tiikliain Mt itU'ine Cut .......nn i.iirll.in,,r,a ItiuijutTiiui-- , . 1(iV wBl Ititfh grsuti. rnttln.T i.r Ih hfl-I- rtf..'l i.t un,uil.r Mute ur uf tin naolluluuttia of Crt Journal,Ufa,
- "iuil IIaST STIIEET
Five.Albuquerque Morning Journal, Wednesday, November 15, 1916.
MISTREATMENT OF IGOMPROMISE OC ISLAND 10
AMERICANS lit PROPOSED RATES BE REORGANIZED
BE 1 ESTIGATED NOW ARRANGED PLANS ANNOUNCED
Which Do You Prefer?
It is important for reasons of health and
practical economy for every housekeeper
to ask herself this question :
"Do I prefer a pure baking powder like
Dr. Price's, made of cream of tartar derived
from grapes, or am I willing to use a baking
powder made of alum or phosphate, both
derived from mineral sources ? "
The names of the ingredients printed
on the label show whether the kind you
are now using or any brand, new or old,
that may be offered is a genuine cream
of tartar powder, or merely a phosphate
or alum compound.
There is no alum nor phosphate in
Lansiiii', Instiu-t- Consul Ed-wa- uls
at El Paso to Make
TlioiuiiHi Probe of Farts in
Bialian ami Oilier Cases,
There Is to Be No General In-
crease of Fi eight Charges
to Pacific Coast and Inter-moimta- in
Points,
Stockholdeis to Receive $T0
Pi efei red Stock in Exchange
for Each $100 of Common
in Old Corporation,
'Y MORN N9 JOUNNAk frtvlAL. LEAKED WIRE'.
Washington. Nov. II ('anci llation
tlNlNfJ ,OL"SAL EPECIAL LEAIEC W'.M
i"M, T. , Nov 1 ,. A inci loan
i 'on ,f the proposed viencr.il iiureases inTin.
iv. ,1
tV MORNINO JOURNAL EPICAL 1 lASEP WMRll
New Yolk, Nov. 14- - Plans for the
01 Kamatioii of Die Chicago, Kock Is-
land and Pacific railway company,
announced here tonight, provide that
the sto, k lioldei s purchase ' pi r cent
i.refciiod it, k at oar to Die extent
Kdwanb
aue irom
today
make a
iu; the
Slate ;i
illVertiLuito ni!.I.
of .Iriiir- -
e, Ictlll .V
st met inn
port i in
. Iiartti s
is
to the
Mexico
t rates by use. nt ii.eiiln rail- -
roads on traffic tioin and to Die I'a- - ,
citic coast and the interinouutai i
country, un, I tlie east, was authorized
today by the liters) ale Coiniiiet'ce
commission. Notice was mveii of a j
n .if.
ins. A 111arainsi' the Amen
also know n to bav been sent
of HI per 1 ill of their present hold-jing-
In other wan, Is, for every shalejot their present slock. It was ex- -
plained, the stockholders will obtain
live ill.a iio i ic.ni represent
'it y ref.ai-.iih- the
omproniise betwien larriers ami
shippers for a iiiavimnm increase of
--
L ftJRICE'S CREAM BAKING POWDER I Americans An
to ''.velit t e in cuts per nuniire.i poiinus on on jtu par Value 01 ine ,,e t, i, ,,, ,.
1-
- l.tTu to i rMADr. r KUM UKLAM OF TARTAR
DERIVED FROM CRAPES nion stockThe conim,
company will
the present
n stock issue of tin- new
l,e the same as that of
,'oinpatiy and the new
approxl- -cash Dins provided will
FOOD SITUATIONHE OF
Omaromar ITaTIouble u)rJT
It spells Omar twice. It pclls
aroma, too.
That aroma belongs to Omar because
it's aroma that's rich and quite ex-
ceptional a triumph of blending
the7rof cigarette making.
mutely :til,(Miii,(HUi. The present j
i un, nun. Him. par value debentures.
are to be exchanged for an equal
a ti mint pur value, of (', per cent pre- -
felled stock. The coupons nu, luring
January I.",, HDi',. and July la. I ! li
on the present deb. ntnrcs, ate to be
paid In cash and Die stock will be i
cumulative up to .', per cent per an- -
num. The money to be thus raised, it
is said, will be applied ill pay mi nt or
liuahua City for trial, as It is feared
that, be.all.-- e of the unsettled condi-
tions th.'ie. they may be killed. Pra-lia-
is to be cli. true, villi beinn a
Villa sp and Uiliiams with havlnu
stoli n cattle in bis possession.
Andres. Careja, inspector general of
,
'oiisul.ites for th,' Cariaii.a kovciii-uicli- l
went to Juarez today to hold a
ei.pfel '. lice Iv telegraph with ll.lll I'nl
Trev mo about the Allien, nils' cases.
It is expected here the two AinricutiH
will be released late today.
Nothing definite has been learned
of William Ibis, the New Orleans
tiaveluiu man. who disappi afeil lioiu
bis ll ,ii d h, I, and v as 'polled b, be
ill jail in Juarez. Mr. (iarcia staled
tmlay he had been iinal le to lo, ate
Ibis ill Juarez. Albeit II, rold, an-
other Anieiic.in, who was Willi illa
II INDUSTRY IN RUSSIA UP
CLEARLY SHOWN FOR SOLUTION
a, i lllsil ion ill iwo vear coiiuiciai
died on less than carload tratfic to
coast points.
No cbaiiLres to n
points from eastern territory between
the Atlantic coast and the .Missouri
live; arc contemplated and the com-
mission stated that accordingly dis-
ci iniinal tons under the Ionic and sli.nl
haul clause now cMslinir between Pa-
cific coast ports and the intcrnioun-tai- n
cities will be diminished to the
extent of the increases to the Pacific
coast ports. The c.istboinul carload
rales on nsplinltum, bailey, beans,
canned goods, dried fruit and wine
from Die Pacific coast will be in-
creased. The commission madethisan-noiiti- ,
ment :
What utll,ilit Is .rallied.
"The commission has granted au-
thority to transcontinental lines lo
i.incei all of the protested cast bound
ami westbound rates between points
on the Pacific coast and Intermoiin-tai- n
teiriloi'v on the one hand and
points in eastern defined territories on
Die other hand, contained in trans-- ,
out mental traffic which were "sus-
pended by the commission In its urn, r
of invest ina t Ion and suspension docket
No. fill), in eons, .iienoo of which the
hearints on the suspended rates', set for
Chic'ii;,,, November L'n. Salt Lake. No-
vember -- S. San pramisco, 1 lecemiier
securetlcured gold notes, colluteral
loans, lee, ivci s certificates
reo I ganizal ion reoiiii cinent s
and for
and fu- - Omar the perfect Turkish blend.
(me tlit or, Inn; lo faDier,
Id in li ill iti h hi Citv, Even the words blend.is still l
lie'.' belli.;
Itlc slellllH
sled
of .
havlllL; bee
released on bail
n. a r r, '
I dv inl- - ( alls on ( .ar. ia
Speaker at Congress in Chi-
cago Calls Attention to
Growth of Production Since
European War Began,
Duma Must Find Means of
Correcting Abuses Due to
Lack of Transportation and
Abuses of Speculators,
romIlls
Pans
A u upon
Seer, tarv of Sti
( 'on. id j'wa i d
merman
upon
inza oi
s to, lav
rankinr; ( 'Andres Car ii
led a
ol
ficial mi the bolder, and
mill protest aeamst Cue r
tine working capital.
licluliilin;: Itollds.
As a result of paving off the re-
ceiver's ceil ifi. at, a and the coll'at.ial
secured loans, there v, ill be presently
realized to Die new company a,ir,,x-tinatel-
J.1'',. nun, una first and refund-
ing bonds, besides other bonds which
will become available for future im-
provements. Prom tins $'Jt;, inn), mill,
to lie presently leulizol. the plan con-
templates the sale of approximately
j I ;,,iiiui. a, in face amount of the fust
and refunding bonds so that the new
company will be in position to meet
Die $ n,.MMi,(l!!ii first gold mortgage
sixes, maturing July. H'lT, without
resorting: to the cash I'liisi'd from the
sale of preferred sto, k to the sto.
Vic plan haves undisturbed
of cccurol obligalions and
e,Uipinenl of Dusts of the railwav
company and its subsidiary corpora-
tions; and through the exchange of
debentures into preferred slock and
the iiavmeiit of various obligations to
Citv.
Ullesl
t he t wo Aimrioiiis to ( 'bill ualiua
A', lite same lime, he made a i' tiihcr 1lie.4, Portland, (M, and!H 11.
been
Iiecember 14.
Tliuitell, have
Spokane, Wash.,
before Kxainiucr
information as to the
t them.
,1 that an inveslinatlon
ha rites a uainst A Ibert
for lintnediat
charges a"aim
lie also ask
be made of lb
cancelled.
"Hearings on fourth section
cations Now. 25, etc, r.pei ting
on commodities from eastern ,!
territorv to Pacific coast points
al.ldi-rate- s
'filled
ami
Id at Chihuahua City. Captain
Prilish omcoil Do te. is act-
or the 'tilled Stales III his . use,
Scobcll
in-.-
Consul
now is
Kiiwards announced, as there
no American consul there.
intermediate points and fourth section
applications N'os. IbMJ, etc.. respecting
rates on barley, beans, canned goods,
usphnltum. (hied fruit, wine and oth-
er commodities from Pacific coastELIN i norts to eastern destinations, set forWill lie heldt he sa me places n nd dat be met out of the cash reipili einenthjof the plan, the fixed charges of the
railwav company will be reduced from
i $111,77, till:., to $10,022, !:,.
'BV MORN NQ JOURNAL SPECIAL LEASED WIRE
l'.tioLiiad, Nov. 14 v ia London).
The food situation and the problem
of reorL'anir.iiiK the present supply(liannels, which have proved inaUe-Mllat- e
to lllii-- i the needs of the popu-
lation, are the principal ituesliiuis
w l.ii It Will ,( t:py the attention of
the duma, which has resumed its ses-
sions after a t n lis' adjourn-
ment.
Since the last session the whole sup-
ply question has become of paramount
importance and the press and public
are unanimous in deiiiandin some
Immediate action that will allow the
people ot benefit from the plentiful
resources of the country. These, if
properly handled, it is contended,
would e sufficient to provide for tin
entire population at pi ices not ex-
ceeding those in the other countries
at war.
Causes of shorlauo.
Th" prest nt conditions are to be
traced chiefly to lack of transportation
liicilities and to speculation. Specula-
tion has promptly met with punish-
ment whenever the offenders have
been apprehended and various steps
have been taken to increase the means
of transp in ting supplies from the food
MDKNIUQ JOURNAL iPEOAL LEASED WIRE
I hsoiK". Nov. I 4. The imiLtniludc
of the imiiinu industry of the Cnited
St.itcs was shown by I". A. Tupper of
fliirairo tins afternoon in tin address
r,,i,re the Amk t ic itn M inline conKiess.
in which he said Hi'' amount d
Id t he wealth of til" nation
h its mines totalled l!t.T!)S.:'K.!t:.r,
iii the last tin years, and 1 lint the
aiiii'lilit (if returns in lHOfi ($l.til!ii.-increase- d
to $:!,:! M.nsa.s.'U
in 1J1J. Situc; Die licKinniti( of the
Kurupeiui war. hi' said, the business
h.,s rdichcd the aU'oMniatc sum 01'
tU"l),0o0,um).
"The wonderful earning capacity of
Aniirkan mines," said Mr. Tapper,
"w illustrated ly tile dividends d
in HIT minim; camps, (all that
uuike their dividends public), diiriiia
t hp ten inonl lis of I !i I ti just (dosed.
Thesp I'dtnininies between January 1
and (Ktoler 31, of this year, have
iinmntr sha reholdcrs $ 1 ' l.x.'t".-i:T- .
If tic dividend payments of t ti o
."Tiiritii corporations were
iiirttiili-- (.is they rightfully could be).
tl' yrur's tiiiul would reach $223,-4S3.2-
a convincing argument Dial
mininir, as now carried on, is the
'i'in'iiu reason for our present
stun in i't the head of the world's
ureal industrial countries."
as scheduled.
.'( Tariffs lo lie Filed.nnnPT men "It is understood that tlie transconL tinetilal lines puipose to file t;
'ne.'i ROUTINE WORK TAKESUGI UI.UGUHI'll effective uium statutory noti
thecember :!i, HI Hi. applicable upon WILSONWHOLE TIME
lay MORNINO JOURNAL IPECIAL LEASED W1RI
Washington. Nov. 1 4 President
PERSUASIIIE POWER
schedule '('.' commodities
named in the tariffs in docket No. IIU'.l,
which will increase the present rates
to the Pacific coast ports a maximum
i of HI cents per hundred pounds on
carload and 2.". cents per hundred
Wilson cancelled the Tuesday cabinet j
meeting and all other engagements to- -
day, so lie could dispose of a pilepounds on less than carload traffic C I O'A'R ETTE5to intiTtiioiintu inr rnm 'hit no clinimows $80,000Bo i I'll' noints tioin eastern groups A., to iv,
Me:mrAcomaltbmcauritt1
of loiiiim work whli h was accumu-
lated during Dm campaign.
'I'll., executive offices were IlllVIIKod
with visitors. Wold has gone out that
v, ry few new appointments will be
made. The president, it was said
would like to find places for some
Wealthy Chicagoans Which
She Says Was Spent on
Chicken Farm Mostly,
(which run from the Atlantic coast to
the Missouri liver, inclusive, are
contemplated.
"Hence, the discriminations under
Die fourth section (which relates to
the onu end : Imrt haul clauses of the
ntcrstatn commerce law ) now exist -
i enters to the la ra cities, llui all the
committees oii'juliciI in the consul, ra-
it ion of the iiiestiun are convinced
through investigation that complete
reorganization can ah, lie remedy th'
iocs, nt economic disorder.
j defeated senators and representatives,
but cannot appoint them to boards
land commissi, mi.-- . . rented by congress
because of legal restrictions against it.
iii,Idie between Paeilic const polls
MORNINO JOURNAL SPECIAL LEASED W'REl . . ,,. , ,
I'iKuics on Cotton Consumption.
Wash burton, Nov. Cotton used
in ttip C tilted States durintr October
i'liioantod tu ,'..",.",.31:1 rnnnin bales,
"rlusive of loiters, compared with
'"".Tfi:' In in I.--,, and for Die three
months eiiihni; October SI, ,f.4:i,J!i.'l
!ilm, compared with 1,4:!,H2 a year
eo.
Cbi. ago. Nov. 14. .Miss Annie nf ,,, ,,.sh( ( () i sli n( n,.r.,S(,
The duma is cvpocted to oxpic--s it-
self in the early part of 'lie session
on the ipiestioii of the advisability of
transferrin!; the management nt sup-
plies from the ministry of ;uii',ultuie
harnlcv. who borrowed J.mi.miiii iiiiiii i,.jfi,. norts. Mates from Missouri MipiH.it for Missions Small.
Ni w Yolk. Nov. It. T went. -- seven
per cent of all the Sun, lay schools of
the Methodist church are making no
wealthy' Chicagoans without security, riv,.,. niI t.,.0iips (of states) west
by her mere powers of persuasion, wasi (hereof, to Intel 'mountain cities taking
said by attorneys to have admitted to- - ,(,, n,tes will be increased todav that she was the same Annie(,0 )(,v(, (lf ,.,,, ,),,, pacificto the minislry of the interior.Wait Word I nun I'obindAnother awaited feature ofHughes I.cinl Increases. be- -Sharplev who once was sent to tlie,(, (J.lu( ,,,(, Die maxini tun increasi THIS AMI I IVi; TATS.DON'T MISS THIS. Cut out thiscontributions toward missionary work jI n Kdgar Plake. of the Methodistboard of Sun, lav schools, lol, the)
church's boa id of toi.ign missions in!
convention her, to, lav. Hi. lllake said;
federal penitentiary from Philadelphia j iuK , ,.,.ntH ,
for forgery. carload and :
.Miss Sharplcy's affairs became ,,,, p, ,.
the session is the declaration by polish
members of the duma ro'.iarduit; (h-r-- i
mane's offer of independence to that
part of Russian Poland o, cupu d by
Compound, for hroiK hlal coukIis, coldl
and croup; Foley Kidney rills, for
pain In sides and hack, rheumatism,
backache, kidney and bladder ail-
ments; and Foley Cathartic Tablets, n
wholesome and thoroiiKhly clnatislmj
cathartic, especially comforting to
stout poraotiH. Sold everywhere.
St- I'iiul. Minn., .Nov. 14. The
Ih'rhes plurality on a of
vtcs thruiiuhniit the state mounted
l;"e this afterniion to l.OS ti. The to-,i- J
inidiidmir Hennepin county's
shovvini,' a decided Cain
'r HtiKhcs, were: Wilson 17s,.r,r,H:
Hiik'hes, ITil.lMT.
public after she had tiled a pernio" ; aix nn.p.isto
slip, enclose five cents to Foley & Co.,
2S,'lf. Sheffield Ave, ChtfUKO, 111., writi-
ng- your iiiitiiii and address clearly.
You will receive In return a trial pack-
age coiitalrilnx Foley's Honey and Tar
r bundled pounds on
cents per hundred
s than carload. it is
d that the eastbound
n asphaltnm, barley,
goods, dried fruits and
tlie coast ports 'iH be
cents per hundred
A larue nun, her "lCennan troops. baiiUrnol.'V se he. Illlllg SMI, mil) ill
that during Die last vear, cents was
the iivci ice , on i hi iii ii of each Sun-
day school member towaid missionary
WO! k.
-.-prominent
their home. in
carload rates
beans, canned
wine from Pa
Increased Ifl
pounds.
who are exiled from
Mussina Poland
invasion, d
themselves as
the Herman offer
cause of the
leady have cxpr
dissatisfied
idmir to their viewwhich
dcbls. nn,i declaring that her extensive
poultry farm, from which she sold
eggs to many wealthy families here,
had been sac'rificd to her longinp to
have prodi a play she had writ-
ten. "Uights Ahead." The entire value,
of the farm, she said, had been spent
in inducing Havid Helasco to pro-
duce the play.
Miss sharplcy later said the ninno
she obtained had gone for the sup-
port of an Knghsliinan whom she had
r,st ea,l of uniting Poland, is an attemptperpetuate the dismemberment of
and is therefore unacceptable Albuquerque Business DirectorytoPoland niericans
Ib tiirn to Holhiml.
The Hague, Netherlands, Nov. 14
fvla London Courier Thomas
Thomas Smith and the other Aineii-ca- u
pasHengeis on board the Hutch
in steamship Koningen Pegentes,
when the vessel was taken by a (lei-tn.i-
submarine to Zccbiuggc last
week, were pciinittcd hv Die Ccrmans
lo return to Holland today.
CLASSIFIED ALWIAKKTICALLY
GLASS OF WATER
BEFORE YOU EAT
AN! BREAKFASTj
In her girlhood, and who nanlove
on t he money sue nan oeeuIVCllsince
HEAD! LOSSES
SUSTAINED BI
killed recentlylbnakllde CASH GROCERY
IVnilo at n I'jisli store. Wo lood In
rlo olliers follow. Kti us for
priced on all Hour, I'otabxw, lir,l
and other things. We dilver to
all ixirtx of tlio t'lty.
Phone latltt. 1021 N. Fourth
Osteopathic Physicians
nits, st iiw i:TKi:u ihwi:h
Hullo IS, N. T. Annljo 111,1k.
IUu. riione!. 10,'l.-)-3- fl. OfflE. 717
Albuquerque Music Store
Uiirlitoi Auloinalli' I list rii iiiri;!.
Pianos, PI, i, i Pianos, Ictrobn,
HiH'ords, Sin i I Music, I'lnllo Tun-
ing and Itcpalrin.
I'hone 7H. 2D1) South S.'conil
in battle, she said.
The same persuasiveness that eiir
aided Miss Sharplcy to borrow large
amounts has prevented any of her
eveililots tr taking action against
Hiiniba's Dealli llvairgcratcd,
Vienna, Nov. II. There is in
foundation for the report rccentlv
published in the Cnited States of the
. . . PI I U for-- r
to
'otistaiitin D'Hiiba,
ingarlail ambassad,Miss
Shai, l-
ithe loans if
said death of Hr
giv en rner usl ro- -ITALIAN the Cnited Slab
Cleaning and Pressing
m i: nmos" ci,i:m, amiI'ltl SSI.(. CO.
.Suits ( lcaucil and TreHsed, $1,
I'llOMT H38. 2JI N. Tiimi
AI'AU I .MI N IS
'The Washington"
'I'urklsli Miillis noil I lea uly I'nrlor
In oniK-tlo- I'or Indies Only.
I'hone Wl'l. 1 00H-l- t V. ('elilriU
Pacific Fish Market
II. S. Mono, l"roi.
FISH AMI OVSTI'.US lltMTS
AMI VIKiin'Altl.r.S
rrep, pell very ti All 1'art of CKy
imiom: on ;i aim s. sixond
Swollen Tinkles and Feet Tire
Indications of Kidney Trouble
LEASID W.RE(V MORNINO JOailNAL SPECIAL
Merlin, Nov. 4 i by Wireless to -a
Vllle.)-T- he Overseas N- 's -- ''J
today made public the f wing:
"Vienna reports that tin- tivmen
douslv heavy losses of lb- ItahaiK n
tout nffelisive HI the ls""" ''
The vigion have been confirmed.
Castattnu vizwi ki a... of " ;
PIONEER BAKERY
H. N. MALLINC, Prop.
'Till: OUI KK.MAItl.l"'
Swollen ankles and feet nie
forms ol a dropsical condi-
tion, due to disordered kidneys
Naturally vvlien the kidnpys nie
deranged the blood is tilled with
poisonous Hste matter, which
settles iu tlie feet, ankles and
wrists; or under tlie eyes in bag-lik- e
lot inat'ona.
It ie just as necessary to keep
the kidtu vh actuiR ptopeilv an
keep the Lowels active, savs an
tenacious ngimm
war. dy tin
t
.... oat neat Iv the la:
Cleaning and Pressing
S. Ia. III ; K, TAILHK.
( leaning--, rresstni; and Kepnhliig.
vi: CALi ion ami ni i.ivi.it
11H NOHTII 'I IIIHII
Aim H i:it(,)t i: (.i n kimi
A It.MS AM) AMMl MIION
I Xpert remoiloling anil repairing.
Light iiiiichine work. .Newton
rifles. New barrels. Trigger pulls
nllcrcl. 'reli's,oplit mill other
sights fitted.
I'liovi; no s. si: oi
tuierv nie "
man of an Italian infanirv bin..
207 S. I'lltSTriioi; i,s.and tin Alpine battalion."( Mher leginictits following
suffered likewise. When haiid--
fighting came, at least halt "I
it., n .n Irnnlis hllllll'.''( d tor the mini'tit
nhvsician. lam one is
first thing to be done m tot m.Bee :Vf" L'j J i Of W. Si HICK I Automobile and
Carriage Painting
Siii WillhiA,' ami Moiionrains
thoroughly test tlie kidney secretions.
The verv bent possible wuy to take cure
of yoursefl is to take a little " Aiiuric"
ith the meals, ln this way it is rrmlilv
SHOE REPAIRING
Don't throw your old kIioe" hwht.
Take tliem to SMI I I; & M: lIJt,
who will mnkit them about am
KhnI lis new ones mill they ar
iniii'h JiNlMr on tlin fis-t- .
rilOMO I0. 211 I!. C'lONTRAfj
Fancy Dry Goods
New Rood continually Arriving. Tn
he matter of tl'ts sultalile for
lie boll, lav season M"e me, I
the eel, blalcl C. M. t (ViMons.
MHS. M. V. II.S
I'liotm I5;I7V. 207 West Iml
Wash Paison From System
Each Morning and Feel
Fresh as a Daisy,
lkVfry lay yo" c,etln "'6 house vou
' In to get of the dust and
viou. ("ll'','i"'l through the jire-r,- u
i
'' Vy"r lj(Jty. tne house your
ti ln' illso becomes filled up
'"ly-fou- r hours with all mini-vc-tt- 0
h and poison. If only
the
m:n a'"' woman could realize
hoi !lders t drinkins phosi.hated
'ild !X' Wh;,t a gratifying changeplace.
Ciirl Ule th0"ands of sickly.
tot iii mt'"' won'en ari
,
f;'s'y or muddv complex-8- ,instead of the niuItltudes of
'w a "rundowns," "brain
Utilf
d
"s'mistB we should see a
pek.,?1''11',"'''' throns of rosy- -
rJit? r"'"I'1' everywhere,
houid T' wh"th,-- r "-- or well,
br''akf. pn!tl morning' before
ith , a Rlass of real hot water
PHt. in ;i1S',00nfu of limestone phos-'her- '
w
10 w,,sh frm tTie stomach,
"K iirwi s ani tPn yarfls of bowels
iir tZ di,y's indlmstible waste,
ci(.ans(Jn'n,tb.ns and poisons, thus
the ,n,f' SWf,pt'''iing- - and freshening
futtir.J "Imientary canal before
Tho foud int0 the stomach.
sul'ject to sick headache,
unasty breHth. rheurnatisni,
kv Particularly those who
ho r sallow complexion and
,,rwd t "nK,1Pted very often, are
Jmtr,n '',illn a (4itarter pound of
hi'h u,1,,h'',sPh" at a drug store
rni , a' "st hul il rifle hut is ii
'"1",,s,rat1 the quick and
l"mi,er thanife in I'oth health and
Intorn ."Wa,"'nr those who prac-T,!.- ,.Siin'tation. We must re-n"-
imnnri'U infille cleanliness ia
' kin ' ,h"'1 ou's'Je. because
"'"'amim'f"'8 rmt a,jHrb impurities to
Kre i
"
, , hlood. while the
' thirty fee f bowels dd.,
lived with the lood, picked up by the MOV Ml V
:iT2 North First
It. I'.
17 17.'hotK
had fallen or were oui ,,,
"All Italian reports ie, o; ir,.e !
the hostile artillery fire was of im-
posing exactitude and formnlsM' i,
iallv was this D ue of the '
ter'drum fire nf the Austrian at'ilubattle about , astag-nicvizz-during the night
This counter drum tire com-
piled the Italian troops to i,ti..,
from this zone, which was eoici-- d
t,v afcout 2D0 machine guns.
"The Italians lost about l.,."u m'
at Ottstasnk'Vizzu--
and liiiaHy rciohes the kidneys,
it has a tonic effect in rebuildingVM i, ,jl""dVrf . ti''re
r.t irO r.U
ly'fiAt "Ann ric" was recently discovered bv
y"A lMli'V. I'r. Pierce, ol Itutfalo, N. V.; ithas ue u tiioiouuniy ci in iuh
"Square Deal" Garage
This name menus a lot tu us.
lioes It moan iiiiyll.iiiK to you?
ft IMF AMI l.FT'S t;FT
At yl AIM'I II
I'iiom; (i'.mi. h i x. cori'int
Hasty Delivery and
Messenger Service
HnsKii(re Trnnsfernvl
.1. '. till.MI U, Mummer
I'liooe 401. 211 N. Fourth
AUTO REPAIRING
m:v stati; At to wouks
Hpcclal ntlenlloii then tourists,
Accc-sori- i's for all n Hikes of curs.
Thoiie 321. 211-lf- l V. t'opper
W
lubo Hlory as well as in big
Invalids' Hotel Kvervone can
quickly associate Dr. I'i'erce witli
Ins great, herbal restorative tonic,
Villa's Marha'ily Confirmed.
El Paso .Nov. 14. I'onfii niation
the' report that Villa had ordered a
..i c , soldiers brand. bis "Favorite rrescription,'' universallyd "(iol.'en Medical I iscovery.
BEAUTY PARLORS
Mai mu i lie Sousa l"u rj car
llnir DcEsiiu;, Manli'iiriiiK, facial
Klock, the Builder
tiF.M It Tj C1NTHA(T(1MS
FstlmateM Furnished. All Work
TRANSFER LINE
,1. II. Sill FFLFilART. EK
Mauls anything. Kss'lal attention
Civ en to iiiovlin7 and plauo liuul-lii-
s taken to ull part of
citv. I'HONFS S43 H13J.
Offioe-Sale- g Sublq, 210 V. Copper
kuuwn as an invigorutor for womanly )1U-
A different person daily offers bis or her words of praise of " Anuric Now
Mrs. John Keardon, speaks:
"For over ten vears I have been bothered with a mcnaciiiK kidney trouble.
Mv back ached constantly. Mad rheumatic pains through the limbs and knees.
Mv hand" and feet both puffed up in sort of a drop'ical nay. In spite of many
remedies I uned I obtained no retulu. Ju-- t lately I read of "Amine" iu our
daily papers so used the remedy. The results have beeu beneficial."
Simply step into the drug store and ank for a 50c packag of ',Anurie1 or
Itod 10c to ut. Fierce fur U.ai package. i
and Scalp Treatment -- for ladles
wilhtheletb.rs-V.C.- ". for Venus. lam.
Carranza. was received hihuahua
here by Kjlt
ernment agents from
Villa ordered therefugees, who say tral o ssoldiers branded as
because they did n"t drive the ror
eign invaders" out of .
Need any help? Use
a Journal Want Ad.
m (.tiaranteed.ei lusliely.
1'IKIXK 1.121 SHUN Itf.lXJ. I'iiom 1711. 511 XV. Ontral
Albuquerque Morning Journal, Wednesday. November 15, 1916.
MFXICAN CHAIRMANAM) ON TIIK THIRD DAY OPEN NOSTRILS! FwnHOLDS UP AGREEMENT. I
A COLD OR CATARRH
AN INPSPENPBNT MWPAPII
iiroriiino journal
pbuai.4 t tb
,1, bonim ouaxL "cil Liaais wiatt
Atlantic City. N. J Nov. 14. Vi- - I
.... wit inn linlav liv Luis I'll- -
How To Get Relief Wlen
and Jvose are StulTed r ' q
..p.".Icxicnn il
;iKice- -
hrera, i liainnaii of tl
reseiitation. prevented
I'lim- -ni l.v the Mexu icJOURNAL! PUBLISHIN1 CO. Count fiftvt Ylllir n,.l . , . rV
n
w,
nn.-sii'-ii (in the principle and essential
points (if the plait f"i' the withdrawal
of the Amei'Maii troops from Mexico,
and other nest ions that have arisen
h, !vv ' n 'he two countries.
II came known today that yester- -
catarrh disappears. Your e,,t'i;,.H or
trilg will open, the air 'I,a,sil, nus"your hen, will clear ami v'f ' u'
breathe rrpely. No more sn,,ff,c"nhawking, mucous discharge X '
or neaiiache; no strugylinK f,',r h.n"ss
M A'THEHHON rrMlrtant
MiM'KKIDHT Hualtia Maiiaa.r
D. MrAl.t.ltTIKH Na KiUlur
MOlttlAN Cllf lMltor
rnx Kdltor
1K
,aii;n ever known in any nallunal
i iiiii,aiKii.
W'llli-i.x- the irpui'luail liiillmml
(Iniirmiin, whu m fallal. He wii one
of the noil win) HiHistrr u"in iittend-iii-
t" ivfiiy i ' detail hlmieir, and
the Job wan u inih- ion hu lor Mm.
He was ncrvoux, Jumped ni ami
ilnwn, inn liin flmteiH thiouuli tii"
Jin 1. Imd nervoiiH liendio lief, coni-lilain-
to I'veryhinly who naW hiiu
of heinit (iVcrwoi ked. Sm )i u mini
rihould never hnv lain la imitted tn
lake t lit! in'iluiKi-ini'i- of tile caul-pal-
II.
I : u t Hip repulilican pulilicity c.'ini- -'
pais'ii was aliiio.nt liuheeile. It uaslhe
piani st thing of ltn hoi t i vi r Inflh ted
upon Hie Ameriran peopln. The men
In chin's-- of II iciilly )nnl ni Idea of
hal the voteis walilid or would
."land, line of IIh nn-a- t "limls was
tn refer to Seirctnrv of the Tien:ury
A. N
m
wiiile .Mr. ( anrera was m t ..t nliiht
ih Ii, lii.i conleri m mill Kapnaei "!
WmlrrB l(rrrliriittr
.:. J AMIKNMO.
Marijurtle lllili , Itlciia, 111.
(let a small buttle of p.y. rIJalm from vonr ilriniri. ""3 mI,, snh-see- tary of the depnrt im nt
of this fraKra't Z,a1a little ttntla,
cream in your nostr s. tr , f
throiiKh every air passat;,. (,f n, , ""
soothini; n nil healing the hw0ji, a1'inflamed mucous memhrane .n."ryou instant relief. ea,i r.Vi8iv",S
finale". Carranza's other two repro-sintaiive- s
and the American
entered into an aKieenient
which the Mexicans l.c lie veil would bo
ritttfied hy Mr. Cahrein. When ;!
al'peaied licfore the coliiinission
tinlav. Imwever, lie objected to cer-
tain 'terms in the proposed agreement
and fnr an hour addressed the
prnlcstiiiK iiijainst the phin
as .iiriri'il t'1 '' 'he other two Mexi- -
Raclrrn KrwltltlTtl I II K. Ml I.I.II.AX,m Park How, " lark.
Kru.r.-r- u awoml-cla- matlar t tha
lMffl,- of A ltiu(UrqiM, N at., mdar Act
Hf ('..nurt-a- a of March L
lrirr clrrulallon than any nlhiif papal"
In N M.ilcu, Tha nlr lpiT to Naw
Mil,-,- , lamM vrr da? In INa raar.
T hit MS OF I'lWNII'IHlS
' """.a.. i in...cainiin .n i(i oive tual
stuffed-u- p and miserable. Relief ,sure.
fiallf, rairirr ,r mall, ona niotitn..7"p
T.arlf, tn atlvanra $7 Hi This urn pi clcd opposition hy Mr.
Cahnra is helicved to have brought
MORE TESTS ARE MADE
BY THEJDEUTSCHUNDthe i n ssi ' ' e r s om c more to a po- -V ' I ' y T13?' 4J7iMI W I m - . r 1 1 Iff ' I V M "v . ws. fc-- "V t wYH YA u inn U Mr C a solution of the mter-hlcin- s
cannot be reached
.vr t t
(BY MOmtlM JOURNAL tPICIAL tl(B
MH'K'K TO H'lIHi'lllltKIIH
lnbi riln-r- ( Urn Journal when writing
lo bava ilnur apr rhanitfl tit a n r
"mat ' aur In Jim lh "M 1,lr.aa.
"I lia M .rrunir Journal ha a hiiftiar eitt'U-lail.- e
ratinr Han la arc, Med X" any ulnar
,i,r In N Mm." Tha AmirlctnN,aili'r IHrrrt TT.
New I.onili mil. V
no-r-
" H
-- v.
lit in.
m-- t in "Ti -a iinuvi
"I IMKiven two more Stlllllll-FORD DEFENDS PLAN
iii I: V ri m i ti k' 'he first I,,,'. . - a s i A 1 mA ' "1 W-- MAN K KN N b 'f "v-- i- ''". .m, wwere taken on board today, n(Icrsliiod that so far as 1,(
Mi Adoi) tin "the ci own prime" The
entim output of rcpuldU'Hn piihla iiy
woik dealt In tlilncH that wic petty.
'I h repiihliean Jin Fly lias a history
thai is limpli iriK. It lum m i n tl pur-i- ,
u' iiM :ie (ao e ' Km"
II lulls' time It WilH lOM ' ti il hi Im II
cf l.raiiiH mid character. Imt II linn
lallen In haul linen when it cannot
lind u hlsKer man than WiUcnx to
luiiiiafc IIh ( a iii pn ihiik or a mole i f-
ienl man than Many to miitiaiic it
piihllrlty. They mi.'lit us well nave
continued Tnft H priviil" Mcntary,
i h. ill. s llill'i- an national ihairmau.
he iimiiiK Mr. Tuft's pilyate
Hia relaiy Ii'- - H the head of a Helmut
for fei hie minded hoy, which didn't
ni to have iiahflei) lilin for a K'md
private sei ictiiry In the pKHldenl or
Im- - the mairiK'T of il j'leal nalional
i a mi pa Inn.
THE PfiCSItCtfT WitO GVi.r NO
"'.
I tschlatiil is r, ;
ivc at any time, l:ei,m-i- ,.'
cone
to le
,81 MOaMINfl JOURNAL BPtCIAL LiABID Wia
I'etMMf. Mull., Nov. I. Henry
Ko, ,1 Hie automobile manufacturer.
rpj jnlKNAl, lukcn and printity hour mid thirty minute of
Hi luMvidy Akkih lalCil 1'riwi lennprl
lr wn-k- . No othnr
niK.npr iiiiblltdii'tl in New Mnli'O
tnlifn timro thim twenty-fou- r hour"
Of Arclutl ITOHal l'rvtcd duruiK
111 Wrrk.
woo that he w9S vorroac'Cisrofiaeo, em-ren- llial ttio i '. ''I h. . . '.,,,,, ,,, ,,;'IVnon the witness stand today
'"" " ' I Ill'j u.In ,,l"c in iiuicl 1011 heariUL'. declan
i:l'.l ; l'V, N"Vi:.MI:l.lt 1'.,
thai his plans for spetidini; many mil-liim- s
el' dollar'! to double or treble the
capaeity i, the Kurd .Motor Car cmii-paiiy- 's
plant would prohaldy levohl-tii.ni.- e
the auttmuihile husiiK-ss-
FOOD SCIURING IN
HUM IHI I II 1 1 . N Minus
mplat- - ",'onl admitted that he eonb
e, spcndui'; millions ol ibdl.-
ol, tn on- deposits: and luor,
to cum t l lasl furnaces on Hi s i mum h mm
l iver m ar a troit. W ln--
are cml'leted, he testified
P.'inv will le able to ship
ins plans UIUIIIIIUII UMUULUhis com- -
1,1 iiin inpnTinii ...fitiiiacis and there make easlinys di i h 1 1 1 1 1 ' i r inn pip
Ciilnm I I bin kc 1 hi vi--
ill (lie Nut Ih A niel li mi lb
,i foil' till' election, Hill) II
t.f Just IM'W tin' Hl'ctidll
eel l l iilll he ore, l llil'iilill t astills'sl irjlllhr.il lllili hUh
es failed lo how ll
wlicn the voti-- wen
Mill I lif Ills (Mil
III K"'iil foi III
I IMI III d. ends all
of ui-- ,11 st c : w oiit'l s , I' nl'tl
said, and hi' added that lack of
in e.iMnu's had heen one of
II,,. meal problems which automobile
maker.-- : have faci d.
Koi'd. as pi, sideiit of l,is company,
j:: del. Il'lnllt ill an ill suit
hroiiLrht hv Im ace and ,lohn iiidKe,
;i m manufacturer:-:- to
in ti mi from usiny the Konl
ompaiiv s to develop its
"Pape's Diapopsin"
stomach distress
minutes,
I'I.m im. nil: HI. vi i ;
II iW the I epul lica Ii" of
Nut i.nly Is I'll Mili'iil WiImhi ftcp
df i.l.h.'!illiiM to II." VV.ill Sin i t i rnwd,
I, lit he IH lint lllldt I the (dlKhtl Kt (jl'liM-
iitli.n Iii limn M ui i v . i" Ni n Vi'ik,
In I 'I.irv.itt in in, Ikiii. i, (ii i.'isf
I
.nf i Silli .i n in I llinoi.i.
Tin' I'ti'iilriit will enter it,mi hi
trim n: .iiMnliNt ii ii r im
Idic.llt'ill I'Xi'l'l.t tu ll'C iC('dc I'f till'
I nit.il HIiIih Willi v linn ;i major-
ity in Hi"' elccti,.il colli ri' .Hal :i m:i
Joiity i'f tl"' Miiiilr vol'-- Tin' I'O-h- ,
l oth lll llllil i iitn- iiml n ()! in. whs
,'ir.iiiit SSiii.ilinw Wild. ii iiml Intli
IIh- I ipiililiiii n mill i ill inoiiiilii'
or-- Hlin il Ul il.
W illi tin- ailwht (.f tlii' im H(iinli-t.il- l
in I'll H I II ll iM Hi H tu
Lot" Imw tiny ivilaitnil thiiicn w tn n
it Imily lliiinulit ui-- ' lie wan fi-
ll teil Tlin Ne Yuik lli i.il'l, wliu tl
IumI iineiitliiini.ii-ll- ' ally ii.hiI te'l
Hi"lllK, Mil, the weie ii I
j. i in' lii n an. I not n nu n. Then
It cave Mr. Ilin-.lie- ii Iuiik ill ii I '
on how the (iiintiy hImhiIiI he run
foi the tu i f:.".:! V'iiif-
The New Yin I' I.uii, whlili 'Iiml
.Ill' t
Ml Kil t,
Milllll- -
ionic of theiii lit least arc
how il would have happened Womb r what upset your shmiaih
which portion of the fno, ,i, the dam.
'nCP do VNII9 Wet! n,,.,'l CIS,.- - wWANTS SHIPMENTS OFnalor Thomasthe ticket woul
i i iii i w imi'. y
Cutitm Ih mil
'!- If tie had I, cell noininateil rj 17 JJl I V-Jt- IMIlie tvv mil, lia v e ihn IIliif .cluttur APPLES EXPEDITED Sumach is m'n revolt; if 8nr,jpassy and upset, and what ymi jUftate has fermented Into sttihlmrn
IBf MURMINO JOURNAL SPtC.lAL WIBf jimps; llPail di?.ZV ,111(1 IKhf'S; lUhI.i.iiisv ill,-- Ky., Nov. II. Acting ,Kases nnd nvKls anil cructat.. undlit'.-st-
I'H ii re si hy counsel for the In- - :P(j foml; breath foul, tom;u coate- d-teinatmnal Apple Shippers' assm ui-- j )ust t;,i(e a little Pape's I ii:i pepsin and
lion, commissioner C. C. Mi Chord this n five minutes you wonder what
nniK simnested to tailroad reprc- - Vame of the imiiKestion ami distres?.
healen woihc than lluhlndl was. ' v
uiidlnu Itmni rn helleyes the fata) de- - y
feci wan ill not iinmlnntiiiK till" '"''iVy1
I'.oveinor lie would have lost )ii' Hoos , Of rue pan wesreiH smrtrw i-z- z-m mm Or iArcWrrtwr CAflWfO THE. s. 'iitativcs that a special cllori ne
niade hy all lines to rush rcfri.ucralurTHtfLE we scenes Qr vLb Millions of men nnd wane nknow that it Is needless to have a hadsrrtre. OY f0,000
own i .lint v hy five liundreil votiM
I'IhiiIch Spless and Chnilen Springer
me iiiile Hum that if llm noinlna n k'
ioiiv lit inn had heeded llieir inlviee,
thiiiK' would Imvo heen well vv n bles.siims ofinari iai;c. ".May
for and left callimj (1
i in I lieavcn upon theWith Scissors and Paste chines Hint are cxli iisivcly nseiloCslntr in the western forests.allTheir muni pula I ion of the icpunii
thenartv In t Ii it nurd, wan one. of
.i.l.iiB'e l the incMiliMit with iiM of H '
iiniile Mirciihiii I'uriiiK t Ii i.uri ;u,
1'iilnteil with kIi o tn t In' " i il "f
i J i lineiil" M'lveil on the n i hiilelit
ly thv niiile.
The Ni w in It A I'.i'i Ii im. whli 'il
lui'l liei n PwtlcVr ' hv Ml. ii r Mt ilin- -
ear ( ' it i s to districts v. Iiieh nr.
ex u ri, ncini; difficulty in netting per-
ishable crops to market.
His lamiiestion was offered at tin
op, nine of the mornim; session of the
hcariims in progress here, in connec-
tion with the Interstate Cnnitnerc!
colli uiission's in v est ii:a inn into tin
contrrl of Ihe supply on the railroads
of the i nt ry.
'I'he incisure lie proposed is simi-
lar to thai now bcim; brlakeu by
the railroads at he sun nest inn of heir
own representatives, for the relief of
the coal shottanc in certain sections
of the country hy the return of all
coal ears lo the ownini; rnads.
(itomach. A little I lia pepsin iicoiisien-- !
ui ly keeps this (blicate tiiuan rci?ulat-je- d
and they eat their favorite fowls
without f ar.
If you, stomach doesn't take rare of
lyour liberal limit without rehHIkm;
If your food is a dainaee Insvail of a
help, remember the quit-kept- surest,
most harmless relief is Pape's Mapcp.
Bin which costs only fifty cuits fur a
larKi' case at (lrue; stores. It's tru)y
wonderful it digests food lind sets
tilings straight, so frently and eaFily
that it is really astonishing. I'leas,',
for your sake, don't i;o on and on with
:a weak, disordered stomach; it's no
'tinneenssa ry.
rlrnnio'ht f hsoiin for IIh defetit.
Th cnmliinatlun wtilcti for many
years has centered ttround Atlorm y
lllnwUliiM, df I'd I'Mi'ii, Im doomed in
the couple live lo see not only sons,
hut many sons of their souls!"
hay after day liltle l.ulua was
adorned Hint she mbrht he beautiful in
the eyes of her husband. In the braids
of her .shinhiK black hair were en-
twined strings of wax jasmine flow-
ers. Ileri small brown feet and hands
were (lueoraled with elaborate de-
signs in black. The ornamental ion
looked like tatooinsr. but was not pof- -
sal, mil led them to tin- Iti itish aullior-Ities- .
The plans Were umh-- consid-
eration f"r a time and then the mat-
ter was dropped. It is the belief
of this concern that Hie features of
the car It ilcsinncl have heen npprop-priale- d
in whole or In part hytlieHril-is- h
government, and that liruil I'.rit-ai-
Is unfair III ilainnn the ctcdit
for ihese war monsters.
The ili'sliiii the feature of the rater- -
Is
the
i New Mexico. Thin com hi mil Ion
ci, moused of VMV It I'll' IILcll, Ut
t ONMIH HIM. UIIO I.HAMll'V
WAS
( America n Ma Knlnc )
When I was about II) yen is oal
Weill to an animal show where llieic
wire or Ji monkeys, mostly small,
in one caKe. Hut ainoiiL; them iltiie
was one very laiKe inonkev, four r
live tunes as b Ik as any of the olln ts.
don t know who invili'd him, or
Imw be lame to be there, hut lie made
Ills presence fell, IIH !' shall See.
When feeding time came, tile keep-
er appealed Willi a lalfe handle ol
eabhauc leaves which he threw' llll"
pioplc of the state iimlcrntand that
j those men h'Tvo Hpecial InteraslH, and hs of lur feet andbed red will henna.
pillar ear is Unit it Is supported hy nimanent. The
mi null' wheel at the front and two her palms wenlmely tiictilie l.ulua made, herHie diiy of domination hy Hpccliu
Im over In New Mexico. ureal dark eyes and wistful face
wide endless tracks, or belts, of the
caterpillar Ivpe near the rear, one
on eii h,-- side. fastened tn the inner ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Ims the liii I ilayn of (lie rini'iniinii In
nil.imil ol WiImiii, uhiiIIh'iI til" (I"-f- i
at of Hie pi eshh iil In ,iln
foi ein iolie ."
The New Ymk Till, one e, of ;lie
1 iiuillat Inn of "W'llMinl'in" nml
warned Mr. Iliiyhes to he iii and lin-
ing for "national elm hllilat loll "
The ' t . . I'llhllr l.i.Uel'
taw In the ih fiat of WiImiii ii demand
in the nation for minister A no lien ir
i.'in and iiioteelmn of Ininim-- Inlei- -
trained m the folds ot her Itrtuhl
silken draperies. 00ice filled wUh small inon- - side of these tracks are endless lullsllheIs prolilblli il by iI'ecllnR potatoes vs, lor as last as the keeper threw mi which rest small trucks that
leans into the i'iik'', Hie k inon - port the iiinine. Knell broad corrn- -!!h,
i Uey crahhed them and held niiln Utnteil I rack luisses around two ItlK
lernmny, and the offcmler may be
miiinlHed to prison for six months.
A lot of cooks would lie Kind ir II cie
made n pcnitcnllaiy offense in the
I UK (HII IN Kill Y
The sun is shining just as bright,
The flowers 1,1,),, mine; just as svve
Tin' Iill and l iuehii r just as linht
As ever in he village st reet. SERVICE
'" ''' Sl;l". and the I'lildie I.i l)4. I s etna i i The frieiutlv doors
W illi little i hildr,
The ones I innipeil
And loved and u.
are open wide,
n there at play
llld vva Iked ,esi
Idled yesterday.
Iniii. When some of lite little mon- - coirw heels vv Inch cause It to travel
kevs (iili,i.e,l him, lie inertly show cd forward or bin kwa id. These corru-iln- s
teeth I went on with Ins vv oik. ' Haled rear supports in sonic instances
After he had ae,Uired all the h'.iv as ha e a hearim,' surfaeti nearly seven
that had heen throw il Into the cane1 feet loiuv. The allluator cur. how- -
he Kllllleled the Whole HUpply tet', ill - ev el', lias im forward wheel and trav-
el' into a pile nml sal on lop of he t Is t nl irely on t wo end less corrui;a ted
pile. Then he ate till that lie wanted bells, ouch of w hich has a hearim,'
and perhaps mole than lie w ant ed. su fine of It; feet ami onn he oper-- '
II,. did not eat all the leaves Hint bad jilted Independently f the other.
heen passed into the cauo heeausu The nstonislilni; manner In w hich
his stomach, would mil hold su ma n.v, the Krllsh "lank cars" have heen able
hut he ill, his lu st. Alter he Iiml tu cross trenches, ov erturn stone
The heart of viinlh he:
With just as much
ts just as last
of lilt and
tiller II hei anie i ons lin ed tnat Sil-n-
had heen i lerti-- may mm' iih an
i xaniilo id what all of the
imr-- Im kiMHK'
"It would he idle to ,i I Ii In explain
iiia the laid revealed hv in- ntniiiH,
or to tiy lo lind another nicanin
than Hie nl. imm one. .No inn' mild
look at the i . in l. d k ,1 Mi nl
ii i of Hie I'niled St lies and h,,lle-ll-
liKanl the itiune im olher than what It
lv. II (lellnlle aeei'.t.inri. lay Hie
i,i,ii,i- tn ,i r inii of tt nti of the
rh vmi
The shadows are the same
Across my path last even
that cast
t line.
i:si.w im; Tin: in i..i s
(ierniany lias a precedent, for car-
ry inn people away Into captivity. That
was the custom of the Assyrians in
Ihe old Isnielltish days, and of the
Unmans under Cae.sa.r mil of Hie
Huns iliiilmr Hie can.piilKtu of At--
In. Imt It linsn't occuircil liclote Hie
present war for consulci uldy more
t ia n a Huiusai'd i a', except in
'hi A i ah tial cH of All It a who did a
T This bank, with ample capital, large re-
sources, and an efficient and well-systematiz- ed
organization, has the ability and dispos-
ition to give good service.
1 Our various departments are well equipped
with modern facilities for transacting busi-
ness promptly and economically.
The merrv world it howls nloiisT
l'poii ilsstranne, mv slerioiis way,
A half in sorrow, half in soni;,
dkmbm0 as yesterday.
swallowed iill that he l ould, he losl walls, and perform other feats is
liilorost, yawned and walked a w ay. ilou bt less made possible .by Ihese
Tin n the little monkeys Hcninpi ted to cot ruuated tacks, or hells. In the
the I'elliallllllK pile ol leaves II lid KOt case of the ears of the caterpillar
what was left but nut without hick - tv pe huviun tracks with seven t'.et
crincs and lneiiia lit l, s jiiiioiik llielli- - of lieiirini; siirfaee, p.a.,
st ives. i tft1 crawl across praetie- -Allliounh Hie biK tllohK. ' wr it i!T;a p"H. h was less than sevIii ini unpopular, Imt H Inside and ten feet wide, while Hie nllieator cars,
outside the i a lie, lie was not hciihI- - with a beariiiK surface of III feet lonir
A lllet liod.w and ,,illles 'Iheiel
lnliv IlilVe la-e-ll Hide les all, cri.HH
A nd yet and j el tlu r
A happy snii le, a hit ,
so met hinsT
beer,
i
. sines In Hiiiiiiiitii Infliieiii ln the vote in Inn f
A f lien, lv wold t,f ihe IV lilts', ne pur me on
iinnot hear.1 listen f"r and
Hi',- o il hull id, why shot. Id ,i a ti tienottate caps and overcome oti-
tic he'.' Inside the i'iikc, where lie mi-- I slacles w hich in some respects are
der-iloi.- the l,iiieiiat;c, size and even more tlinieiill. Marked success'
II., Inaallll' i. hut none of tll.'M' an-'ju- Uic.da-.- o
lariTillv dixeili'd the main idla-a- oi
ii.ita.nal M ntnneiiC Tin- iiiiiw of the Idoiatlomi.
ai,,.-- South nml West. cii.nllv Tin' caii.vin
c.,vr ri'-al- r w nlil to the lot I lia t ,,, , ,,, ,.rk
,,f the lleli'.lanII W IV
Hi I I I IK i h le the ouly
t re wasn't
hiims worth has attended the use of tract,,, rs of
monkey (iitlu. en lei pillar tv pe by the CnitedTllutv inrr.
His friendly t,,or today is crossed
With sombre black of b'l im portend,
And silt nei whispers I have lost
Cod s rarest ;ilt to man a friend!
111 'he tleiin.iu fu Ids
hut pill t il i ui P irci'lIhe nation had in la ( hei n "ki d out Mates iirmv on Hie Mexican hoi-.l..-s that did not real v env ylie tl i ill
him not inonkev that did not wish for haiilmir. etc. One of these maof Hint
You Are Cordially Invited to Open an Ac-
count With Us
wlihh
sec In
df't o-
of war" than to the means I
it was done lin y i fused t
the I 'I s aellolls cither
llnlfalu Ntc! fu iciicv w hich sent Hie
i to the hottotn of Hie ocean
ws.
l.iisMan
the liatu
sui i e h
to he like him. iiutsitle the ctie'cltiiiis which carries neither armor
were a lot of I w rtiiiihlci'H j nor arms, w.duhs m arly 14 tuns It
ri'seinbllm; inotikt vs hut why vvor-jha- s a drawbar pull of ll.inin pounds
ly about tlnir unmtellieihl,. mutter- - and Is e,Uippc,l with a 7"t hors, power
Inns, especially since they were safely engine,
shut off from the ctibhace leaves by
,1 ho or
i,f eov eriinn nl
e- -s a ml In t h
J it I" II ol
b u it, in n i
nl f .in. 1, n,
Int. r.'M ,.r
he I,, d
with more than a thousand Innocent
men women and childteli. lirrmany
'.iiinot stop rave t arilliial Mender
limn the t ii It . except by klll-ini- l
him. That, it It, is mil dared th'
ft.
Th,
'uatrn
in i
people
t of the
.rnimiv
,of tl ' del
la III)
I'oisnvivi; Tin; run i iitim s(Nebraska Stale JouinaliSenator llileheock's vote against
firoteetinir the Philippines from the
I' r traffic Is bcinu; allack. d in Hie
state coinpaiKii. 'I'm- - manner in
which American brewers and distill-
ers have been ellcou la Uetl to extendtheir trade anuuiir the Filipinos has
Kiven our philanthropic venlure inHie I'liilipppines one ,,f ,s m,,f,, SMr.(Ionic aspeels. Any people p,, ,',.
sell K'OV i llllllelll o,lfi! I ici a V. beprotected from th,. ,,v 0,11, ,,,M,..,
Kooil suhslanllal hais!
I'eihaps this little stoic of brute
font' and braen .selfishness will d
you of some human Itcinti who
makes an occasional bad showing
I ion I he loo li.iiil in your jutluinculs.
Willi! Tllusi: (,;MV tl ll.lM.s
( I'opular Science)
Make a simple mat or cover of
coarselv woven burlap ami place It on
the radiator, and you will not he both-
ered with dirlv eellini;s In the future.
,ual h
Ins out si v e u ri diploma I n
The State National Bank
of Albuquerque, N. M.
Central Avenue and Second Street
In Soiiih I .i Util n the ballot w as
t lu
ami in I Ui' I, - b ,,ll
ki luciely a teiiifimaiy c- ill-h- feet buiK That state hasI 'pell vveaved hemmed (lothHie ulr to rise tliroucti it. b
Vou must not The
Imw' monkey lows
a vv bile Vou sil ls
however. lie patient.
blame int-- if they
characteristics out e in
know' what that fa inous
or tillers out the dti-d- . which
'Veil by an occasional washing.
tilke, w Inch ' ni ve, the f e II d ti i ti and the
occur. T'hi ti II, anil the freakiest of all fr
no "hiiiiiili-- 1 pi i in i y laws.
liinliln ow I ar- - rem the alcoholic lr.nl,'
'''1'' explanation f,,
The only
1,, ,ht
p. ,1m ui foi pi v iiik a
II postponed inn, hi in i
1 a w no ,) in i s a I'onl it
nl it, v sut it It r of
flit, el),, to "
vv i: IIIV MMtlllM.v ei u tut tila
win and Ins successors have taiiKht
us that ni. in and mini kev s descended
from the .same ancestor, namely a
certain brand of ape. Tin. work of
t in nst orm ine us from apes bey, in
Dctository for funds of the United States Government and
the Atehison, Topcka & Santa Ve Railway.
sisl br. vvt rv pro-
of a dependent(Kb T Calvirh v ill V
nils is a dcM!,,. to .,
fits at Ihe ixpeiis.people.
rldlll T II XM.I.s I 1UI.I.Y I lutlook )
l.ulua s was an ideal Musi m marw hi, h
m of
.l.e.i nal.
I, elee
1, thtts.
ma ri led,.so.
,., , ,
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Ma,ii'! lone lit
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'1 , e Is i, lie
To
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w mi l.i net im so tar as Ijibe Job has been cnllrel
I
.ot s of time will be n
II is I,, In- -
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thai they sh
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Wilsons C
llld lelllc !
has t ii tov
VI'ITIVi;
I W arruu't,
Chai lesion, u
TT, vcus eld, a
"f the UMiiinl.iit,
!"","' , hia s lot ha, fallen Cousin
111 i n t :
n. la., Times
a. Peter Minor,
t'liiarkable specimen
'el-- , is clilliiiL' a n,.u'
lid mt nibei s
iliuet beluve
pnv ate lili.
,1 the hellel
r and
i"11'"' 11 a nromistnc- v,,nili .,f it: yet Ull- -i lion
. thai wedded. The time of the tldlUK'takes more than a jiffy to ni t off
one's all fours This word "human."
vou know. Is a comparatively recent
t i,
lie
en, ph.
ml it
ll loll
covered maiiv davs of fcstlvilvIns pohlt loll
vil II ll.lt 11.11
II. .tV Well I"
rut. i.
' MP' m op
without a When finallv the nllil came furHi,' little U' vtar old irirl to be l iken
set ,, teet ll.
mauled i;,,i
pallels e
'lealed five
GENUINE CA5
i of
s
alt
llh lie
for f.
In bal
liakci
I'ltrim; the sprint,- - he
Is a dav, himself, built
sevell rail fences. He
r, S ,f new ,. r .. ..
Ins ,, , ,. (hat has been conferredm v, .paper
ntiim. Mr.Mr Wit .but i anie tic- -l',
,
. ,,,, umi,Slel ill! be stile
I, d
W
' "''' "w n tecs, 11,, hhe in so IIbane !,,w it. 111 r 'f.vrywitM ... - w iv 11 ' -itlil' " 11 " nis mountain hl.uilly from Cleveland to the war de- -part incut. lie Is a voiiini man with
a futtile to make, and he feels Hint'
r1hidClll- -ell ho-- .
,,pit im, v;. ::r- - ,"""'
.1, ,, , ' so many vad I law business needs his iin.liv id, ,
I be
., the
, llll
Ah.
la n
S:,it.
ininu'
Ihe ,
tl hat,,
,,,l llltM.
a t,
fs
it.lv
' ""' ll:ls roses 1,1I'll the Vear round.
'I liuiu li this
lilt- - lo htm
1,11 ah, in. w
i x!t it, led Co
t ,e. l hat 1, s
Cottntty but
Ibis happ. ii
upon us. to the home of the hriilenroom. slave
women made the whole town rim;
'llll: CWI'Uril.I.M? TIT0K with their .som;s of rojiilclmr.iropul.tr Meilianicsi Tlieii Hie doors of the new harem
Tu Americans II Is a matter of spec- - closed on the shitht, deeply veiled
i.,1 mi, rest ihntt Aiuerl, an inv e fiKiire, not to open acnin for her
uiidonbie'llv has played ajtil after manv years.
Iiiiid.tn.enial part in pfodiit im; these! Men it s of c -- sts came to conirr.ttu-- i
einarliiihle earn ("tanks"!. There Is: late the bride iiiriiiu the davs lolb.vv-httl- e
tloitbt that Ibev are povvt i fill imr Hie wcddmir. They found her
u is. dine ii aiiors . of either the cali-r- seated in a chair like a queen on apillar or the albeit. T Ivpe, vv huh tin "lie. .she was clothed in Hierich-hav- e
been covered witli arinur. "Wiih-jcs- t silks and satins ami laden with
in rc t m veils funis In this cou :t' i v the most elaborate golden orna nieiilshave evolved these masterly ma Iiin-- , und lewels.
es t,,r latce scale fa l m in it. biir liim-- l I 'Id s!ic mei t her tucsts with smiles
,idim.
lis n dot.
I III I MI H.N M M.I IIM
littenllon. SiCtctitiy lledrtcld eltK'Vs!
ihe b platform, and he has been
( olisldel a bly hiilnpcicd of late ill the;
lleedont ef Ills cxpiCHsloll.
I aiisim;, McAdoo. Houston,
I'm !, ,,n. William H. Wilson and
Cutely piobably will leutain wheie
tlitv ale, unless Itne. should be!
i. tiled I" a supreme court va, amy
likt lv to occur any time. i
An,) wt.il, -- MMiii im: up
Mid Ihe I en f ,,l i s of I h
l suits, II In. iv I W. II to t
ind erect ImUelliu; prelects and Hie like. l.alt
,e vvhv:
ot
I all' ll
t,etiit 1,1
rbid
bold'
Ill lit
Sit
QorQQ
Every Niqht
For' Constipation
Headacheliidiesfion.etc
fSRANQRETH
Allah ft
been SO
that slit-
her eyes
she sonld have
modest s Hu
innch as lilted
llev el-t ion 111 I he .lit tel i I. ( i of II
th.v deitioic tratt their military
value in a couvmcnm" maimer. ( 'ne
in. i mi act in has shipped I.iuhi
tractors of ihe i alt l pill. t(- Iv pe to
I'nulan.l wiihm recent montlis. and
from Hie m sfct Iiseal'celv
the fact
a iiu
that
v fincnt
he was 11
ciocnl nv
did sh.' bclrav
alive.
'I b I club met Hi.'
. r the ele. lion, but not hum
i n out for publication
s an ivila-d- finish inte,td of
Value Mt ( ", ,i m it k was n in..st,i of
i, IV n'f. .1 n and Kobcit V WChv,
Wi ll lesDij,.,! It., , Ihe VII) Ii sp,.i- -
Hide p(,siti.e, i t Mt i uileliilelit of Hu-
ll,!!!! to I ll, ell! Hie puhllCllV .,k
id' the ,l, iiii,, i,,ti,' rational con i
lie, Condlli t. (J the pest ptildlllty CHIII- -
the
Hie f? W a P mm U
The truest were taken to see
irooiti tilted out espcciallv (,,r
voimtr wife. They ate t.he reft-
ments otfered by the women of
PILLS?
lepoils received bv Ihe concern since
then have m, leal., I llial soiue of
t belli, at bast, wern helllR e.Ul.pcd
for uciiial fiuhiint; Another Ameri-
can coin el tt sotlic time :in ptep.l.d
c.unpletc plans for an armored car of
tin- -
.tliifc.Uor 1 i'o, iMttvrncJ aftvr inu
Safe and Surel.lOdsil. Ki'oom H f.imilv. They exclaimeduboui (he trt'itt bcuuty of tho bride, LTTTTTTfTf I
SevenAlbuquerque Morning Journal, Wednesday, November 15, 191 6.0m Coin Poo., !ir,rvr; M,,v i,,;.,.Oats lv, ., ,7 .0; Mav, t',1Jan., $:.:!n; May, 2:l.urd - Jan., $lii.:tii; Mav' $?,2Itilm-Ja- n., J u ,,n, Mav, u (,' EH lm !uLw a Wsiall SSHFEP 00LDMHSJODKHAt GLA
fKOFESSIONAL CAD1IIS DECIDLULT
BIHIBET
T. I McSpnddon K. McSixnldon
TIE EXC)GIANE
HAM) iOI)S lMl'(illT
AM) SD1.H
lllcjclo lUwIijinirter.
riioiie lilt. 1' Wert Clold
( ill (.o I'ltoni 1:.
C'liieano, N,v. - imuor: ll'her;creamery, rtl j,; ii, ,.
Kk'Ks: Higher; receipts I ',.,:i eases'firsts, 3r.' 36e; ordinary firsts.4'c; at mark, cases' in. laded, 30,
f!i 3 Sc.
Potatoes: Hinher; f. . j .t s 3." ears;
Michigan, Wisconsin, Minnesota andDakota white, $ l.t.u .7-- : Mm,iesota
and Dakota uhios. Jl.',"'i I. Kit; Wash-hiKto-
and i.'ohia.io white' il 70
11 1.M1.
l'oultry, alive, unchanged.
M v voiik moi:y.
New York, ,,v. 4. Mercantile
paper, 3'- - per cent. SterluiR: Sixtv-da- y
liills. $4.7 IV, cuninieioial, sixty-da- y
hills on hanks, $1,711; com-
mercial sixty-da- y hills, $ 4.70 j ; de-
mand, $4.7.". ;: cables, $ 1.76 1 6.
liar silver, (17 v.
Mexican dollars, t4 e,('overnirienl homls heavy; railroad
bonds irreKiilnr.
Time loans firmer; sixty and ninety
clays. 3 i 'n 3 per cent; six months,
3 i .! 3 .. c
-
.
per cent; last bean, 2'j per cent; clos
inn bid. 2'4 per cmii; offered at 2'a f,per cent.
h s s (11 v .
.
Kansas CM v. ov 14 Wheal- Vo
2 hard, $l.7i 1.12; No. 2 red, $1.N6 :l
(it I. !H ; December, $1.S3; May,
$ i h r .
Com: No. 2 inixi-d- 'Jti'i i'97ie;
No. 2 white. $I.iiii; No. yellow, IS '
i K,sc; Dveeinher, KSi", May,
9 4 'i;c.(lats: I'nehaimeil; N'.i. 2 white, 07 'a
(il 5Sc; No. 2 mixed, 5 a 'it 57c.
MAV YOUK COTTON'.
New York, Nov. 11, Spot cotton
steady; middling uplands, r.l.'.iSe; sales
none.
MAY YOltK MI.TAI.S.
I
New York, Nov. 14. Copper Htrnnu:
first ciu.'irler, $ 30. Ml r 32.00 ; second
quarter, $2" 30.50.
Iron steady ami unchanged.
Tin strong; spot, $4 4. 2 a $i 4 4.67 'i
l.i:l) AM) Sl'l I.TI K.
New York. Nov." 14 Lead, $7.00
fit' 7.05.
Spelter firm: spot. Kast St. Ixiuis
delivery, 11 (a 11 c.
I.SKX K l AKKITS.
Denver l.ivcsiork. j
,., o.e v.... 11 I .. I.. Pwi. rits.
Of.ie.e. i,!.. I'c.f wte.oes It, V ,t fd
dl 0.7;'.;
feeders, Jn.O.e'cl I..H0; calves, $..li0l i.TT"" V...i.'..f t!ie state of New Men-is- .
f.0. h'O' ,n,'',''l lhi e. 111f1.nl.. lo he !ei"n,,,
Ile.es- T'oeeiols SCO: steady. Toll.''.. Ma ' lm mil Hi of s.n.l "in
A nil It MVS
JOHN . HII.SON
Allornr
Roc.mi II, 17 n.l l. i'romwll ButlflliU
I'tieenn 1171
lilll'lvl HIIIIKAllornrji l turn
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I I Wem I'entmt Aviinu. rhn ftM
UK. T. K. HSMHHp'lulll III ., Tnr, Noi n4 Tlirl
M.llnl liiill.tmn. Alliucjurgu
mrn-l- ii . in. to 4 V tn. f'h. nj tJ'
1IIK MIIU'IIIV HANATOKUM
1'ulirreiilciali c.f Ih 1lirn.it mid 1 on
Clly icfflm, 31 I Wont Anu
Cffli llour: in to IS a. m. ; I le 9--
I'livalc'imo In charn.
W T M I' II 111 T. M l.
riNI.KV VAN UIISIlAI.I. M. D.
E, E. ROYER, M, D,
HUM KOI' ATM 10 I'll V(t'IAN
Of flea W'hlilnit Iiiilldinii Vhona IM
lilt. M Mil. VIII r II. ( AHI WUKillT
I'rui'llec Limited lu nman Hi Ikll-ilralt- 'a
I.UM.aa
It'.'S F Ce ntral. 1'lioiif I.n All aniiiei iile. N. M.
I.AMI AriTHM.1 H AM. Bl UV K VIIKn
I "TT Hi'SS. Ciiunijf Hurveyeer; Kdmuna
IP ma. It. H. Mllifiul Burvayer. Illl Waal
Hold nveinia. Ho IPC Allineiuergiia. N M
irn.uiNAiiiAN
Jllll.N J. 'HAMILTON. I'll V... l. V. M.
1'hariiiaceiillcal Chrmlat and Valarlnarlan
J:'6 S Phiina Ml or IHe'lW
CAItPKl' clvaniini, rim an,1 fluff rum mail
to order W A lloff. ilio.iaJi
V A NTlTl"lTo do f ' aecilim line! elil- -
Ploldell lllll III W.BI Slllel
VANTI-;T- II ii r lllld eiiish tniplli. T-
W Me Cllflon II.... ma. : S"UtH
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WWIlfii il.'.,riin poind ilCiii
i, mm. family Py ""!! A "
nil- .lollt liill
"Ta" Kj m r I pe n i e r w.iH ciona t lieaply
leefoia llie rnrly ailvalua In lumber and
ae. P't'V.
VV A N TiTfl'-- T ei "huy. eceeiiei-hilii- furnllura 111
lurae ur mull niinnllllei. J. D. Kinmont.
Ilf, Weal llolel aveliua
Vlll-ArTri- It "li' have any III i.iaul.ll..
explllna call lice WetO.rn ii"lllv ("111- -
pany nnd t i I their rnlea, I'llone '"'
iiiii si-- i i: MMi.
STI'VI'.S repulleil lll'd "el 1'IP " klnd nf
house eleaiillis-- ; mirk liiialcillleeil. T. V.
'I ...Id. fill- -
IOH SM I ll.nl 'wwTC!TX1.7T"i., n.
"' ,,''.i "i.i,iiriii,. ..i i. loia. mu ur in
lllKhllin.la al hamuli i. ' '' "'
Part painiei.t cnh. baianea on l."H
,.u c.irn.i and una block fn.m Pl' hvrf.
two bl.Hib fmm blah a..u.- 1. ' '.r.
iwnar Journal
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lm liiet Iiii in- lo. k. is, one lain" cluilr.
, ne ke 'Hie lll.ro V l.ilile, .nu.-- l l aniu.
I hone lli'.W e,r cull ill i" 1" ever Wu"l- -
II ha
lllll SM.I': MvesKai--
,il il. slice a x M i'..- - I' "I sulci
trio le file, all ilea aloek 111 prim atalll""
Am,,, H l ,1 r ii ii t
TYI'I.WItl l lr KS
Ai.i, lu.ei.S, lean new aceei m
buuKhi, 'id. rented and rcepalrad. i.
Tpewriier KieelcaiiBa. I'lrnna lit
I',::: South Foiirlli irpet.
UNc'iKI! W i " '! IVI'ICW Illl Fllrl. Na OI- -
ehlnea Klrat cluaa rentals. Itapalrs sn.l
hlh raiU rahullt typawrllari Kipart
In ctmrira "t shop. 121 Wt 0"I4- -
Ohona 1.4 ll,laraTee,a Tvn.atll.t "'"'
I 'OU S M I I'oullr- - nnrl I''
I., ic I,', ,1 Ic ic nnd f i n il "I'1
... I, a I" i, I. I' I' ' Mi',: ' "
I,.,,.. ,! A all.. I
"tjl Al l I'l ( Ol. ,N I B.
Huff and White Orplna-nui- a and Hlack
Mlnor.iis C le. F Farm. I.. II Motk-im-
,
Mar P i H" '''" Atloimi. Line Phone IB. I
Milt 1(1 VI lilll.lMIH.
l.ltl'ssM MUM).
pin - M Is N and lllo.leled. old
f W ii I, r tii.c llo s
TIM IT r,M.lIii
A II I. n AllO HI.HIU'b.
H eeorrn. N. M
Trips lo Any P int. Anr Tims. Wtra m
Plena f- -r sl Uj Eipaoa
Wli.kl.-- ll.ie! Soeorrv Nbt
All T At"Tc.M,xlt.K Sl'AilK.
(ill h oir I'aaserifar Servlra.
laia sil.ar c,i S" p. m.I.m M c.'Ucn 14a m.
Can meet a:, Iralna laifr.t and bSi
cjciii,pil sine in", in ma S'Ulhiiiaat.
MiNMCIT At'TO l).
fllxar Cltx- NW.ll,r2
?jjirreLl-C.rntox- 8 Lisa
li ,t and Sun.Ur.
Itttxaralaat hf Hsaawell Auta Cn.
'3
Emm Fir
Six-roo- modern brick located on
West Central avenue. Hardwood
floors; fireplace; house all in fine
condition In one of the best residence
sections in the city. Will he sold at
sacrifice.
SKEi
IPirfeirlHd6f Ca
111 WEST GOLD.
REAL ESTATE.
FIRE 1NSUUANCB AND LOAN!
-
lllo liit't'lH SpC'll'h'll ih of the a Use. H
l.l.il IOC llc.le- -
iiiU-n- ohtf- i,
AUTIi'l.K IV I'll. ..ni'-uii- ,,f h,. lutul
.iiiilioi-i.- vl capital vUnU .' 1,,. , ,.i p. u 1. .n
TtMi r,ioiiM;tntl ifl'iiU'c) Tin'
miinl'i-- of KhMi tu into u iu li Hn (..nm1
i.Utl in tine llun.Iit'tl 4i-'- i par ihi'
of tilth MllDI'l- IH Olio HlMDlli'l ItoU.ttM(!"'. Tin- - h mount ' I' th" rninl slot k
with which It will riii n. hustm ss i
Tttu lollnr i $J t.
mith'i.k v. Tin- ii.imcs i nl poptofnn'
Hih1rt'imjn f tin tin oi ''i .il s ;iiti tlic tiuin- -
i of 8 ll;lt i K liMi rt l) M l' t etch is
S.inti'S. IV A(ithrv.i s of Slia r
St. rlltiK .mcI1. flcv.-liiio- l "hi,.
V. iMlinon. AH'inmi'ltiih' New Mcxh'i'.. I
I. Sli rn. A llMiiilfi''Hi N'rt l.i. o. .. 1
AltTHM.K V! 'Ill-- ' Mii't ol' Hit' iluiiitioii
ot' t hi' s.i hi c o i ' ii h it it 't y i ,.d cht
from lh' I. tic of 111 in iiisli timiMit
AUTIi'l.K il Tlu .iiict i.x if Hit nT-p..- r
ru Ion w ho r to net us mi. h f.r the
f.tut ihtt'i month lift tine.- in nntnl)rr.
nil of w honi hih renuh ntn ..f tin- nitcd
m i. if A in!' en. lint ut Uast one nt
uh.Mii Ih it -- f tli, St.itc nf
Mcxi.o. utnl thilr Tinmen utnl p.iHtofiici-
sfi'f arc a f"llown:
Nhiiics- - 1' '
iMcll, rit'Vfhtiul. lhh'
!:. W. Potutoti, A Ihimuf i tU NVw Moxii "
M I, St ,' 11. A Ihuil He nine. New Mux lea
AltrHM.K VIM. The V" "''" in.ikt ,!
..i.... 1. i.... a rivlnir th,- niitiih i r of illl'ec- -
nvni'iiiintf for 'ho manaiXPiiM'tit of t )ip
properly of th carporut i.m. tln r littliit mn
inul of lt nffatis. Hip trmion'i'
of tin sto.-k- . nil any "tin r wlm
Ih polntlon hns power to nnlke "'''
the Imva "f New Mexico. Is her.l.i eiiferre.d
upon the Hoard of lilreet.o.. iicIHik hv Ho'
iilllnriniiye i,.U of n in,..,.iiy ..f Ihe '";' '
llonlel. hut liny alien ninoe o e,,e
Honl'l "f Inreelol" lind. Ihe poevel llele-le-
eoiife ire. I, 111 ay I allele d .a- ..pealed by
lin. sloelchohPos.
AltTld.H IX. As aulhoiizr.l lo the laws
,,( il,,. s f New Me xi, 0 nl.v ael oii
whl. h now reeiiilrea Hie eoinenl e.f Ihe- nol.l- -
m ,,f lu .a tin) Hoick nl any 11 -
liiir. nfter le.tiee- I" Ih. in Koch or eeilin en
their enseal In wlilllli: to he filed, may lm
tnl, en upon the eons ail toe and filed lo
the- holders of s of the sloclt of
inch i.iks repri'senlcl 111 e.n-l- me, .1111B In
I, thai Hp, r..n or hv proxy: proud.
III lnl"lesl of Hie (.lo, khold. IS lepre- -
s.hl.-.- In or hv proxy al any such
llieelllll' nil, 111 eolislltllle il ill"llllll
IN ll'.SI'IAIi IN Y WIIKISK. .F. we
our litn.lH mo s.nls. I Ilia I..1I1
elaV of N'oceanlier. A. 1. It'll!.
STFIII.lN'i NFVVI'l.I..
F W. ' ISt 'N.
M I., srr.uv
State e.f New Mexico .Canity of ,; 111 I"
hcrehy eertiry ihil mi Una l".H "tuv of
Nov , niher It. IC. P.r.re me pel s, .11 n '. eicllle
St.rli n Newell. F W l'ol.soii .111.1 M I.
si.in to me pels, lie known mid known todescrihed III Hint lmin,, lo Ihe i.eis. iis
e.- ill. (I tile lllKl rilllielll el Oei to'
eiully ncknowleiU'id I" me Hull Ihev 'h
so'ir and exe.iile he Mime "s their fief n.
I .1....,!
' " ' '
.
....
,,( have, herecini , M,
mi h .111.1 and nll'lx. d mv clielnl s. isr ie.
said County the a and year laal '
w rill. 11.
, Ml;l"N lllNFcinv
' I. Il.ll"Notlirj S.cel
Ml- noiitssle.il veil Sepl n; PHI'
Fudorse.l N" 'ol- Kee'il "l,
1'IIKI- - J.XI! '"ell ill,, f Inc. p .union
lo- McKlnh-- l..'1'l'l l.ccttii.el e'oaipilil
Idled in offle-- ,f SI ',.i p. n a al o'n
Mission of NeW Me XI Nov til. Il-i- ' I''
P M.
r.iiwiN f 'I 'A II 11y
l. l Ic
Slale ,f New Me'' Slale t
onmiissioii Cll ..r ' p.iMsoii
,f N, nl'nlle-- States of .'
Mi xi.-- -- ss
It is hcrehv .. il-
ia
I. Hint t x'"'
a full, trip' "'"I "Ph I" H "' 'ii'l "f
.he I'el tlfle ale S ic has' Noll l.lnl'M-
lty of The M. Kilil, ,nnd . lanuPer Cm-
pany No. XTI 'I i li Hie en.lol senieiils
file and of I''aeeiui' ,i',- ' is onhere, in. tea
ol in Ihe offl, e Ihe .a pom...,.,
Coinniisslon.
In Tesliillo.iv Win e .f. 'he Slale Coi
oinniissloii of S.al. "f Ne "''-
has fii.l.-.- l 'Mi "I iricite I" he a...l"l
y Its Clinllll Hi. he '! ' '""
1. lo he .irt.V " II 111 ' ""
Y s hli .1 ' of Noi. inl" r, A H
III CM It Wll-l.- MS.
, ",,.;,! I , AellllK I 'liulrillllll
.Mil FI'W IN I' C'AI!I'. ' ik
Cc.iiricaie r LP" lion ,,f l.i.ii, mis
of T M, Kiuley Fund
l.uulher I'onipnln
We. Hie' UlldelslK.l. ,1 l.el.ie Illl ill.- Hi '
,f the Certificate ofp, ,ral, ,i a find son
.,. McKliilfV FundInc oi p., alp ni of
lannher Coinpnnc. stun and exe
cute- - In the snllie Willi llie Ce.liri-o- f
elite nf lino rpoi.il said The McKlnli-.-
1,1111, l.uilll.,1 C illl'. this aepnliile cr-
t.flente nut il there alinll le,
al,.. khoidera' linh II Ili coUllt of IHO'
aloek Issued ,,r isalled by aald T lo-
Ml Ixillle-- I.UII. Icelilhe r "lllpllllV
'l lie I.,, nil, ,n f principal ,,ffl '
aacl eorpoi HI en Slnie of New Men-
is nl N, III. W. Id Aienu, In li"'
.s . .. ,,, C..1IOII1 ,, I ,,l Tileilly "I el noeiie 'e
name of th It, Tel II Illl, II lllll e
I he, reef nnd up 01 process aitnlcsl inc
orpollitloll n;;l'- I"-
llohe
lied la F. W lloha n
Una Phh .1 i .ef Noielnher. A. I'
''I'",.
SII'iM.INi! NFWlsl.l
W ItiiltSiiN,
M I. ST' FUN
Slnle ,,f Ne w County of ll.-- i
tn no lecill.- - - a 1.. ci y
Mieep: lioeeiius o, -- ."".s-
Lambs. $lH.,,ii'o 11.:':.; innios, in i',11 H wii.i.mms
9. "ill 'n 1 II. OP : ewes, loll 7.00. j cs.nll chairm.111.
Ml. eel FI'UIN F I'llAltll. Clerk.
rllll'll'll l.iMsliM'li. e'eilili.i.i. f i.. inl .n of The M.hln- -
Keceipts I' v ' ' l.nn.l.erChi. aKO Nov. 1 t.- - Ilc.irs:
4 ' root slow. 5 to Uic under yester-- i w.. it... u.,.i. .smn, d. f"i i'.'iy'H.Ml.v.se.is nll.l ,ihkih. have ..II- -d.'l.vs livetaeee. llllIU, J.l..i..e .hen. , (i )ml)ilB , ,,,,,.
liUht. $vT.",'ci I1.H0; heavy, '.l.i...- ,, ,,.,,,,,,, ander 11. e l.c "f lire Slale .f
111.15; pins, $li.75i S.fiO. ,.w M.xieee. I'nlle d statea ..f Aiii. ro .i, and('little: Keceipts 11000; unsettled.,,,,, .p. here'.y and declare arc f..l- -
v.,.i.- 1. oof onitio tii 12.IMI: west- - :
Tell li TItojb ffi
FOK SALE
1, .",110 4 room buiiKalow, vh a t h,
glassed in sbcpmK I'orcli, cornel
lot, 4l)i ward.
$J,;'.tiO I'rann', model n, two
sieeiiii),' porches. Rood outhuild- -
ini;s, 4ih ward.
12.75 u brick, modern, larue
basement, corner lot, Highlanda.
close in; terms.
$1.600 5 room frame, modern,
sleeping porch, paraRe, two blocks
from Central avenue, on hiKhlands.
12,650 buntralow, niodern,
lawn, shade and fruit trees, pood a
outbuildings, lot 50x180; good loca
tion, Fourth ward.
$2,500 ndobcn, stuc-
coed, modern, furnished; also
adobe In rear; all on lot 76x
142; Third ward, close In.
hany other hsrRHlna in Improved
and unimproved property.
A. FLOSOTEE
Kejl l'sta, Insiirnnce.IOari
inul In climrl.'t. :i ft. r .lillB.nl ne.irc-h- jh
ami thiit it is Impf.c.'tt.nl.le ,. nf.iirp p.--
. rci .. .,f lias c.r.U r p. pl. ii.l uw.n
s.ii.l d. f.Mi Pcitt. nn.J ihut tipr present wh.'lc1- - is
cil...u! Is iiakneun t.c llie .l,iintilf
" ' 'ti.nf,.ie er.l.re.l l,y t li Cain that
cc rlili.il . npy. cin.tc r the1 cc. icl ef thlx
c'"int, ,,f Una ,.r.lrr P Ie.nl, l.c .nl.llie.l
in t li o A ILiiau. ran.- M a elm: .p.innal, a .Pcly
lieu sp:.rr put'li-tif- .l ulthlti the clUOrict nf
NOW M.XU'i.
.aire u w. fer c'.'iise.u
w ., i; 'y pip. Ih ,ct aiol thil the pisl
puMI .ilii 'i Miinie ;cl le.o! ten il,.
I" the sniil ..'.'ih c!av of eienihca lull.
II IS hel.'lc r.lll'ler O'.lercel licit a eerll-r- a I
.l C'"pV .,f tins nil. r. iiii.lrr lie seal of M
thi int. n sec e.l np.ai any person or
.i l,il. la pos. foclna or 111 I'llilVKe of the
l.i ml mi, real es.ato ile.'ti!eel la the
herein.
Untie llns Jtst rt.ev of Oeti.l.er llilfi
JOHN ('. I'lil.l.cic'K,
t nlteil stales IMrlrie't .hnlce.
'1'nil. .1 Sinle liistrict I'oiirt. Mslrl. t c'.f
New Mexico.
I. Harry K. l.ee. Clerk of Iho l'nlteel Slrltes
isl ci. t Court f"l- the lhstrl.t ef New Mex-
ico, do herel.y certify that the nl.oye unci
for. K .iin; ice a trie,' rcml eorr. et copy of an
or.ter of roart, filed In the offlre of the clerk
mitl riit.ae.l of re.or.i In the rnhnitep of
unlet cult on the. Jlst day ef Oetol.er, P06.
Wltnews my offl. lal unci lire s. nl
of mild court IIiIb 21 t .lav of del.. Per, 11.16.
HA II It V R l.liE,
(Seal ) Clerk.
State of Neve McXl'd Slate ' rpol' It oil
roninnion of New Mexico iVrtirieiete of
'oiupill ell I'lipeil Slllleie of .'einellea,
Stat., ..f eO ss
It a. ..rliti...l, thin the annexed Is
ie fell tine and ompl. le tran-- npt of III.'
I'ertifi. nil. .f In.-- rii .ration of The M. Kin-
l.' Land A l.iiml.er c'oiiipnny iN", sTIIi.
M II IM.' en. I"i sell, elll.ee thereon ICS smile
'I " I.I e.f old In il 111.'..
nils .e. affix. el ;.l IP, eily of Smta
Fe .11 I!' l.'Mi day "f Noenil.or. A II
t: IC
Anrt.'t.F Ihe 11:. lip- of th orpor.U .n
...n,, M,.K1NI.KV ,.xx 1.1 m iiki;
cimpan V "
WM Ic'l.i; II The lo.i.liotl of IU telilicl'ii
rfh ,. , s,, N,.u M,.vi, , t o
11,. v,.i 11. ,1,1 Acetine. in the iiv of Aiim
no el ... nil 10 .11 n no
is elesmiinled as Slnlulol Bi llt there
in chime thereof and up. whom process
the ip,,r,i ' ion mi.- '," served
AUTIi'l.K III. 'I'lc oh led or ohjeets for
l.i.li tlie ol notation Is formed me;
To hv pare hnsc ,.r ,'h.iis-- . t
cm and hold for luiestnie nl ,,r cithern ne;
r s, !. osisll 1. 10, 1' cade
lent or .therciise deal In ,r dispose "f
eslicl, lihelher lllipioied or II 111 pi'' 'I '' d ih
III,' SI, lie of Necc McXic. ol' 111 any ef tha
sl.lt' S tei rit "l ies distl lels or possessions "f
ih,, I'liin-- Sinles of A morii-- or elseii
,, inirv oil u itelielnl lum!,,r tili.i uiillnlK
lusMiess: to 1...IS'.. piirohnso and hold loii- -
I,, r land 1111. Hie r lands in en 'S"I
i,, ,.c ill., l.,i' ,111 sell, ii'tniil'ie, t ure
land slop timber, luiiihor. nai". '
I, ,, k , nd th,- or ,illl, In r. ' f '., oeall il 1.
en 11. lease' mid npcl He ami nulla, .aisl
imili . Inn . il'K .nt'la '"! ""'r
mil'.,, niso railroad c Ileal roil .. and "' "' r
eon Is, an.', alea..-- KI..I l.c"" -r Ih"
irniispornuioii of slid e oninoil o s to and
t'.,,in said mills.
To UIL-- "I' hol e . IIS for olleel. K.,re 11".ins, Mirfni r artesian n.ci' "n any sm h
el , Stele. Illlil I" I'' IK ' f' H"' S'""' '""'
to deyelop. hold. innlinKo. In.proie. sell, relit.
, uiin.it.., fiirni 01 th. rn Ise turn t"
sell ..r "i nor" "isne, m ihe sum.
Hit so fr us '" iv '"' 1" ' ""'
X "f I II'' Utile I" I''''1' V. 'I'--
,,, pine ii 'a le II mav '' m 'l.
not I,, .1 II.IUS ' "'I'lnr.' i 'I
'' I. iil I.I. ...,lil il .iinl nliel s
l,iilldni"S or- si rucl ui-- "li
.
umisimt I.. Hi i p.i.iiion. t t
i.,a col maikel friiil. fiirni
and ..mar products and supplies ;i ii
To liinnilfnetUle, il"lllll
i,..ld. uiortioi lens.' II. lOOelKII
rnensf.r tr nu .i"m ... '' "a,, ,ner, lm ndise ';''';,"";;,;,
k,i ,, :;ii:::
'
,::,,h",pr..
ix conn.-- , theiewlil, and fr-- m
!iM,.. ,., ii,,,.. xorv onx n h m.-- ...
"I "f Ihe !" ""h "f Ihe ."r...ll"n.
).,, ,,, l,,,ili iimiltiK ini'l m,inurn.l'"t" "'
, v kind
. extent a. im.inal l'"'""
,,,,,, ,,,. o, in,,,,,,,,,- rwlse
c..,,,,,,-- .
,n,p,,., nithoui limit
,.,! phin iiii-- ut ihe sint..
. "" "' "i... 11 v 1111,1 lllll' PHI'
'1 ',.' f Hie o,,,,,,!!,,!! liollds 'T otl.er
,,.v nnd to 111lake and Issue
.! r,
Plo,!,iies olellil lllolia i"i"
,.,
'
d, lie, of ...- "' " Hl.M.a.
,', hv liiortu.oi". ple'lK" "r,. urK.l
n, thou: liniilallon as t" ninoiint;,ti
',' ,"., ,. Ill,- same hv rlciulie. pifdue
oi !;;M
...,i . .i- -i m
h
'!
.,,,.1 in slmr, a of Us ' ..P't"1 k
f said alone.',;,,. sin-
ei .,thl P.
,,, ,, .'a.,, k i. ho h it may lo" - !. 'I'lll-'- "
that no an a res ,,i ..ielclshell hei. . ' Pi rp..,ai..ii
,,,1 pei ni mireemenla "f e''rV
rip"""
'" nssUn. tinnste--T ,,,,,..- ,-'
"' "'.liar,"jis-- pi' ,i ,..., la
f ,. aprliil 1 '
..eid.n,.' of Pule!. 'e,lhe.s cre-
el,,, or rorporn-s,.,..- .
..f N. Mi xi, " .it v
hi''iin--, nl a
SI k te. xe r, .a,- n I '
pr,-- Heel ef " ' 'I'- md
li nnd I" a.
B i'.
r d f H "I"
.
, fr.., f Hill' .'"tl.
and il B he all' n. "f
M .,f ei. ii
.11 Hie I' eep.
IXillelnd
i, j,' ' o.
,.s,,o.,cd I.V "'fI, mio- ,.r
' ' his,.h. :n l,,. .cm" "i
e I'- A'1''s or i. utftyf
&u "t in r
Shares Are About
Due to Pos- -
Only La,00 aids,
"r .m Arninnrr
cihilitv ot iiriKe uun-.-
it Earl, V PileiUcUUi
.o'"JO
,4 Kails were al-T-
niv haarl in today's
'Vcv- - n.nrket. belnR Held
u renewal ' 11,8 threaten-li- "5.
,,f the railroad brother- -
after announcement of
f"inf,lSfi?, of dividends on n 3 per
common gained I
Tr
marked by a series of .0-- f
which at-ni-n
nm'cftaln temper of the pro- -
nc.,t- 1" 1"" hor
',fSll,n briskly, even railsrose
,., entire HM , . ir ,ss The re- -
States Steel
M'hrtw .uyi"R of n'0'0?' shl,"- -
Ire rnM-r- and equipments.
r"'S
v,rk Airbrake made an extremeyf on reports
disbursement to
!rliu'at).-- acain was the weak
basis in reports of lm-- "'
JZJ L Linins 5.situation,with
Tr Mexiciin etroleinn. and 2 li
Z n,.,v.n,ent
company.
in the motor Kroup
m dispel recent rumors of over
on that industry. Total sales
.,mtrd to I.TOO.imm, sna,es.irregular at the outset.
coortheiied later, tne ieniuie
a. i. oint rise in American
fi's" Total sales, par value,
r Ship.ooo.
ftates coupon 4 s declined
v, ,,( l por cent.
noinn prices.
American I'.eet Sugar . 102 14
Wfriian Can . . . . 62
.wiwan Car and Foundry. . . fiO'i
twriran Unoniotive . 93
AnifT. SmeltiiU! & HefininK. .116 Vj
lir,riran Suitar KefiniliK. .117-
American Tel. & Tel .132
American Zinc, Lead and S . 5 7
Aiwomla Copper .100
A' hison .104 'i
84
Frnnklyn Kapid Transit S4
t'itte anil Superior Copper. . . 66 i;
ra'jf'.rnia Petroleum 21
I'atiadian Pacific 172
central leather 108
ihisiiicake & Chin 6714
il.ii'iieo, Mil. & St. Paul .... !!2's
ffciraco & Northwestern . . . 126,
.'biiso. 11. I. & Pa lty 34
.Titan ("0iier 67
I'nlorado Fuel rv- Iron r. 4 V4
fnrn Products Hefininj; IS
I'rncihlp Steel SHi
I'istiller's Securities 43
Erie 36yJ
'neral Klectric ixo'--
i.real Northern I'fd .117 j
Great Northern ire Ctfs 43
llinnia Centra I .105
hc'rlinrniivh Consul, ( 'orp . . . 1 S
lniirntloii Copper . 68
Irprnaticmal Harvester, X. J. . .117
!t. Mcr. Marine pfd. ctfs. . .118
Kinsis City Southern . 25
Kf nneeott Copper . 55
Uiimllle & Nashville .132
Hexn-a- Petroleum . 10x Vfc
JIami Capper 431,'
tesiuri, Kansas H Texas pfd. IS
tesoiiri Pacific !l V..
Montana Power 97'i
Nctioniil Lead 7
C0iier
ir York Central . .io; 7s
K T., N. H. a Hartford . . 5R'i
:i,,rf.ilk & Western . .liiO
N.rthoi,, Pacific-
. .110
!Vific Mail
. . 25 '.4
Panfir Ti1 & Tel . . I!
F'or.nsylvania
.
.' r.fi
Ksy Cons.iliclated Copper . . . .. 3 4
toadine
.
.107-y- ,
Ir"n & Steel . . S7!
Shatt ii. K Arizona Copper .. 32
Southern Pacific
. . 99
fciuthtrn Kaihvav .. 29 M
S'ldfl.aker Co.
. .127Copper'
. . t ....... . .. 22
T'ns Company
.
. .223l.'.mn I'.ieifje ',
. .147
""n I'ncifie pfd. ". .'.'.'.'.'.'.
. .
2
Industrial Alcohol . . 1 .IS
'"IN Stales Steel
. .122
'.""'I elates Sled ,,fd.
'
! ! !
. . .
1 2 1
!sh Copper
.
. .
1 1 9 Va
w.iinstl r,f( ,,..
. . 29
lfA'rn Fin . .101 14
"'JtiiiKhouse Klectri,
' Slll('a for the dnv. 1,700,000snare,,
Xf;W Ydlilv COTTOX.
x'(w York, xv. i4.rotton 'lfirm. Ileeemher, 19.97c.
J ,ury, 20.02e; March, 20.18c; May,
'; July, 2 :1Te
fI1'(;.iO llOAKI) Ol'1 TltADK.
hi
14. Sharp price
'li In wheat resulted tod.iv fromifatioti! 8 that llritish buyers hud
"ithiin aVn Pr,. ...,,,,,,, .e.io market. The closo
L ? "1 H to 3c Ilt'I I H .
'i"ra,,,r " s"4 to !.. "ndW.! 4 '" fnhcr st.aples,
r,i. ,wo'' a sethat k corn 2 to 3c.
'''
'o oSp
" ' ' ttnd provisions
"Mu?,,thp wh"!lt market displayed
"it "''"K'h. owing to word
'2aT'U' s"bl''y in Kurope had
M t,a ';'S' 0I ''uslicls din-in- s theHill liec ailSf. lrilie.-V- , mill... n eere.
1! ....
hf IiUnhasine. fl,.,.- - oleeeinA
W 1,n'TS' When absence ofr
r;res i5Pat l;riti,in nttracted notice.
'cfir,ii'0K a 'b'eided downward swinR.
Vrnciilr Uu' ,,rst available in
ev .. . , - , . .....
sic ice. nr mi-
"il rl(ro ;i,m"st entirely to nen- -
';to .1!"' I''lf''l advices mi
innW i0 woro ful1' "nd ,hHt
'iqlsi , 'he seaboard were
' th. ,,,vi?1,"''r"(1 1,v the inadequacy
,.atl.a ' ln ,hp ' of flear.Tr- "kcly to brinir about cn-!'''- ts
",''',s- There also were re- -
S...
'"fl
"ic
te i1 was hem-- ; undulynn.l ... . iiv. the hieh nricpH of
3Mw lm
TO MEW QEJAlfEES
ramoH & co.
I
TIUUD AND IJDI.I)
ill ii dim; uisSix lots, one block of P.ast Central.
$S50,
One dandy lot on Cast Silver, $100.
Two corner lots, southeast front,
dandy location in I'lmcisily heights,
$500 for the two.
It! MeCLTCIM
nut u,wi titA.i iMiiHiM ynT.
l.cisl' Thenee.lii K 'll ill Pur
pill l ltle Hi ttlll I'li aie ,'VV
l.c 1ST A pink ecu. I pe.cils celling, lie
IIOIl tee Mien - Tllf.O.I. .1 lie II Ulllc l'l
tii.M.lH coinpiiny, for reward.
LOST Man h tun rnnno.it uio. I ne . cr
II Ic ir K flolll .1'Ollllnl ..ril, e lo li.'i IV. .t
Iron unci I ell N nth I'w.lfih sic. el I'l.ni--
lelui n lo 4.'! li on, .a- ph 1st, mid
iiivic.. ft .m for Jolll llollhl.. I'. M Min.He,
.nil West Iron.
Mm1.
WAN l lvlt White iiLitiani wite lo
muk I'hoiie '.'t'v
V AN I il ron in ou hie i h. AlhuiiiurguoKnuiiilry and Machine Work
AN i:H I'oi el liltIN A Ml U
prefer,,.,! .'U I Squill S.'. .'M.l nltci t
A.N i Kl Vni- U ' Kl. p. r (,. I
town poBltloil. A II. 11. U. ran. lllieeiln les t'ol- -
I.'K.'
WAN TFl Fxpei l. ne. .1 nun k.-- nd ;..i 1. I
at once. Santa Fe.1 I.iiioiiliy ;illll.l I'e.
N. M.
FKAHN actual utile, repn Irihi! Yollim Men'" I
Christian Atuiwltin. !.. Aim ala-
,0n" fn'e
V NTK1 'i polite in. Mexli mi Mb.-tei- tr
Knmiii Kinplo) meiit AKOiiey. Ill) Sout'l
Third, l'hona 3M
e.,i.-- .v.......'.;r-T.e...'h-
..i
niirheilliu
, . r , ,. ,, rr,..- '
,,, yaa-ki- Wrili' Moler 0 .1 -
Savellleenlli street. Inaiycr.
WANTEIi Hf livery boy Ht the Ece.iiomlit.
at KN, .1 aiilol-johil.- cva" i"s. . 'I' o
wehllliK. itlll'lon. hnllery wolk, ncnilulie
alo. pla. lt. o. III I' "I .nllPpe-'- l I""1
III Ihe- ley; si ,1 shed Pe.Ri, il'"' a.le
ecasful iti iidiialc-- e help our slil.l. nlie .11111
Unlr IuOik Willi- I,,r oar Fr.'e- Tuelnh
AiinliaiKiir I'll. r NiiiikiiiiI Si h... of Fuel
l.oS lleieleH, Cll
frmuia.
W A Nil on,-l- nl a Ilel Kill A '
"Ml West C,.pN-- nc.lilie
WANTF.I." ''.nl for rem nil lioiis.B.ik '
Con I'hon,. I.
W XN'I i:i ' k l..r mil "I lo
lieepllre V
W IFI' yuieiicnn wo t 'l i hamlie r
il 'nil nl II ithlioid
uTNTliTi Hal l,, w sow.. ill and
I.I111J I"' K'lst.l May .1 "'"i "'
T W.e ma '" I.- ...
.lai Call III IIIKt. S' I'" 'I "H Fust Cll- -
tl 111
VANTFIi 'lot for to 11, nil Ii, ,ns. u, ,ik, iniiat
...l.e K cook A.,n ii.oe,
K I'lilne)., IliCe Weal Cnlral.
vTXxtpii Voiiiik till fe.i hoiisew ink
Hi., 111 family Appli pa r me I,, a
nd 1. .or ! side Wnshloc on i a
WAN Fl. inpnMc w "1 '" si, lie
sales ma on I: for Ihe I. llui Co Ad-- ,
lies,, i;..i .el A hini ucl ulie MlcliiM address
;. Pllsille-e- X1 telice
W A I'll' I'.cp.el.l,. lo-
nl e e ,1 of II Is ii Form Co
A.hll. ie '1 I'll pniilltl eld-
ss hiiailie-e- I'll"
WAN'IT'.I) cwllionn
lATvuTiU ""'
ecnnls stl'mli"'! "S li ,ip,, k ee x r S.
.1
..ii n.-- i
v'N Fh Voiii'Ik" InnlT, "mi ,ii"l"le.r'l I,ke
ne ni, work Slillei.i.,r. iddrosa x cue .loiniia
.
... . ...
:.- r-- rr.
1lll Sll.r. ArtSCHTTIl linillS
,.,i,.ck r, is
i .11 SAI.I-- SeiAon
Spi.e'da. ohe.ip .1 Korlief J'n
lil S"a7.F lieTllllltl .il Upee.ill.K llfle. '.'.
iiNo huns'i nnd I' " "' "' Ic lllll
e.i.lt isA l.l", sinil li 1'lel lypewntitr el
na new. S '1 In I'll. lie I'll - H,,'llliF"Urlh.
I'c
.It S. I.F." Il"l "". I. h.irn.sa, ehiiv
,,d ,i i h ,1,1 itoo.la. I l ' 11 3".
, in Fli :'ii I'd
l'ii;SAI.i: l'.U7 hi Hell')' car
Slllllitll' llteel. Ill pelfc t coll, III loll. ti
leas. ,11 for sellHIK 11.1' Foie-Hir-
l ull SAI.FN. w. 'I' -- t no .I' Slinlfl.iifc.--
l oiids.e.-- th paa-e- liter run UM lllilc a
Will.. Hole. il Matt in. Cnchlll,,, N M
SAI.Ii Six room flnt, very rc.naonal.le
If taken lit once. Cull Pelwaen !! and 6
p tn. Colnha 11 cafe. M.. W. II. Kill-le-
,. - M i; Pi"' .1 illioM lieee s
,,, luill snel mlc-d- I, fl hi lis). ,in,
e Sold f, tl " " nil at Mi
West 'lid m
lllltlF PAINT Ilia kill'' IHI opa in.
laaka ami preaervea lha root; mi con"harrat lota. Ittanianopar R -- n,,n. 4nr in
'n.. no South Walnut ir.-et- .
,
,,N .01, tin in s, na,. ,,i
' ' '
Illc..l pl.lier ii'ld ucl p.ein.' pi
.mi, 1,,. P. K iiint.l ' '.c",ph,'lt Mlll
, . far. Ail. I'ln.'i 'li"' V M
l'.lH SA II' W'lMiN Mills
,1, i ii, m mot S e.iie a I '
ill, p. i, Ho " ' " ' "''
lilt S A .
lielot a. I'l
,.o.T I'
: i I'."", -
1, ci'i.l'
nnd Milk Mill'
s' i Mir. nin, na. line II.
- "'.ii.
s o, leeite M
"
,,,,
.; r
,,.,',,,. ,,,, l .l," -
...
,
...
,
x.
no, i eiiiein e. a
Hill a CI
I I II Iil ml 11 I
MM It ) I l.ll I I I" 1 " 11
t! a pile-t- . o I I""1 eeparl no nl
.tn. fl I Ff N.K Me-- .'O NcV.
1"0!
' ' W i, P.-- kf.Not la P, r. Ir ,t
' A'l n.lliet i
I her :S ,.: h'eiie.ie-a- Nee ens.:.
. , .s St.' t I
... . ICSI l.ft, ' ' -
' N M Fs ,;" "I T. a VP
xi. ,,1 .,. f ,' d e ' ' f lenl, n I
'
l.eeeka file ...r I'l ' ' "''
''"' ''"
' ' ''Ilia land at
i f . "" ;
Neex " ''' " ''
, ,1,1, v.. i "
'''riuNvns.'v) Ff- "'!'. r...k,r
em steers, $ h.MK 10. stin-ker-
f4.iani can; cos, .tn. .1 0 , - '
$H.25I 12.00.
Sheep: Keceipts i.'i.fiOO; steady.
Wethers ST.Kidi tool; lambs, $;i. on j
, , ihi
Kansiis City l.iM'stoik.
Kansas City, Nov. 14. Ilous: U(
:'(i. onu: steniiy. i.uih.
n 'IV Iieavv ; lic;ht, fH.'.O.
H)ll 151' N'T Itnomt
Norlti
Ok.
i.'cnt tii'.s r ieii .en., ri.-- t ic in iiimci
t..mil) ii" m.'k I'lea.e i .;iv
t' KMSli IM i....icc. i. am in,. clem;
l ie ir c . r ielcl, n II ell Idel c.
II i: I- '- III .'C illl lllchp.! Il..ll..'k.'l'pllll( ii.
I'n pttc.clr Piclli !lil ',lh I'.Millh
Kelt Hi'isi fen iiiihcci room ,r
ptlnitc hi'Mle; cl.cce In ci!', Cut 'otp.'r.
KCNI'- - Mi feci i'UIi.mI Miicciy ro..ni.
eh. lit). ioj North ThliJ. ulreel. Phone
HSU.
Hout h.
CU Ki: ccc ..nice .1 I, a 1 : ; ;
l..,.. k.'.Oi.ii i I Sio.llc Sc. ...nl
l oll HUN- T- Modern rooicci. .unuiDg wnor
no tick Sex I I W..I cncrl
lei; IIHXT ni, in ,.i.il .1 II
all .1 Ml "C. .' Soil! Il See olid eel. eel
Full ItKNT Fin iilnhed room, lo t unteT '.'Pi
henl; no die k no children III V. Silver.
I U Hl:l M.e'lv (coiiwh.d li oil room.
halll 111 c'oniie. thai. Jl Weiel lie. Id. I'lloleV
ITS. H
Vill ltFNP-'lw- et rc.mi for ItiEht lini.e- -
keeplnii, fiiriil.h..,l,- - inocjerll. South
or phorip 17:.s.
I'clU 1IK! lacii;... ieillill ic lllll lo ut loom.
e.ultllt.e. tor lev .. Ho cl.k. ulecni Iceected
1.5.. W.cel .'.., it
A.l LtlRA llolPl, jlll oullld r''lc. in"'- -lent; rutet hv tln week. i'beena 'l.
ue' I 2 Wcit lnlril avceniia
llhlani.
I'liK It KM'- - Furlilsll.al loonii.
c'.ntrnl.
It FNT- - iiipilieet roi.itn. lit Houih
Wnll.T it t Ph.. tip '.li''.
lllll ItKN I' Fill I with sl. . pcupoi.'ll, hot CMller heal F.eeet I'll, llcel
Flllt IIFS'I'-Tu- ce fell llUlled '....llll Hll.l
nleeplim peerch. :.'4 fiotith Walter. Phonic
ICS.
lc.; H i: T I'ceo pleciminl lie... I. .11 i
for Imllt liouMekecpiliB .ell Sni'li llciol
,M
ItKNT lie., ana fur nl.li. d ..r li..ue
lo.pllin; Coline-el- ,1 Willi I' .1111. 11"
I'Mllh,
I Ut IIKNI unit we n 1101. ism-- i.e.. iii .. .
Iccih. lo tl.isse.lln ana ocic- -
0 ' rt S F.llll. -- I,,,..,
Knit liKN T -- For hoilnekeeplni'. nice hirim
t f room. with Uilelieil.il" and aleepln;'
porch ill.'. South Ainu aln'el.
lull II FN I' Mo. I, 111 healed rooms, aleeplli
Pn hea. hot and cold wnler; net coniforlii-l.l-loc.lled for winlcr. HI! 13 Fi Cel. mil.phone !I7.
ltlarr.1.
, ; !' she or .cole ,'f
rooms, al.--
.k !. Ii. I' "'I, lie, a. If .1, It el also Sr' I'1"'"''
tl.l
lHt ItllNT li'llira
North.
Full li FN l n e in cJeril lu lik lliniaa.
lllll Norih Foiirlh alre'el.
II Kf.NT lin led Id II foul ,o
cll lite- Il" sl, ... y.,ith Fi.ihlh
l.l n : ''.. ' el o PullSUloll
Slee.plntt pot, h , p: ly I ill lilshed , ! ""
lli'l North Firs! -- ir,
lull li F NT Foil loom completely
rclllllshe.il, nelV Cllld elellll. III. SOU eer lllll-,l- ,,
phone 1,,'X ol' lllll N"lllt SlH.
Full II FN - Four I licicie. modern.
alc plnn p,,r, h: wnler free, rent 111 p. r
in. nlh PU.'i Noilh Foiirlli atliel Ala., fna-I- i
oiii lioli-ce- Illodelli, pole II. Willi r
free, t " r in, mill. I3III .Sol III Fifth
a II, ok atole.
lllamiiiina
.nt i; II,
.1,1 ll
I ill I; I. s Mlly t In ei' o, IU III. ,,l,'l II f III
lashed I,iiiik'iI"W. I.'".l 1,1 II I'.. lllll. I'llolHI
II. :W
.;.N r ,i o to. ,111 fill inslo"! H ill col
with al.opiim por, h, P'lit Soiuh
Waller
V i.i; in. p. i. I. I.ish, d
ie ,1 II al. I" K " so Apply
ii. I", l.i- II. HV
Full III .; I' lin,, loom fill malic! cott
null i. olilp'.ele-- hissed 111 sleeplliK
i.i, h i, ri. an iiii .i t v on nl v cur II ne-
i. n f ' ' pi.lv ni ol'llliiKec or plouie ,l"l
tleiirnil.
M ,1, Ml t e III II
lo I'll If J'- -
I'e i; I. F - d.lll II oil. .'"
p, i in if U il. p
I'nlt" ilF.x - ii ro ,m luililaheil colli!",''
Willi SO I. Ilk '! h 11; Wilier plllil. Ai
v nr. t ili'hl
I'lili I.I.NI III'' I "ora furnlalli-- h"Uae-Will-
:i lie., pli'k' porchea. e'j;l M. Kdllll, or
lull Moil Mxrkel
7 "iT FN .,', II hoic-.- Up II llii, ol -
,,. Il ,' o Illl
r a, shed W II M, Mill. ''I. :' ' Weal ""Id
i on iii'.N'i i22!Z2iZ.' i
I'l in niched ii n nla. nil moil- -
cm 1PH Nonl. Seem!
Full" l:"i;'i I I" w.-l- l people, auniiv. clean
Hide four room, ulifili nlahe-- apiirlnie-n- j
4:1 Soiilh l.'.MI Ii I'lionn iwi.
i;N A thr. i r tl fiat, fiiitiulo d.
f I,, uiiiui.iished. lin. cloae In. Aia.i tl..""
offhe ro ana I 'l Apply III. Weal HolnV
KNTi
AT "TIIK VSIUMi I lN," l'"3 P'lfl W' t
CeiilnH, I"., ihiee and fur-.oo,- h ,u.
k. i pint ap.irtiii.'.ila; ""'-- hiilldnii:": fowki
cull, in in Ho- cHv; el.."" I" ltolilii"i I'nrk;
only f, .V h! ,T.a It distil. Illl
apn i ' "o ma "oh with .irlxnti hnih,
re, trie al or dia i ppear im l ,',a Jnd olh-.-
I lllll III f, .i;u!..; ll"l 'in d "1' WlK'T "lid
iriim hint fl"'. I. ! p'ra .na II. lied
Call al 'foe ill hliaellielit. I'tiollll . J
l I ' 4 K v proterletor
Colt KM r lloiitwn
pell s.li l. I ,n lo an ino. l.il, k: ai..- i i"K
p h liit,,si,i-,- l iiuli.r. fef't N Tcei-ltii-
ii s a l .i. liva-roo- camaiii bh" 1
hou.a food llaattnn. Call Sl '
lllah or phona 1"8!
l ull SAI.i; Pally I.'.ivIiiK ell, f ul "
nnd .eplns' porch: naiv cement !'
house. l ti, cat II, l"l. "5 Niillll S.. n
ail..,,. lex uer
h'eiuaa. ""Tiill -- Four room
c.ranad alafplnl p..reKx-- ; "n rat lee
rloia to ahopa. Am laavlna tilt, an
for rah. Ill "Uth Bdlth siraal. I !lt
it tit itr.vr niw.ina ,J',;1.
' I.I..X, , ,
I, III .1 I " III il " '
Feu-iii;t-
mo rr f i " " ''''rooma null h ci. t ' " " '' '
C i.W .U.FSi FN IS Mi " " o '.''
c A U s ,. ICI, ni a Mt a
it !i ai t'h ''.' '
II KKN li. ' 'A ' - "
uorehea mnrarit r.i I. " i, ton ?'
Ih Walnal e, i
T.c te 'K II A I. I' li N i ', ' l '
,,,..,, iT aem r lAKee .111 ok
room cr i'.'ii.i. t p,., m.,ili
I'll ,t a
i ' i.
i
Sllxpl x. k V k . -- nl r -
and lia',1 ' stroait
. le.h l " V k . rat as ph.ms
;- - t . Mrs. II. B
' ,m,
l.l . , , VtT-- .
e ill ;i "I
-- e,,ip AnaWeT Cplle k.
co'irnul.
r I.!I0; I1KS,
...' ''I -- .
Cattle: Keceipis ix.....e.. o., ......
I'lilne fed steers, $h.i)0-!- i 11.50; west-
ern steers. $ti.r.0 in.""!; sto. licrs.
If. 11(1 i 8.011; calves, $11.50'.! 10.5th
Sheep: lleeeipts tl.Ouil; hiKhcr.
I.a'inbs, $11.25'-- U5: yeiirlmits. $VJ5
liH.L'5; wethers, $7.50 '.( S.,".o; ewes,
$7.0 'a 7.75.
KANSAS CITY l'l! '1)1 ( I'. j
Kansas City, Nov. 14. Mutter
Stcaifv; crcaiiieiy, ;!;',c: seconds, 31'
pneklnir. 2"ic.
Kk'us: Firsts, 37c.
I'.niltry: Hens, 15c; rooster 12
broilers, i'lc.
GERMAN RAIDERS NOT
ATTACKED BY RUSSIANS
i. is.. v..o 11 f 'i:i wireless to
Snvville.l The C.eiiniin torpedo
that iiinilc ;i raid in the '"'- -
' ' 'I: ' .'. ' l: '
'' p.
" .,i!t-- ,' "' ' ' 1,'
Io.m- - ..'id
"s H.;.. -- ..l
I, a ". ' -
'Tl.i'.'f N
land on November 11 did not 'i--
.
, ,.,,! n,,. aaim- f..r lm ""'"' " n'"t
counter aiiv hostile craft, n"i' wasjh. ,,, h. is,- . m n i i,e s.nne m ... . "initInt. hnu.,,,.,,,.,,.,,.,.,.,,,,; p,,l, i,
irieie .in ..h ,,.e
.".hindc pursuit P.v in" i . iis.--- i
the Overseas News llKellcy todiiy
f'MotiiiK "compcicni i. .'"""' """
it v" to this elteel. '1 Ills si.i"'""". -- '
mildo in view of the Kussian report,
,,,, the niajori.y of the i , n, f
were sunk hv the Russians. !" "'
to abandon jairsiiit bec ause or ,H'n
tOg.
.
IWV.Y HAD YVIKM)IMNi ('Ol '
who have used l'"ie.v s
mnTan Tar would not be without
it. Mrs. Sam C. Small, ( lavion. ..c,
writes: "My Rraiuison nan " '"'''r
eoiiL'h when he was i
We used Money and Tar .'in d I. ,;,,,', ., ,,,a.,i.fl i.i'.-n- y. '.! any
believe it saved his life. He is ",.,. ..ml imlu.
hiS and fat." It Is a fine thinK to ha ve T ...... re ; ;;," - , 'Zl Vl,vl.onp ncIn ,he house in case of r f ,,. ,, llahll- -
OOllfthK. colds. ' 'ie inn i aaa.iniatl.m orrncolish, croup, f ,))1V ,,,n, m.
holn loosen nhlecin, heal .. n,iv f r lli ailtna In ' '"Il
I eeoliry Hint "11 this FIHr dm "flp li .ee l"n.l. M" 11 "'"'
Noyell r P'l'i he' "' I"- - pel'M' h'l V ' .111"'
Sie.rliiiK Newell, F W. I.oha.n and M F
known nnd kn oi'.Siean o no. peia n ull'
xl ! unA. T.xmn. Waal B unciPansee
. , to T IMs
' f. ni I'l, a h !.Mnn Pi rn I I,' s m
4 si f m II. r.A.i p iv a m.
.in p rn Mi!.- - in ....... n if a ra.
J X an Tl flart n if p W
t V yi Ten Cap tan ? kh p m
I l' p rr, ....... N a ; I 31, p m
I ii p m rni ... ; i i' im
'.te ,ii fxra. can I'- -hi. r r,i tec p.r PC loollll' if
Ic I T - ' 1 Flfl t"ll'i.l f'as. : a a sc
..
'
'. ,
'
-- ,,!e r.neeai-'eS- . StOP
rackine coughs. Sold pverhfrfl;
LEGAL NOTICE
NOI K li.
In the District Court ,,f Hie I nitfl '"''
for the I Mat rlet of New Mexu"
N'n. 45. KdUitV-
Fnltecl States "f Arneriea. Plaintiff. !''
la Hheiiihardl. llnlcr.
he le-- t isThis cam." cmitu "" to
of llio ,!nin iff "day upon Ihe niolh.ii linltd ''i lev Siimrnera Uurkhart.
Di'atn'et Altorn. y. praylmr that ' '"",) n '
he' entered direct ins-- said defendnio. - T ...- - .
... ,, eeooecr ti'i-a- , allFer I,,,,! ;,lld .1i;; ...;,, ,,, ,,r f,x.-.- .Sletisf.c, '",. i i, to
p, me to he llie pcisoha eleacl n,e,l in nine,
llil the foOKoliiK a I'll II e lllldj
s, yeruily nckinoi li.,l.'.."l t" ""' 'hid liny
a, mi nnd .. lite H e same ns II,. ii f", j
i.e t nnd eleed.
In Wllne" Win, reef lime heleonil" ."
n.y hand and nfflxe.l mv offlclnl ae.--i nl
and county Hie 11 and ) i n r In"! "'
"r'"'" MriiuN' itiM'iiun.
t n u i se.ei i ' "": '
llliaaP.ll ' s''l"Ml . .1
'nd-. Sed cr nee .1
...... .'Sl--. I'erl ill, I' e Of ,,f
,
.11... II. l.'li,l,,e I ... l.l A mil
offoe ol sen- - f--r,., en ,i Filed m
p ' . ...n of New Mi M. .. Noi
- vie. 7 P. P M
:i, lN F 1 v r; I x
i ', mil y of ll.--
. i . .... ,.l ontrain, ' ' '
Ho- IIH ihil' ,( N ., eil!.er PC' .H I" '
o .' k M lire n .1. '1 I" Vol ''" Mi- -'
,.f It, a la of ,, I'.. aiili Folio Ml
A F W M.K F.ll
',i k in, It- oi h rp, i; V IIHASIII-I- I
Hep, III I 'elk
'fr;HW)AI..
SllXII'l It N'
ci 51- 1 u u'h
nf tUe Court that the al.oie "'ux '',;'". -;
Is emmeneeci for th" purpose "f r ne
a eP.ud from the tl, f ".-- pin
r " ",
des.Tila-- " " 'the land ic.'il real eatat ";
t.ff , comphii.'t Herein. !'" ; v
ai.uate within the tt.' '"""Vv Ce'" ,,
le- p.r p iirA
ati'ihihi's. ri.ri "ta n lt- -WAV fan
M MllsMlM
t Ciaas s JA '
l l, ' 1 W JI
.
t i' a. 1 ' I'l
.ii :'P i: '
Swifittllk.e4iflV.
an raaee rxnrak 11 HHP
lite all Pan F.xe'-ea- II
Kallteeaa4.
11. Yhf- -- "nt T ir. S"f.
2. Th. Naxa.ln Midi J:'1
I ai'fo-- : H"Uall "0 ' '
1. Sams ! Hlht l lil' loVP
srass sWaUs.
IU. rsataS Oi AknsmsMj....ttsn
Us, Ks Wji Oltjr Cbiasss..,. I.W
M x nnd it lilt'ine-- icpi'e ,,i,..,,, ,,r tins ePsiricr. up .nh i in e. ' . i,
.....in thai
la nnknoiin to llie- cue.,,,,. appear.'.!
said defendant lra not voluntarily
heroin.
. ...... I,. r.,iin thatIt la therefore irneren o.
the said .tef.nclnnl. F.U.l inTilead. anaaer
, ,.f leee-i- n.nVr h- f Hie
her. ltl!. , . ,'ci! ail,'
And it iipp. ini'l-- t" th.' I ti'It. taincdefendant. E.l t
Wii.i
--
"- mat hp Uinl ,i,.,.,.- - r
... Von 1,1 i.. .'
' Save much uiminisheti.
ratMi"y witn corn. Declines
' k Mr, 10 Mm(" tent "s a0ft 1,1 rccp'I,,s at coun- -
StLi",1,li,,ns on hosts pulledh'i"? wp!"Pm receipts of
'h,n at e0, "''l more plentifuln. 'he nnrroe a: ......o - eii II e nisi
"In ? pric
"at b-'-
o 1.S5; May, $1.90?,.1
)Albuquerque Morning Journal, Wednesday, November 15, 1916.Eight
CRESCENT HARDWARE CO.
Stove. ltiiiiew. lion- - liir iil"hlnir tJnndt, Cutlery, TooN, Iron I'Ik, Valve
and littlnif, Pliimhliig, lli'nt inc. I '" mid 'iMT Work.
am : cfvuial am:. ti.li. phone sis
FEDERAL LOAN
Frrsli HallluHTo Oysters, 'i' iiits
pml. .lalfn (.i'ih'i rv Company.
APPLES APPLES
ESCAPED CONVICT
BETRAYS TRAIL BY
DISCARDING CLOTHES TODAY ONLY
C UAPT IM "THF PATDfATnWM.j Crimes' (ioldcii. I'cwaka andBOARD WANTS TD
ster-- ; win apples no mit'niler sin i Iff lin k I.
Ill the inai ket ami all c,not size, Ho
10 U.S., $; four pounds fdr c nl a
A trial order will convince J ho haver
that the aiples are all w. Siiiiiii fm
them. KKANK Tl! iT'l'LK, I 'c- -i
Cold I'huiie"PolrrrB Motor Cars HEAR FARMERS
I lie llinitest Patriotic I'lay I'.vcr Screened
I lie KccU of stirring l'i'iiiiia(iiiti n: Mi r.iiw and Loiisi; i ..i:m) iN
THE FEATHERED NEST
A Scrcumiiij; Two-llc- Kcystono oiiiedy
lliue of Shows: I. ::W. I. 5:30, 7, 8:80 ami lo v. si.
Admission Adults, 10 Cts. Children, 5 Ct
day lucked a,i the hoi trail of J"sr
Ant. itllo l'lno, v ho csrap'd from 'lie
slate peniti bllary last 'lurH(;,v I'm,;
was in !l u j ierii.'e is le'ir.il.' ,e
Mot'i'i.V, Ihe under M"li" .'"iriied.
Joe Smith, u boy, fust came upon
Hie escape's trail, ficlinn his cast-of- f
linden lot lies on Ihe bank of the in(Iranile south of old Town. The
JL aiAaiU nndTnirlcs
SOLD BY R. B. SAUER -- "I
Dance tonight. Co-
lombo hall. Admission
50 cents.IIH I ST CIA1 It Lpiiom: hi.
Desires That They Attend
Meeting to Be Held in Post-offi- ce
Building Here Next
Monday,
clolhrH In ire the prison numerals unit,
the boy. realirinu ihe importance of
his find because of I'nc iiuunials, re-- ,
poited It to f mler Sheriff Lewis.The n.:iiieiiii disclosed Ihe iilentilvj
of the prisoner. Tin y weie 325. A
description of I'lti", sent Ih,- . hen'f h
office e i.il.i icd tic; umber. The!
AMeat
eggs.
Buy Darling's
Crisps; get more
Bittner Co.card .il.o (ontaineil i nfo' n"i' "i'iHint he hint been received at Santa IV
BUCKS FOR SALE
AlllOW It M.r-l- l HM li It Mltol II I.I T HAMs ONE AM)
CHAS. CHADWICK & CO.
AI.IU Ol I.IHI I . NEW Mexico
CRYSTAL THEATER !S
YOUR EDUCATION
prison from Soom ro county to serve .
from one to one and one-hal- f years .
lor lareenv of eatlle.
With Ihe cast-of- f clothes yoiinnj High School
Hushics, in, n i,f A Imii) lJ' T'l ';' k s ' ;i li.iiniii't next Momliiy
'" night Id members of the federal
farm t ; hnaid Tentative si i
r'i.ii!('menls fin llii' nfair were
' iIihi'unhi d I.ihI i m )1. Mirny other !
, w hull haVlr- -
lied, have Kivcn luncheons.
However, A lliuiijfi miii may k
one step further and kIvc a bun- -
i, ml
tt, , f. ( 4 t 4
. .. , t'....l. t'. ........ kii,...l.... L.'..l...Is Jl niM'llll lilltl'r( t,riK,in nrnooi I ,'aeli,
.iiswiiwiim . tm m b .i' MLThiditorium 1 1""'"it nf ,
Smith found a piece of wrapping pa-
per beat-In- the nanie of A. Michaels,
merchant- fnder Sheriff Lewis
(..ttl1-iiiaii-ai'!a.'iM- ;i
had hotiulit n suit ami a nib i elm m -
at Ms store Monday, paynin. $1S for
the outfit.
The under phcriff infotmed Wanh"
.1. It. McManuH at H'e pi nltetitiarv
that Finn's, '.rail liad en picl.-r- up.
Hi was thoinht to le uoinir toward
MciiilK'r, Charity anil I'lililic Ofliclal,
Family, lu FactSHEEP AND WOOL
soi i;vr .oi. i avemeI'IIoM: o.
sent to officersHelen am word w,'
i t Valemla co. inly.roi itTiEN-- i I K old
The federal farm loan hoard wants
In talk lo the faimeiM of New Mexico
when it holds Hh heailntf In the Alhn-iuer'ii- c
federal lanldlliK next Mon-
day, November L'H, .leeordliiK t" I' lank
It. WiImiim, advance man for the
hoard, who aimed yiKtenhiy to eoin- -
The Education of Every Individual Over
16 Years of Age
Can Not Be Completed
UNTIL YOU HAVE SEEN
'FOUR ROSES" PROMINENT BANKERSWILL ADDRESS THETin; oldest umiski y in captiviiY
ARTISTS' COURSE
Auspices of
Fortnightly Music Club
Macbeth
foloi'alurii Soprano
Nov. 18th, 9:15 p. m.
Admission $1.50
I,. (,A OMI I I I A ItltOS 107 NoMli I1rt St. phone o ROTARIANS TODAY
The Kotnrv cluli will have Its weekly!, .. lfiru In I. i) K. 11
, ill ll'l Oi I , . ill
hall.
S. (I. I !i 11 ll M THE TRAFFICKERSwith I l.i Dim llan- -AGAIN WE-SC- O llll.
heir
' ' ' i m m Mm. (i m i iiihI
h t r tlir List i, thisiniii
luncheon today, Instead of tomorrow,
so that It may hear prominent hankers;
who are In Alhuiina'Uiie for the eon-- j
vention of the New Mexico Hankers',
association. The club will have lunch.
eon at the Alvai aib) hotel al
o'clock. Many Kuesis have hern in-- t
vlted,
p. W. (iochel of Kansas fin. Kan.,
president of the American Hankers'
arsoclatlon; Judne W. F. Itamsev.
chairman of the federal reserve;
board. Dallas. Texas, and II. H. Jones,
Which Carries a Tremendous Lesson
Wrrk.
Tin' Fiilcinal Mystic Circle.
KhIiiik No. I'l'i.'l, will in'
ii'i lm l IuIiIkIiI. Kofi , i.hmenh
in, (fit
t lit s
arc lo
0 OLIVES
R'iiisAa
INGRAM - - - . Contralto
GANZ Pianist
FANNING - - - - Baritone
III' SCI I'll.
A lliiiiii'i qui' : ' ii (i. 4 I INTRODUCTORY LECTURE BY DR.
SAM ATKINSON'ave justCask (60 v Tiicumcarl, of Ihe NewMexico Hankers' association, will ad-
dress the club.
iele n n ii i'i ' ti I s for the hearing.
'The fit fin loan act wan adopted for
Ihe laiiefll of the farmer," wild Mr.
Wllwin, "and Ihe hoatd Is anxiou.s to
apply Ih l.i new Inn ho iih to t)(Ht
.serve the farmer. For thai reason
it wants the fannelH of New Mexico
In attend IhlH hcaririu and tell the
hoard first hand, their farm loan
needN, and lo listen to Ihe t xplanntioii
of the art hy Hie memlieiH of the
hoard which will administer II."
Mr. Wilson iinnonm ed pOHilively
that Secretary MrAilim will attend the
A lui'tne ri( ne healing, as will all the
other meinlieiM of the hoard, lin Indlnx
lieoiKe W. Nnills, llerhirt (.Jnick,
Ciipl. W. S. A. Hinllh and (.Tunics K.
I. oli.lell
The hoard will arrive In Alhinnier-iii- e
on Ihe inornliiK of Monday,
II Is now on Ihe lasl lap
of Us 2a,iiM(l-mil- ! tour of Investlna- -
II. ia nhoiit Ihe farm loan needs of
sections. liirln Deccmlier it
will digest this Kl'cal inasH of testi-
mony and oiillitie the twelve hank
districts, i The hanks will he estuh-llah- e
l in .latinary and II Is hoped that
they will he ready to lend 'money for
HKi'lci'lt in a purposes In Fchruary.
Vet Ai't've for Hanks.
Mr Wilson met. will) the AHnniiier-(i-(Tniinher of Commerce commit-
tee and nppiovcd Its a aiiKcnient.s for
KetllliK this seelion oClhe slate iroi-- i
rlv I r pre Hell e. al Ihe A 11 n i
heariin!.
"The faini loan ail has met with a
wonilctftil t'eiiponse all over I lie
cnnntiy." said Mr. WIImmi. "The south
received a
.) of Queen
same sie
olives) we
Olives, the iiii:i:s
I A lAIVI.S
AM) 3:Sll
AM) 9:15CARD TO THE PUBLIC .7::lOIf(areat ni
Season Tickets $5.00
All Student Tickets, Half Price,
laxclianye for Itcscrvtil Scuts
at Matnon'M.
at thehad
same
Postively No Children Admittedsi
year run
low pi ice
ii. ". I'".. w III nu l l t his rv eiiini; ill
v.:io h i lin k in i hi. I Fellows' i i i i iie- -
.'.llllil II I M Will III' Served
MlS. .1 I . ' V SilllX. Willi WHS lit
Winn. Ti x, visllliiK I il.it l is ami
friends, ii turned to tin' nly lust iilnlit.
'I In' Kiihh liiivi' (mi' (if tin' Stci li n pult-
un Ms.
MaJ. H. l:iiii' will address till' sia-
lic, its of (tic nlvi'i nity i.f New Mexico
lliii r "I II (ii lurk. In Knili'V
II. I ii K i ii u an liiM mu ijict prcpared-- I
ess ami Mix in).
The Kills wlin are to lie 111 the coun-I-
t; i ii , nf (he V. V. ('. A. i;i tit
will iiH'il at the armory this after-
noon al r, o'clock The children fur
liianile tlatiee will meet al 4 ii'i Iim k
in Ihe j iiiiii' ami the Mvll wai i.rruiii
will inert lii the eveniln,' at 7:.'!l
ii'i In k al the V, .M. C. A.
PER PT. 25c
IlcninniiiK November I.Mh Junch-eon- s
will he advaiu i d from i'n' to
fl and dlnnrni from fl to t::. Wej
feel sure that our ,atnins will ap- -
preelnle Ihe fact that, with the hinlil
cost of supplies, il is practically iui-- ,
Iiossihln to serve these meals at t lir
present prices.
FH FH II A ItVF.V.
ALVAKAI'ii IIOTKL.
(HBO Admission 25cPER QT 50c
IX ILL It HAV WAS A 111 SV lY ATllli; Si IIHO )l' II ANN A II AN N A.WARD'S STORE
Auto Laundry
We have A Xo, 1
washer and guaran-
tee first -- class joh.
Auto Service Station
IIS i:sT ( I ATUAL
IIOMIIH II. VAHI. Mjrr. This iinniue mctliod of ailver' isin .;
their new portrait I icpa metil madeI ri 'ill llallliniiri' Oytlert. :i." rents
l I .lalfa (iliM cl'V liii'ii.815 .Miul.le Ate. I'lnnien i:i stronn tippeal to A i'Uiiiier,iiie
I BlSSB7a3a9BB!lMuuMauykrai
WOMAN, REPORTED
DEAD, FOUND AT THE
RIVERSIDE BY POLICE
jioople. Mr. Hatitia tolls us that so
many people were disappointed in not
learuliiK of Dollar Day in time to lake
advantage of the oiler, that he has
decided to repeat Dollar Day on Sat-
urday next only. This offer applies)
lo their regular line of portraits, as
I'knlalneil In heir window ili.sl.luv.
THEATER
5 CENTS
.mi Qprpifti
and west hate n pat liciila rly an- -
Kresslve In oiKanJinn to lake a. Ivan-lan- e
of II Naliiially the sections
which have suffered from a curtailed
credit will he Ihe first lo Kt'asp the
new opportunities provided under this
act "
"The novel ninent will eMtahlisli
twelve federal land hanks, each with
a capital of $7MI,(ina,' explained 1 h'
visitor, "and Hie Koveriiiuenl Itself
will sul serllie Ihe oilKlnal capital of
these hanks. Farmers, to borrow
limn (hose hanks, are retailed to
jH'ttp V I i- - w I La
A leli Kiain imklnn the niliee tu linhl
linily nf I in ley l.rvl Kliuled a neatrh I'l'lllsIVcsh llalliiuoie Oysters,
pint. .In flu (riM cry niv'ii . KA M I II Kl.t.l l.Mt I (H tl I , Pilot. KAM
BUY THIS I1IUM) OF
"TELMO"
1 Hi'li I '('it, ilo .
Stiii-lii- nc Duller. Ih Kir
oiiuli'v SMle Tine SiiiiNilti',
III i.'.ir
Try m It nu ' nf Itulaiilr
i I -- e, mil ) I Of
Ma!teucci,Pallaciioo&Co.
Groceries and Meats
Phone 150l V. Tljeiui).
I The Shielding Shadowi:sti. it sr 1 1 Dt i:.At Masonic Temple, Noveiuber lilth.(iood time assured. Fills I' lilirmeyi r
orchestra- six pieces.
YOD
Ki oiip I lieinselves Into tiallomil farm
loan associations, probably one for
each community. These associations
must have ten or more members,
made up of farmers of prospective
farmers, who want to borrow. These
Ki oupa borrow in hulk from I tip
hanks.
OAVNKD GOODS AND
HAVE THE 11KSTHear t':c .Minnesota N iJitlii!;nlo,
whlrli i nih il la.si r n the finillm:
i.f the ctl'l itlive, Hhe lives lit the
III lial'elaM
The telemam, Hfiit hy lleitha e
nf AlainiiHa. 1'nlii., rend.
Il.ilil luidy nf ImlHy I,rl. Will
leave here 7 II II II. III., I till. Wile
an.sH er rnlleet,"
Nil .i the inllre first liuneil In
Ihe ii hilci la kr m. niiiiry at all nn-il-
ta ItihK rniiiiiM iliHcliiHi'd Ihe fiu t
thai MiNs I,el wiih nm there The
I'l'la e iiinliniied the Meareli linlil Ihev
leaitieil that nhe huh ill (lie Itlver.tlile.
Cliief .1 II HahiHliii lulled her nver
'lie trli nhune She ronfli'ined the ii
I ha I Hhe wan alive.
IHKOIt.ll IIOI.IFI) HOOKS' IWO PAILIS.
Flames of Vengeance
TllltFF. PAKTS.
His Blowout
liorsi-H- . Ti iinblc's mJBXmjMtl?iWfgmM3IXIStfXStrfLivery and saddle
lied Darn.IIIIIIWIIWIIIIIJ
Henry hauls baggage and
other things. Phone 939. ( OMFDY.
DOG DAY
TIIMtsliW
"GRIMSHAW'S"
Second and Central
(.1 inishaw Wants to Sec You
Strong Brothers
Undertakers
IMIOMIT M ltl( l.. rilONK7. h'lllo(i III U., (dl'l'l II
AMI M .('(IN U.
Hay your Isiy nil erector toy. ,ct. II
ul Hie Olwell 1 i'ntr fn.centsI ies llalllnini'e ()steM, :t,"
t
.Illlln I.IIH'i'l y ( llllHU. V I I McFarland's TaxisNEW ARIZONA NAVELS Let Us Send a Man
To lteplaco that ltrolien Window(.lass,
Ai iti qi i hfi: LI MIUnt CO.Phono 121. f;i N. First
POUR CHARGED WITH
THEFT OF AUTOMOBILE
WHICH 'RAN AWAY'
m C.H.CARNES l'OH
PKOMPl- - M KVIti:
t Phone 40
opi: ok i losfi) cns
"The ornani.allon (,r these nroups Is
leiUlied In order to provide Ihe Mia
chineiy for Kinernlni; Ihe banks, for
the Valuation of lands, for the crea-
tion of a local responsibility and for
the ill in i mi ni of worthless accounts.
The local associations of borrowers
are Ihe foundation stones of Ihe whole
system and through Iheni the system
Is made purely and
through them Ms ownership and con-
trol are kept In Ihe hands of the
fanners I hemsehcs.
llelplnn Hie Tenants ltiC
Machine.
"Fanners are pcrnittled tn borrow'
up lo T'll per cent of the value of Hie
land, and "II per cent of Ihe value of
Ihe Hnprnvcmcnls, and If a tenant de-sli-
In borrow lo purchase land, tie
may net Ihe Ml per cent possible un-
der lids act and then he miiy Klvo
a .second moi'tnano t" the oilninal
owm r lor the difference. So It Is
thai thin act will enable innny
tenants to become land owners.
"After Hie original capital of these
banks Is limned, Ihe banks Ket addi-
tional money for lending tliroiinh the
sale of their bonds, thus II will be
seen that this farm loan hankine ny.s- -
OITOMKTIUST
Just unloaded, for Tha ukstsiviiitf
trade, iiritvr: now cheaper, carload
Arizona Navels. Ripe nn, sweet,
Much siiiierlor to any tliini; ('allfornia
w ill offer for several weeks AsU
your grocer. Stainin-Henjami- n Fruit
Co.
LOCAL ITEMS
Or INTK-HES- 1 ! CIiism mid Spectacle FittingItAKMTI' LLIX.. (.round Floor
1!I12 W. C'ciitral. PIIIIVI-- .isn
V J
Oallup Lump
C'crrUliis Lump
r.alhip Ktort
Cerrlllos SWTHahn Coal Co.0.
I
' II Mat date e, ,,iy 1;
Kt your meBl M I'ulliniin Ciiftj.
M""hi TI i. TkxI. I'himo 7.1.
'
.ii.inln d ii ki.i in niK.i, ni.iKfs.
''i i " A il le. M
K,, hi men wen
i ha i in , ( il h I i
j I, m',', a i
hil.l'i, Maxnuianii
and an i'iac in e
A i nr. .la an, I lai
IiiiisU hut h :e.
mi at In To
sill., ., Hied IitM
i admit ta tin Ii si
Willi them They
ne.Ue i',l. for'
a i rented yculerdiiv
cn of II. It. Tnlee-The- y
are Sarin
.lose Inn an
In.
a w ere a rre.'dvd ne-e- d
li Mi ll their ai;ree-lertii-
fni' ilamnuex
machine when, ile-
al eniei't II ran u w a
apia rent I v did nnl
Telerl mi yesterda
C. H. CONNER, M. D. D.
Osteopathic Six'iallst.
Office Mlern IthlK. Phono
I treat nil curable diseases.
PIIOXK 91
ANTHUVnTI, ALL SIZ1.S; STEAM COAL
Coke, Mill Wood, Factory Woid, Cord Wood, Native Kindling, XJ"- -
ELMS HOTEL
(Formerly New Hotel)
I I ICS T ST. M) Tl.ll KS AVF.
Stciiiii lleatisl, ('oiiifoitJihle Rooms
Si!. Ml a W eek and I ). Phone HHH
Kai
In
Tin
,i
''""i' !:. i .ii, N,.M. and
' ''In', iiv ;, ,i,i, 1:1,1,4 u:)v
I't W II l ill, water, i . ,
.in
i laill In it. w h, i r e.st-'- ,hi
WMnt a high gnuifi i.mii.TiiT or thu ho-
tter crn(l nf MrvHntf Mnke uiie uf tli whbI
mliiinna nf Iho J.uirniil.I, ' cliainni; Ihua I I"iii w n I, lareein
sler-,1 f. lull. I'll
Amah-- ,. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWill ileal the i
Sa las, of I lid Taw It,
n e toilat 1 nn an and
d hull. I fur their
l,iii HY REQUEST WE REPEAT PAT DAY SPECIALS:, innu tu, line111.nl.iId a 1,
K3
o
o
o
o
o
o
tein Is a bin machine,
w Inch collects Ihe savinns of the thrif-
ty and then puis this money out for
Ihe purposes of antictiltin ill ilovelop-meii- l.
The whole process Is done un-
der ko ei ii UK' Ml ii I supervision, without
waste ami without profit to any Indi-
vidual.
"Loans are made to fanners on the
amorti.aHon. or installment plan.
These loans may run from five to ten
years, and the) must be paid back in
eiiial annual laslallnicnt.s I In ounhout
Ihe period of the loan. They rceoK- -
oo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
M
ade
K n k Smart now ns
eaitinns I IMt llll't ve
'ins ., ami li, t 'It i.cn.s' AYDOLLAR Da,,id, Iim.' ;,Hank hlllldlllK. ooo
o
o
o
o
o
DEATHS AND FUNERALS Outing Flannel
In striKS ami clurks,
J'T today nnly.
I iiih'i ail nl ( on-.n- i la lli'l'liande.
Apron Gingham
(iiiarank'v'd last fnl'ir.
1 0c ua1ity,
tuday nnly
8c Yard
12'
I in,,
a hill
I
end v
.Mi . s t ..i , uMiela l i t a. e,
ilaiiKht. of Mr. and Mix
lei n. i n.li". who died on
i am. will h, In Id I ht.s alt- -
a v
o
o
o
o
o
o
o
SATURDAY, Nov. 18, Only
Sec Our Window
El Maestro Studio 'ffi
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
10c Yard
BOYS'
PAJAMAS
w
.inn ( )ut ini;
I I.tntu 1 I'.tull less 'a-j- a
ii la - tin' ! n i s are
now lirini: Imwi) at
$1 .00
n ,n
niae 'he fact thai farmers need ioiih-tini- p
loans, so ns to put their farms In
shape In pay back the debt out of the
profits from the in est inent."
Mr Wilson predicts thai the farm
loan act will rencnerale those sections
of the country w here nnriciilt urn I
has been retarded hy a
shoiliine of capital, and he predict.!
that the commercial prosperity of cit-
ies will be auniiiente.l as a result of
this st l ii l n ii t ion of anrieiilt lira I
i,
ai a lo, k om the fatn- -
l I" I'll ,.f the l'esl.- -
a l a
o
o
o
o
OO 00000 O0OOO0O OOOOOO 0OO00OOOOOO 00 00 00000000000000000 oDance tonight. Co-
lombo hall. Admission
50 cents. Telraml Mcltm Xacliclli.
Hemmed Turkish
Towels
l.xtra larov and
v' ttalit v.
t"'" today milv
25c Each
FREE TO MUSIC LOVERS
Pillow Cases
42 ;md 45x3ii-ind- i.
tin and wti' ' t;t' !c.
ISg value,
ti alay's sn.'i i al
2V2c Each
NOW i:i:l)Y FOR M ll (.Mat la III, llic si ( ond I'iitll.
luilner mount, SIS Smith I Irs I
Mri-el- . Mco flenn rorniiM; llj;lil
lHiiivi kce)iiiir rMMii. 1'lioi 221.
Painting and Paperhanging
Dene by A. I'HAt'VlN. ineunH a
Kiiai stiteed Joh. The only union wailpaper and paint store In town. Corn-
er Fourth and Central avenue .
Out Annual
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Sheet Music,
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middlemen's I'lel'iis
retail dl.-- tt lluit.ii s t,
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HOW ABOUT FURNITURE?
1,. O. Anderson, expert cbin"t
nuiker. liepaiiinK and finishing
Phone 37ii. Home phono 107?.
Do Not Forget to Visit Our Ready-to-Ve- ar
Department. All Our Suits Are Reduced in
Price for This Week.
Jn-- t 1 u i.:.int!c!it inr
! i' v er it I 1 ii -- (' i'i Oil
lli;',ll! -
MAI I. ( iKDKKS
I l! .! I K" II) I'lvli;
ta' th.- i cl,,sie
"! the world's
ad. Wlt'l Willi'
""' at ill w he h
warded, prep, ii,
leadiiiK tactories.
Siecial Wl'llis for the holldavs.
name and adiliess, indnalim; the
von are liiteresied, and bullitin will
l In
sarti, le
be .i,,ii),tBEBBER, OPTICIAN
Citizens Bank Bldsr. NamePALMS HOTELPinter new inanaReiiient. Rooms
thoiounhly renovated, l'.y daj, week
or month. First door went of Pas-
time. Phone S74.
Adih.
I am loienleil inSPRINGER i TTmr in i n miijUHaaliluirnCo The Knight-Campbe- ll Music Co. Phone 283 CentralH. M. Wll I.tAMSIv-nii-Hootnn 1 n(J t. Whltlntr Pulldlnf
Corner Second nd Oold
:c fbnt l3. Hi.
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